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vi TIEAfrO ÍSM-VÍCÍO Meteorológico Oflclal).—Tempo-
5atura máxima de ayer: 32 grados en Córdoba y Mur-
ía- mínima, 6 en Zamora y Burgos. En Madrid: má.-
ima 25; mínima, 12. Tiempo probable para hoy: Can-
«ahriá y Galicia aguaceros. Centro, Extremadura y Lie-
ante- Cielo bastante nuboso y vientos; Acdafucla: 
X̂ Wntñá flojos y buen tiempo. (Véase en quinta plana 
^1CI el Boletín Meteorológico.) 
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U n a v i e j a c a m p a ñ a 
de E L D E B A T E 
Quien nos haya hecho el honor de 
leer asiiduamente nuestros art ículos y 
sueltos editoriales, adver t i rá desde lue-
go que el artículo de fondo que hoy pu-
blicamos no es m á s que la reproducción 
de lo que venimos predicando desde ha-
ce ya cuatro años largos. Juzgamos, sin 
embargo, oportuna la reproducción de 
algunos de los textos insertos en nues-
tra primera plana durante la Dictadu-
ra, en defensa de la misma l.bertad que 
hoy propugnamos. 
Releídos hoy los editoriales que diri-
gimos a Primo de Rivera, nos confirma-
mos en la idea de que fueron sabios y 
prudentes nuestros consejos. Si la Dic-
tadura hubiera otorgado en el orden po-
lítico igualdad a todos los ciudadanos 
y hubiera concedido una mayor libertad 
de propaganda y de acción a todos los 
partidos dentro de la ley, estamos cier-
m á s exacta de la realidad de la que tuvo 
en los úl t imos meses. 
Nosotros, que en tantas cosas estuvi-
mos al lado de aquel insigne bienhe-
chor de España , d sorepamos siempre 
Por la t a r d e v i s i t ó a las i n f an t a s 
d o ñ a Eula l ia y d o ñ a Esperanza 
Se cree que a la vuelta se detendrá 
de nuevo en la capital francesa 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Acodado en una venta-
nilla del vagón especial, que le conduce 
a Berna, en el tren París-Lyon-Medite-
r ráneo, el Príncipe de Asturias sonríe a 
la mult i tud que, a escasos metros de él, 
se ap iña sin que la contenga ningún 
servicio de orden, que ni se advierte ni 
existe. Se habla con una animación y un 
timbre de voz que no engañan, como 
tampoco engaña la radiante satisfacción 
que se ve en el rostro del embajador, 
del jefe de la Casa de su alteza, mar-
qués de Camarasa, y de su médico el 
doctor Elósegui, el cual, segundos an-
tes de subir al tren, nos ha confirma-
do, con un acento de sinceridad irrefu-
table, que su alteza va a Suiza "única-
mente y exclusivamente" en viaje de re-
creo, como quedará comprobado con la 
vida de excursión y de aire libre que 
allí ha r á . 
Su alteza ha ofrecido un pitillo, ape-
nas ha subido al vagón, al jefe del pro-
tocolo, M . Fouquiére, y al coronel Audi-
bert, que han ido a decirle adiós en 
nombre del presidente de la República. 
Y luego se ha puesto a hablar animada 
de él en el punto de restringir más allá ¡mente desde su departamento con el 
de lo absolutamente indispensable el ¡ médico de la embajada, doctor Sard, y 
E n d e f e n s a d e l a p r o p a g a n d a P o l í t i c a E W ^ d[ 
L E Y Y L I B E R T A D 
Queremos insistir cerca del Gobierno y de la opinión sobre un asunto que 
consideramos grave. Se t ra ta del régimen actual de restricción de la propa-
ganda política. Nosotros, que estamos en muchas cosas al lado del Gobierno, 
no pojemos apoyarle en el sistema de poner tales límites a la propaganda 
hablada. 
prác t icamente se ha matado la propaganda política en lo que »e refiere a 
ciertos aspectos fundamentales de la vida colectiva. No encontramos manera 
de justificar ese procedimiento un poco cómodo. En principio, no sólo se debe 
DCrniitir que los ciudadanos se ocupen de la vida pública, sino que se les debe 
estimular a ello. Es m á s ; no merece el nombre de ciudadano quien no se pre-
ocupe del interés común. Es uno de los elementos de perfección de un régimen 
líüco y g a r a n t í a de estabilidad qtie los individuos discutan las cuestiones 
de interés público, se preocupen por ellas, e intervengan en ellas. 
• Quién puede negar que éste es un derecho de cuantos integran una so-
fliedad civilizada? Ya se entiende que no lo consideramos como derecho natu-
raJ inherente a la persona ded individuo, sino como derecho político que nace 
de la condición de miembro de una colectividad. Con esto queremos decir que 
or el bien común puede el Gobierno l imi ta r ese derecho con facilidad mayor 
Pue ios que hemos comprendido en la frase "inherentes a la persona del indi-
viduo"; pero tales limitaciones han de tener razón suficiente y és ta debe ser 
rravisima para que la limitación se prolongue durante años. 
La propaganda política abunda en consecuencias beneficiosas: orienta a los j tos de qus hubiera s.do mucho más 
Gobiernos, educa al pueblo, contribuye a destruir perniciosas falsedades y, ade-l suave de lo que fué el final del perio-
más muchas corrientes sociales que en régimen de silencio chocan con la au-.do dictatorial. Y el primero que hubie-
toridad se encuentran unas coa otras y mutuamente se destruyen sin quebran- ra gozado de los beneficios de esta 11-
+„ ñd Gobierno Por otra parte, l a propaganda es el.ambiente propio del pro- bertad de propaganda hubiera sido Pr i -
Ireso político. Y resulta paradójico que se hable de elecciones en un régimen m? ^ Rivera al cual las opiniones ma-
greso o. IV-OUÍ o, y J n.festadas libremente en periódicos y 
de práctica supresión de la propaganda. discursos le hubieran dado una visión 
Todas estas razones que se pueden mantener en términos generales y apll-
carias a cualquier país civilizado, convienen especialmente al momento actual 
de la vida española. Todos reconocen que no hay males positivos en nuestra 
política, sino un grave defecto, ya de organizaciones, ya de hombres, ya de con-
ciencia colectiva. De suerte que la única preocupación del Poder supremo en 
España debía ser la de encontrar hombres e instrumentos de Gobierno. ¿Cree 
alguien que el problema se puede resolver con esos conciliábulos que hasta 
ahora han sido la única solución en que se ha pensado? ¿ N o ha demostrado 
la experiencia que esas combinaciones, fraguadas con tanto esfuerzo y desgas-
te de todos, se han disuelto en cuanto han salido al ambiente de la calle? ¿Se 
puede seriamente prescindir del pensar de la nac ión? Esa organización necesa-
ria de que hablábamos, requiere para formarse un ambiente de opinión pública, 
y ios hombres, m á s que formarse, se han de descubrir por medio de la propa-
ganda. 
No sólo se siguen perjuicios del sistema actual, sino positivos daños. En este 
silencio que el Gobierno crea, los díscolos, los indisciplinados, los descontentos. f T ¿ ^ ™ b 5 e a la actual situación polí 
que no siempre protestan sin razón, encuentran medios de hacerse oír, y más Uca y a su permanencia en el Poder 
aún si se deja abierta la válvula de ciertas tribunas. E l silencio es la mejor Nuestra actitud, fundada en móviles po-
caja de resonancia para las voces sediciosas y rebeldes. Con la agravante de 
que esas irresponsables opiniones se propagan y se difunden al par que se des-
virtúan y se transforman, y así llegan a crear una desorientación y una con-
fusión que por ondas concéntricas llega al extranjero y nos hace un daño que 
se deja sentir, incluso en el orden económico. 
En cambio no advertimos los males que el Gobierno parece temer de la 
propaganda. La corta experiencia de los primeros días del Gabinete Berengucr 
apoya nuestra opinión. En muy poco tiempo—no llegó ni a tres meses—se ro-
busteció el principio monárquico y se vió que no había tantos republicanos como 
parecía, y como vuelve a parecer desde que la propaganda no existe; se toni-
ficaron las fuerzas de orden; empezaron los contactos entre hombres de dis-
tintos partidos; se demostró que no existía ambiente rcvolucdonario. Por últ imo, 
se disolvieron unas cuantas figuras creadas un poco misteriosamente, al am-
paro de una supuesta persecución que no tendría ni apariencias de verdad si no 
fuera por él régimen del silencio. 
Si a todos conviene la vida polít ica al aire libre, de un modo especial a las 
fuerzas conservadoras y de orden. Sorpresas a estilo Carlos I I I se pueden dar 
contra cualquier Institución, por un Gobierno que se mueve en medio de una 
opinión deshecha o maniatada. Es un principio de la filosofía tradicional, y en 
Santo Tomás podemos encontrarlo, que contra l a sedición no hay mejor arma 
que la ampliación de la libertad polít ica y la part icipación de muchos en el Go-
bierno. Un régimen excesivamente severo fomenta la sedición. 
Bien entenderá quien nos diga que a lo expuesto hay que añadirle dos in-
dispensables salvedades. Pedimos propaganda dentro de la ley. Si estuviéramos 
hablando en el orden de los principios, no to lerar íamos ciertas propagandas, 
aunque la ley las .autorice. Pero hoy no podemos m á s que repetir: propaganda 
dentro de la ley. Que las leyes se cumplan. E l único mal que trajeron ciertas 
estridencias en la primera época de este Gobierno se hubiera transformado en 
bien con una aplicación inflexible de la ley, que pusiera coto a tanto valiente, 
que no lo es sino en razón directa de la impunidad que se le otorga. 
Digamos otra vez que no se puede i r a las edecciones sin libertad de pro-
paganda, y que el lema que en este orden sustenta E L D E B A T E ha sido y si-
t u é siendo el de "Ley y libertad". 
L O D E L D I A 
El discurso de Goicoechca 
uso de ciertos derechos polit.oos. Y si 
traemos hoy aquí e-ste recuerdo es por-
que quisiéramos que de la moraleja que 
c}e los hechos pasados se desprende, se 
aprovechen quienes pueden 
charse. 
con el consejero de la misma, señor 
Caro. Bromea, a propósito del retardo 
de la salida del tren, anunciada a las 
diez y ocho, y efectuada a las diez y 
aprove-] once, aventurando si se le habr ía "pin-
chado un neumático" . Dedicó un recuer-
Suelto. 27 marzo 1926. "Pru- do a su fiel "Pelusón", que ha debido de llegar a Berna—dijo—aniquilado. Figu-
dente libertad de propaganda." j rense ustedes que ha hecho treinta ho 
Conocido es el criterio de E L DEBA ! ras de automóvil en dos jornadas: Per-
pignan-Ginebra y Ginebra-Berna. 
Tal ha sido el éxito de este primer 
derosos de patriotismo, no está a mar 
ced de cualquier viento que sople sn 
contra. Mas por eso mismo creemos de-
ber nuestro dirigirnos al Gobierno una 
vez más p'ara recordarle la conveniencia 
de que, sin prisas ni apremios de ningún 
orden, que en el actual momrnto no 
existen, permita una cierta libertad de 
propaganda que exteriorice el modo de 
pensar de núcleos de opinión, hoy espi-
ritualmente ausentes de la vida nacional. 
E l Gobierno inglés y la cuest ión de Malta 
La actitud Imperialista do lord 
Btrickland le ha proporcionado sin du-
da el apoyo decidido del Gobierno de 
Londres. No en vano la isla de Malta es 
el eje de las comunicaciones del Impe-
rio Bri tánico en el mar latino. De otro 
modo, no se explica el proceder inco-
rrecto del "Foreign Office" en este con-
flicto. Pero se trataba de sajonizar a 
la isla. 
De ahí t ambién la dificultad de en-
tenderse. L a Santa Sede mantuvo siem-
pre el problema en el terreno religio-
so, pero el Gobierno de Londres, que 
quer ía a toda costa defender a lord 
Strickland, se ha obstinado en soste-
ner, sin aducir de ello la menor prue-
ba, que se trataba de un problema po-
lítico, y toda, l a argumentac ión—si asi 
puede llamarse a lo que carece de 
pruebas y de razones—era que la cau-
sa del conflicto residía en la actividad 
Política del clero. Pero de esto, a pe-
sar de las demandas de la Santa Se-
de, no ha enviado le menor prueba. 
Para ello, el "Foreign Office" recu-
rr ió a los más extraños procederes de 
polémica diplomática. E l Cardenal Gas-
parri , el d ía 2 de ju l io de 1929, comu-
nicó a la Legación inglesa en el Va t i -
cano su carta, aprobando la acti tud de 
los Obispos de Malta. L a comunica-
ción era un acto de cortesía sencilla-
mente, y basta leer l a nota del Carde-
nal para comprender que t ra tándose de 
Autorícese con prudente parsimonia la 
propaganda de ideas políticas y sociales, 
suavizando las normas restrictivas im-
perantes, que pueden y deben ser sus-
tituidas por disposiciones orgánicas que 
armonicen la libertad de propaganda con 
los derechos inalienables de la Sociedad 
y del Poder público, que es su legitimo 
representante. 
De ese modo se podrá encauzar el 
curso de lajs ideas. 
Suelto del 27 diciembre 1927. 
"Coincidencia en lo fundamental" 
Y durante ellos, no bastará que el Go-
bierno devuelva paulatina, aunque cau-
tamente, las libertades políticas necesa-
rias para la propaganda electoral, sino 
que será muy conveniente el estímulo 
de unas eleccionfis municipales, que po-
drían servir de lección al par que entre-
namiento. 
Fondo del 1 5 febrero I 928 
"Del momento político." 
No podemos decir lo mismo de las 
elecciones municipales. ¿Por qué no se 
habla más de ellas? ¿Por qué no se 
concentra y sujeta la opinión pública en 
torno de este futuro acontecimiento? 
Ningún antídoto mejor podría hallarse 
contra la modorra política que, a ratos, 
se apodera de los espíritus. 
Nosotros propugnamos que en la polí-
tica del Gobierno sobre este asunto res-
plandezcan, ante todo, dos cosas: pru-
dente libertad de propaganda y de aso-
ciación e igualdad de todos los ciudada-
nos ante la ley. 
Por bien de todos, es deseable que en 
las cleccionas municipales resplandezca 
este criterio justo, educador y tonifica-
dor del espíritu público: la igualdad an-
te la ley. 
Y con la igualdad legal, una reglamen-
tada y moderada, pero eficaz, libertad 
do propaganda para que no llegue a las 
! urnas, disgregado y desorientado, el 
cuerpo electoral. 
Suelto del 31 marzo 1928. 
"Las elecciones municipales." 
Creemos que ae procederá a ellas con 
Santa Sede se mostraba dispuesta a! todas las garant ías y que se permitirá 
negociar un concordato si lord Stric-'en consecuencia una prudente libertad 
viaje de su alteza al extranjero, que 
su estancia en Par í s se ha clausurado 
con el propósito de detenerse de nue-
vo, hacia mediados de agosto, cuando 
regrese a E s p a ñ a en la capital de 
Francia. Aun le quedan, en efecto, co-
sas por ver, y otras que gustosamente 
vería de nuevo. 
Hoy hizo varias compras en la rué 
Royale y en la rué de la paix. Paseó 
Muchos puntos del elocuente discurso 
del señor Goicoechea merecen nuestra 
aprobación. Suscribimos la afortunada 
defensa que hace del principio monár-
quico; la teor ía de que España, antes 
que nada necesita Gobiernos estables; 
la afirmación de que es necesario robus-
tecer la posición del Gabinete frente al 
Parlamento; la opinión de que urge or-
ganizar el pueblo. 
Es cierto, como dice Goicoechea, que 
en E s p a ñ a no tenemos pueblo, en el 
sentido político de la palabra. Y no por-
que falten excelentes cualidades y vir-
tudes en la masa, sino por ausencia de 
verdadera ar.stocracia social, que debe 
ser, como con razón se ha dicho, "la 
cabeza del púeblo". Nosotros simplifi-
car íamos el concepto del señor Goicoe-
chea diciendo que en España tenemos 
Monarquía y pueblo, pero nos falta aris-
tocracia; es mal viejo en nuestra his-
toria. Nos faltan las clases directoras y 
el hombre medio que han de servir, de 
una parte, para conducir eficazmente al 
pueblo a la pol í t ica y de otra, para sos 
tener y "moderar" a la institución mo 
nárquica. Porque conv.ene que los hom-
bres de derecha no se olviden de este 
punto sobre el cual h a b r á que insistir 
mucho: que su misión cerca de la Mo 
narquía QS doble: de una parte, defen-
derla contra los republicanos; de otra, 
mantenerla dentro de los límites cons 
titucíonales, que t a l es la tradición de 
Cánovas, de Maura y de los grandes po-
líticos de la derecha, los únicoSj en ho 
ñor de la verdad, que han sabido ser 
en la cámíira regia verdaderos represen 
tantos del pueb2o, por tomar una frase 
de las que ayer recordaba el señor Goi-
coechea. 
¡El tumo de los partidos! ¿ E s posible 
que haya a estas alturas quien piense 
en restaurar la antigua y desacredita-
da política del tumo de los partidos? 
"Gobiernos que turnen cada dos años", 
quiere decir, como el señor Goicoechea 
afirmaba uno o dos años da normali-
dad, de una normalidad muy turbulen-
ta, para caer luego en una larga Dicta-
dura, que el pueblo esperar ía con ansia, 
aun cuando no fuera más que por go-
zar nuevamente de la apetecida paz. 
No vemos nosotros así el problema 
de la polít .ca nacional. Nosotros enten-
demos—y ya lo hemos dicho—que no 
hay otra solución normal en España 
que el instaurar un fuerte Gobierno con-
servador y de orden, el cual lo mismo 
podrá estar gobernando diez años, que 
veinte; un Gabnete que actúe, claro es-
tá, no como Gobierno de partido, sino 
como verdadero Gobierno nacional; un 
por la tarde por Saint-Germain y su- Gobierno semejante al Gobierno cató 
de donde tomaba esos informes. L a 
cortes ía m á s elemental ordenaba abste-
nerse de todo juicio antes de haber con-
trastado la información, y, desde luego, 
no acusar al Vaticano de utilizar do-
cumentos anónimos sin tener antes las 
pruebas de ello. Así, la Santa Sede se 
ha visto obligada a publicar el infor-
me de monseñor Rotainson, tan duro pa-
ra el primer ministro de Malta. 
Pero no es esto sólo. E l "Foreign Of-
fice" protesta de que la Santa Sede, sin ürnas, 
motivo alguno, haya roto las negocia-' 
cienes para un concordato. La realidad 
es que esas negociaciones nunca exis-
tieron. De la lectura de las notas se 
deduce con claridad meridiana que la 
kland cesaba en su actividad an t i ca tó -
lica, o a lo menos si el Gobierno b r i -
tánico separaba su responsabilidad de 
la del primer ministro de Malta. N i 
una ni otra de las dos condiciones se 
de propaganda. 
Fondo del 30 diciembre 1 928. 
"Lo que pedimos al 1929." 
Las elecciones municipales, acompaña-
han cumpHdo. ; .CÍmo puedo hablarse ¡ ¡ - ¿ e ^ ^ ^ n i t S a a ' J l 
entonces de ruptura de negociaciones? 
Por otra parte, la propuesta de con-
cordato de lord Strickland era inacep-
table, y si monseñor Robinson hubiese 
sido un plenipotenciario y no un infor-
mador, se hubiese negado seguramente 
a recibirla. Pero la misión del delegado 
apostólico era solamente oír a las dos 
partes, y por eso se l imitó a t rasmi t i r 
las proposiciones a Roma. Pero este ac-
una cuestión religiosa, l a Santa Sede to no era ni podía ser un principio de 
no preguntaba a la Legación inglesa, negociaciones. , 
sino que la informaba de lo que se pen- E x t r a ñ a que el Gobierno mg és ad-
saba hacer. El ministro br i tánico no h i - ¡mi ta los testimonios del de Malta, re-
zo la menor observación, a pesar de ferentes a la confesión. Todos los ca-
que desde la comunicación a la lectu-| tólicos saben, y probablemente, lord 
ra de la carta del Cardenal Gasparr í ! Strickland lo sabe mejor que ninguno 
en las iglesias de Mal ta transcurrieron 
«toce días. Sólo "a posteriori" se creyó 
obligada a protestar, y esto autoriza 
la creencia de que no pensaba en evi-
tar un conflicto. 
Pero, además , en este caso, el MFo-
" i g n Office" cometió una g rav í s ima 
^corrección. En primer lugar, permí-
que la nota, resumiendo el informe 
^ monseñor Robinson, adjunta a la 
^ r t a , fuese publicada en los periódi-
de Malta, a pesar de tratarse de 
^n documento confidencial que en el 
J&ejor de los casos no debía hacerse pú-
dico sin el consentimiento de la Secre-
^ r i a de Estado. En segundo lugar, acu-
86 a la Santa Sede de dar fe a un 
y de ahí su aotitud, que los sacerdotes 
en esta materia no pueden ni defender-
se ni preguntar. Es, pues, facilísimo, 
tener razón contra un sacerdote en es-
tos casos, puesto que por obligación ab-
soluta de su sagrado ministerio el acu-
sado es tá obligado a callarse, aunque 
se le acuse de un crimen. 
Por último, l a Santa Sede no podía 
aceptar la famosa proposición de tre-
gua electoral. Porque era solamente un 
recurso para que el Gobierno pudiese 
ganar las elecciones y no un medio de 
resolver el confliieto. Además, equival-
dría a desautorizar a la Je ra rqu ía de 
Malta y el Vaticano, perfectamente in-
formado de lo que ocurr ía en la isla. 
invitación a todos los españoles a ocu-
parse de los negocios colectivos; puri-
ficarían el ambiente, un tanto enrareci-
do, de la vida pública; dispondrían los 
ánimos a la colaboración con el Gobier^ 
no en las layes constituyentes. Colabo-
ración, decimos, y queremos decir con 
ella, enmienda; discursos, oposición a los 
proyectos del legislador. Acatar sumisa-
mente, resignarse mansamente, desen-
tenderse cómodamente, no es, ciertamen-
te, estorbar; pero, colaborar, tampoco. 
Nuestra sociedad, políticamente amo-
dorrada, necesita una sacudida que la 
avive antes de lanzarse a empresa de 
tanto empeño como la implantación de 
un nuevo t jxto constitucional. Sería im-
prudencia, por otra parte, convocar elec-
ciones generales o acudir al plebiscito, 
sin un previo sondeo de la opinión. La 
temfiridad podía tener consecuencias 
irreparables. Si hay algo insensato " n 
el Gobierno de los pueblos es facilitar 
el paso de la Dictadura a la convención. 
Suelto. 1 5 marzo 1929. 
"Lo que hay." 
Nada de cambios bruscos en la polí-
tica ni da sustituciones "sobresaltadas". 
Precisamente es eso lo que se trata de 
Dio a la torre Eíffel, deteniéndose en 
los diversos pisos hasta llegar al últi-
mo desde donoe abarcó la síntesis de 
la gran ciudad, ceñida en todo su con-
tomo por la cola humeante de sus mil 
chimeneas. Días anteriores habla divi-
sado el mismo panorama desde la igle-
sia del Sagrado Corazón, cuya colína 
descendió a pie, esouchando las evoca-
ciones que despiertan aquellas viejas 
piedras de Par ís , donde están empla-
zados un cinematógrafo de vanguardia 
y un local de baile d'e traza medioeval. 
Visitó hoy también su alteza la tum-
ba de Napoleón y a las siete menos 
cuarto fué a visitar, en su residencia 
de Vi l la San Miguel, a su t ía la infim-
ta doña Eulalia, a quien pasó una tar-
jeta que decía simplemente: " E l Conde 
de Covadonga'', Como encontrara jun-
to a la infanta doña Eulalia y doña Es-
peranza, a la 
ga, hija del difunto conde del Grove, 
eu alteza dedicó unas palabras emoti-
vas al recuerdo de su profesor. 
Entre las personalidades que han fir-
mado en los pliegos colocados con mo-
tivo del viaje de su alteza, figura el 
ex ministro señor Alba. 
Consignemos por úl t imo que su al-
teza, que ha hecho casi todas sus comi-
das en la Embajada, rodeado del alto 
personal de la misma y de personal! 
dades de la colonia, ha expresado al 
señor Quiñones de León sus plácemes 
más calurosos por l a magníf ica insta-
lación y rapidez de los servicios concer-
nientes a nuestra representación diplo-
mát ica . 
P o i n c a r é define a l obrero 
lico que dirigía sabiamente I03 destinos 
de Bélgica a la declaración de la gue-
rra europea. 
Por eso, si es grave en estos momen-
tos la responsabilidad de todos los po-
líticos, es mayor la que pesa sobre los 
hombres de la derecha. Procuren que 
nunca puedan referirse a ellos estas pa-
labras que tomamos del discurso que 
comentamos: "Somos nosotros los que 
con nuestras miserias imposibilitamos 
la incorporación del pueblo a la vida 
pública." , 
El carnet electoral 
Un diputado socialista 
raptado en Finlandia • • • 
Se ha prohibido toda clase de 
propaganda comunista 
Estimamos una sabia reforma la de 
estabaecer el carnet eflectoral. No hay 
duda que es el mejor pirocedimiento pa-jiba dirigido solamente coñtrk los comü 
ra evitar la suplantación del voto. A nistas. se orienta ahora también a com-
esta medida prudente une el Gobierno batir a los socialistas. Hoy uno de los 
la de empezar por aplicar el carnet a,jefes m á s respetados del socialismo el 
señori ta Carmen Lon- las grandes capitales y luego genera- diputado Hakkila, alcalde de Tammer 
Ot ras doce m i l casas han sufr ido 
dest rozos , y se han hundido ocho 
vapores y 8 3 canoas a u t o m ó v i l e s 
LA VELOCIDAD DEL VIENTO FUE 
DE CIENTO OCHENTA KILO-
METROS POR HORA 
LONDRES, 19.—Un tifón ha causa-
do enormes dañoa en diversas regiones 
del Oeste del Japón. 
Según las ú l t imas noticias recibidas 
de Nagasaki, el huracán que ha devas-
tado aquella región llegó a alcanzar 
una velocidad de 180 kilómetros por ho-
ra. M i l seiscientas casas han quedado 
destruid sis por completo y otras 12.000 
lo han sido parcialmente. 
Han perecido ahogadas un centenar 
de personas a consecuencia de haber 
zozobrado ocho pequeños vapores de ca-
botaje y 83 canoas-automóviles. Se te-
me que el número de víct imas sea m á s 
elevado. 
No se tienen noticias del vapor "Ko-
rahi M a m " , temiéndose que se haya per-
dido con las 90 personas que iban a 
bordo. 
Tampoco se sabe nada de numerosas 
embarcaciones de pesca, sorprendidas 
en el mar por el tifón. 
Con arreglo a los primeros cálculos 
se cree que los daños materiales ascien-
den a irnos 20 millones de yens. 
Fuerte tormenta en Berlín 
B E R L I N , 19.—Una violenta tormen-
ta descargó hoy sobre esta ciudad cau-
sando daños de importancia. Cuatro 
centrales de teléfonos fueron inundadas 
y estuvieron cortadas las comunicacio-
nes durante m á s de veinte horas a con-
secuencia de esto. En muchas calles 
los sótanos y los pisos bajos quedaron 
anegados y se hizo precisa la interven-
ción de los bomberos en diferentes si-
tios de la ciudad. Un portero que se 
dedicaba a quitar el agua de un sóta-
no tocó una linea de alta tensión y pe-
reció electrocutado. 
En otras ciudades de Alemania ha su-
cedido lo mismo que en la capital. Tam-
bién han sufrido daños el campo. 
Cuatro alpinistas muertos 
VIENNE, 19.—Cuatro alpinistas que 
intentaban subir ai monte Idzdal fueron 
sorprendidos por una violenta tempes-
tad en el momento en que escalaban 
un pañasco cortado a pico. Cayó sobre 
ellos un rayo, dando muerte a los cua-
tro. Tres de los cadáveres han quedado 
colgando de las cuerdas a que iban 
sujetos. E l cuarto se despeñó por el 
precipicio. 
HELSINFORS, 19.—El movimiento 
llamado de "Lappo" que hasta ahora 
DEFIENDE HE REICHSTAG 
disdeeto m m 
El ó r g a n o del Cen t ro dice que la 
d i s o l u c i ó n fué m á s que merec ida 
Hacia una coalición de todos los 
nacionalistas disidentes 
Hindenburg llegó ayer a las regiones 
renanas liberadas 
Fué rec ib ido con gran entusiasmo 
B E R L I N , 19.—La Prensa comenta lar-
gamente—es natural—la disolución de 
U Cámara . En realidad, ningún periódico 
se atreve a defender al Parlamento. N I 
loa socialistas que atacan al Gobiemo 
con dureza. Para "Germania", órgano 
oficial del partido del Centro, el Reicha-
tag tenía "más que merecida" la diso-
lución. Declara que el partido del Cen-
t ro sa ldrá de las elecciones m á s uní-
do y m á s fuerte. 
L a "Correspondemda Oficial Diplo-
mát ica Poflítica" acusa a todos los par-
tidos, incluso a los grupos gubernamen-
E L CONDE D E WESTARP 
tales, de estar poseídos de un lamen-
table dloctrinarismo que les impide to-
mar resoducionea claras. 
E l "Deutsche Allgemein© Zeltung", 
del partido popular alemán, dice que el 
tema de las p róx imas elecciones será 
colocarse en contra o en favor de Hin-
denburg. E l pueblo, añade, tiene el de-
ber de facilitarle un Gobierno con el 
que pueda gobernar: 
"Der Deutsche", órgano de los nacio-
nalistas disidentes, apoya al Gobiemo y 
dice: "E l regocijo de los comunistas es-
t á probablemente justificado, porque los 
extremistas de los dos extremos gana-
rán probablemente las elecciones, pero 
Alemania ha de sobrevivir. Esperemos 
contra toda esperanza que el nuevo 
Reichstag quer rá restaurar el crédito 
del Parlamento que ha sufrido grande-
mente en esta semanas". 
E l "Deutsche Zeitung", nacionalista, 
dice qu t lo ocurrido hoy demuestra la 
bancarrota del régimen parlamentario, 
y dice que la lucha próxima será <m 
combate entre dos fuerzas solamente: 
la derecha y la izquierda. 
L a Prensa demócrata 
E l "Boersen Courier", demócrata, la-
menta la forma en que ha muerto el 
La Academia Francesa ha aprobado 
la definición propuesta por el señor 
Poincaré sobre la palabra "obrero", que 
f igurará en el diccionario y que, tradu-
cida literalmente, dice as í : "E l que o la 
que alquila sus servicios medíante sa-
lario para un trabajo industrial o 
agrícola." 
* * * 
Ayer recibieron sepultura los restos 
del sacerdote señor Echevar r ía en el 
emplazamiento que al efecto adquirie-
ron isus familiares por cinco años.—Da-
ranas. 
l ízar su impüantación. ¿ P o r qué no ini-lfors, ha s.do secuestrado por un grupo' 1 1 8 ^ y que ccn e110 se ha£a votíLr 
ciar este sistema también para rcfor-lde "fascistas", sin que hasta la fechad ?a nación en ^ comento de caos po-
mas electorales m á s hondas? Insista-1se conozeza su paradero. 
mos aquí de pasada en el procedimieTi 
to de la representación proporcional 
que si no aplicable a toda España, sí 
lo es, en cambio, a las grandes pobla-
ciones. 
Pero voQviendo al carnet, ¿ n o serta 
posible que nos sirviera a todos para 
acreditar la personalidad? ¿No podrían 
fundirse el carnet y la cédula en un 
solo documento? Cuando tengamos 
que hacer una instancia a cualquier 
Ministerio para un concurso, unas opo-
siciones u otro asunto análogo, ¿ v a a 
ser necesario " i n aetemum" preparar 
esa balumba de documentos justifica-
tivos de nuestra personalidad, en los 
que lo de menos es l a serie de pólizas 
y lo de m á s el tiempo que nos hacen 
perder? ¿Cuándo va a caer en la cuen-
ta l a administración pública española 
de que /:! tiempo tiene su valor? ¿ H a s -
ta cuándo va a ser verdad por desdi-
cha la frase de Maura de que la rela-
ción del ciudadano con l a administra-
ción española es como "un ramalazo de 
ortigas en el .rostro"? 
Viniendo de nuevo al carnet electo-
ral!, hemos de tr ibutar un aplauso al 
Gobierno y al ministro del Trabajo por 
esta innovación necesaria y utiiisima. 
Y Dios quiera que sea el camet como 
un s ín toma y un indicio de la sinceri-
dad con que el Gobierno piensa proce-
der em las próximas elecciones. 
Un aplauso 
Por otra parte, el Gobiemo ha publi 
cado hoy un decreto prohibiendo a los 
lítico. Su correligionario el "TageblaU' 
dice que espera lo mejor de esta diucln-
ción, pero que hay que convenir en que 
comunistas toda clase de" propaganda'1^ persPectivas nü son h.aIa^üeñas-V hay 
durante la campaña electoral. 
Huelga que comentemos las declara-
ciones del general Borenguer sobre el 
propósito del Gobierno de llevar a las 
Cortes el asunto de la radiodifusión. 
Mas, como hemos hecho campaña en 
este sentido, nos es grato manifestar 
aquí la complacencia con que acoge-
E l secreto del Canal de 
la Mancha 
Macdonald sabe por qué no se 
construye el túnel, pero no lo dirá 
LONDRES, 19.—Macdonald ha decla-
rado en la C á m a r a de los Comunes que 
el Gobierno ha acordado mantener en 
secreto las causas que le determ.naron 
a rechazar la construcción del proyec-
tado túnel bajo el Canal de la Mancha. 
I n d i c e - r e s u m e n 
que resignarse ya a la idea de una Cá-
mara m á s inútil aún que la disuel'.a. 
Por úl t imo el también demócra ta "Vos-
sische Zeitung" dice que los socialistas 
han demostrado que no se puede gober-
nar contra ellos, pero han liedlo esa 
demostración a costa de unirse a los 
peores enemigos de Ja democracia, co-
mo son los nacionalistas y los. comu-
nistas. Invi ta después a los electores 
a dejar a un lado mezquinos intereses 
y crear una atmósfera pura. 
L a opinión inglesa 
dente libertad de propaganda. Interpre-
tamos asi un sentir general. Loa hom-
bres que están cerca del Gobierno, y a 
quienes consta que no suscitamos arti-
ficialmente el tema, sino que somos fie-
les a una realidad, debieran procurar 
que se comprendiese asi. 
Suelto. 6 diciembre 1929. 
"El momento político." 
Seguimos creyendo que importa mu-
cho tonificar el espíritu ciudadano. Y 
no vemos otro procedimiento para lle-
gar a este f in que una mayor libertad 
de propaganda. No decimos una liber-
tad plena. Sería imprudente la transi-
ción brusca de las restricciones impe-
rantes a la libertad total. 
Del fondo del 29 diciembre 1 929. 
"Las etapas de la transición." 
¿Cómo pueden justificarse tales apre-
suramientos? Cualquier intento de re-
construcción política es hoy un salto en VARSOVTA, 19.—La Agencia Pat dice '•. 
las tinieblas, porque nadie sabe cómo!que carecen totalmente de fundamento' 
está el país ni cómo se van a agrupar los las noticias que se han hecho circular ; 
elementos directores. Un tanteo, un son- L , , i , , proT,ca «vf„ , , ¡ 
deo, es lo que reclama la niebla políti- Prensa extranjera acerca de una 1 
ca en que nos movemos. Y para que ia!suPUesta dimisión del mariscal Pilsudski 
realidad empiece a descubrirse es sufi ^ su sustitución probable con el gene-
De sociedad Pág . 3 
Deportes r á g . 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág. é 
Charlas del tiempo (Prepa-
rando el calor), por "Mc-
teor" pág . 4 
La vida eci Madrid Pág. 5 i 
Turismo r á g . C ! 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 7 i 
Una película, por Antonio 
Reyes Huertas r á g . 8 
La g r a n a d a entreabierta, 
por Lorenzo Riber r á g . 10 
Del color de m i cristal (Pis-
cinas), p o r "Tirso Me-
dina" r á g . 10 
Tolémica menuda, por R i -
verí ta r á g . 10 
LONDRES, 19.—La Prensa de esta 
zapita' se muestra muy prudente al co-
m t r t a r los acontecimientos políticos Ce 
A>mania. La conjetura más general es 
que en las próx imas elecciones saldrán 
| |¡reforzados los partidos extremistas, so-
j |bre todo si se tiene en cuenta que oara 
|]|el próximo otoño debe tomarse una 
agravación de la crisis económica, y 
que esto no faci l i tará la solucin del con-
flicto. 
Comentarios italianos 
mos tan positivo resultado. Hagamos''! Libros nuevos, por X . X. . . . Pág. 10 
constar también con ella el aplauso que 
por el acuerdo adoptado nos merece el 
Gobierno. 
Pilsudski no piensa dimitir 
^timonío anónimo, porque la comuni-| "<> podía aceptar semejante proposición, 
'«•ción vaticana no indicaba la fuente! B. 
cíente el atenuar, con ánimo de supri-
mir, la censura de Prensa el conceder 
evitar. Para alejar las posibilidades de;libertad de propaganda política y el con-
ello hemos pedido y pedimos urg&nte-tvocar unas elecciones municipales par-
mente las leyes que regulen la norma-1cíales para mayo o junio, por ejemplo, 
lidad nueva y encaucen las necesarias i y otras para mediados de otoño. Con 
actividadas políticas: ley de Prensa, de [esto tiene suficiente pasto durante 3930 
Orden público, de Asociación, de Re- la actividad política de los españoles. Y 
unión; un cauce, en f in , con las resfrie-1después... ya veremos. ¿Quién se atre-
ciones que se estimen oportunas, pe ro ,ve rá a habla:- de la segunda etapa has-
dentro del cual sea posible una actúa- ta rccdger el fruto'de la" experiencia de |nior"' ratificando asi la sentencia 
ción. Por eso pedímos también una pru-'la primera? 'Tribunal de primera instancia, 
ral Kuarzewskí . 
Hugo Slinnes, nuevamente 
absuelto 
B E R L I N , 19.—El Tribunal de casa-
ción ha absuelto a Hugo Stinnes, " ju -
del 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 10 
PROVINCIAS.—Junta de la Confede-
ración del Segura.—Queda soluciona-
da la cuestión de las aguas entre J á -
tiva y Cañal.—En Murcia se produ-
ce un pequeño terremoto.—La Dipu-
tación de Zaragoza da cíen mi l pe-
setas para las obras del Pilar (pá^ 
gina 3). 
E X T R A N J E R O . — E l Príncipe de As- i 
furias salió ayer noche para Berna. I 
Ningún periódico alemán defiende al ¡ 
Reichstag, ayer disuelto.—Cien muer- I 
tos y mil seiscientas casas destruidas 
por un tifón en el Japón.—Protesta 
egipcia contra las declaraciones de | 
Macdonald en la Cámara.—En Fin-
landia ha sido raptado un diputado ¡ 
socialista (páginas 1 y 3). 
ROMA, 19.—La Prensa italiana de-
! ¡dica mucho espacio a las Informaciones 
y comentarios de la cnsis alemana, de 
j la que dice que debe ser seguida con to-. 
Mda atención por todo el mundo, ya que 
un Gobierno estable en Alemania es in-
dispensable para la paz europea. Todos 
los periódicos hacen notar la incapaci-
dad del Reichslag y elogian la tentati-
va de Hindenburg de "cortar el nudo 
gordiano de la ineficacia parlamenta-
rin por medio de la espada de los po-
deres excepcionales", como escribe un 
periódico. 
Un programa para 
la coalición 
BERLIN, 19.—La "Gaceta de Voss" 
anuncia que el canciller Bruning cele-
b r a r á diversas entrevistas en los pró-
ximos días con los jefes de los diferen-
tes partidos que apoyan al Gobierno ac-
tual, con objeto de ver si puede llegarse 
a la adopción de un programa común 
en previsión de las próximas elecciones 
generales. 
Gran parte del interés de esta eta-
pa electoral se halla concentrado en el 
.porvenir y reorganización de las consi-
derables fuerzas nacionalistas, que, ba-
jo la jefatura del conde de Westarp. 
se acaban de separar de Hugenberg. Y a 
ayer noche se pusieron en relación d i -
ferentes grupos ex nacionalistas, tales 
(Continúa al final de la primerm 
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L a j o r n a d a del p res idente 
El general Berenguer no recibió nin-
guna visita. Permanec ió toda la maña 
na en el ministerio del Ejérci to, don 
de tuvo despacho con el subsecretario 
ele la Presidencia y con el director ge-
neral del Inst i tuto geográfico. 
El concurso de Radio-
L a C. Pe rmanen t e de con-
c i l i a c i ó n h i spanonoruega 
d i f u s i ó n , des ier to 
Poco después de las cinco, ed general 
Berenguer abandonó su despacho para 
trasladarse a Cercedilla. 
A l salir conversó brevemente con los 
periodistas: 
—No ocurre nada de part cular—di-
jo-—. Aunque en la nota oficiosa del 
Consejo de ayer no í igudaba ningún 
acuerde sobre el expediente de Kad odi-
lusión sin duda porque a ú l t ima hora 
quedó sin redactar, el Consejo acordó 
declarar desierto el concurso. 
No podía el Gobierno—añadió el pre-
sidente—comprometerse con una medida 
de tanta importancia como supone un 
Monopolio de esa naturaleza. Y eso 
cuando faltan, como quien d:ce, unos 
días para que se reúnan las Cor'.es, que 
en definitiva son las que deben decidir. 
— ¿ V cómo ha de quedar entre tanto 
ose asunto? 
—Nada se ha decidido aún. La adju-
dicación se pedía por vein'.e años, pero| 
como les digo, el Consejo tomó el acuer-
do de declarar desierto el concurso. Aho-
Ahora i& Junta de Rad.odifusión me in-
formará cómo puede quedar este servi-
cio hasta que otra cosa se determme. E! ministro de Instrucción pública 
Por lo demás—terminó diciendo el i manifestó a los informadores que se-
presídente—no hay nada. Todos los ¡guía estudiando las cuestiones relado-
asuntos que se trataron ayer en el Con-j nadas con la reforma de la enseñan-
nos, que, en esta ocasión m á s que nun 
lea, no deben abandonarse, y sacudir 
- D u r a n t e la imposición de la meda-'la apat ía , tan censurada, caracter ís t ica 
Ha del Trabajo a nuestro veterano com-|de otras elecciones, 
pañero señor Montes de Ayala, ei mi-
nistro del Trabajo, en su discurso, se 
refirió a la censura de Prensa, y ex-
presó su creencia de que en breve de3-) 
aparecerá ; ¿puede usted decirnos algoj Aceptada por el señor conde Cartón 
en relación con asunto tan interesante?!de Wiart la presidencia de la conr.sión 
—No he oído bablar de ello, pero pue-j permanente de Conciliación Hispanono-
do manifestarles que es el más vehe-i ruega, creada en virtud de las estipu-
mente deseo del Gobierno, aunque, porilaciones del Tratado de Conciliación, 
ser este asunto de la exclusiva compe 
tencia del presidente, yo no sé nada, y 
él es el que tiene la palabra. 
A preguntas de otro periodista, decía-jen la forma siguiente: 
ró que el alcalde de Madrid le habíai Presidente, señor conde Cartón, de 
visitado para t ra tar de asuntos par-1 Wiart, ex presidente del Consejo de mi-
ticulares; mas como insistiese el Infor- nistros belga. 
mador acerca de si la visita tenía re- Comisario español, señor don Juan A l -
lación con el Rea Idecreto que ayer pu- varado, ex ministro de la Corona, 
blica la "Gaceta" sobre el tunciona-
miento de los Plenos municipales, el mi-
nistro repuso: 
—Es claro que me dió las gracias por 
| mi influencia para buscar una solución 
al problema de las votaciones de los 
Plenos, problema que el Decreto resuel-
ve de modo que en los asuntos de gran 
importancia de que haya de t ratar el 
Pleno podrá recaer acuerdo con tal de 
E L D E B A T E 
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INGLESJEWECr 
Siguen las pesquisas para encon-
trar ai autor del desfalco del 
Banco yanqui 
M A R S E L L A . 19.—Continúan las pes-
arreglo Judicial y arbitraje, firmado re 
cientemente entre España y Noruega, di-
cha comisión ha quedado constituida 
o v a / t f ¿ Ü S 
/ i / / / f f f / v r o s 
MADRID.—Año XX.—Nunt ^ 
D E S O C I E D A D 
San 
Hoy es el santo del ministro A 
trucclón pública, señor Tormo ^ 
Mañana celebrará sus días «1 
Zancada. 
Petición de 
qutois para encontrar el cadáver del. L a marqueea viuda de Uen ha p ^ 0 
cónsul británico, señor Arturo Lee. para su hijo, don Juan Sánchez t S í 
T anuncia que varios pescadores de ñero, la mano _ de la e n c a n t a ^ -
Soudes-l'Escalette afirman haber visto en 
el mar, a varios centenares de metros de 
la costa, el cuerpo de un hombre flo-
encantadorn 
ñorita Lolita Sánchez y Sanche? 
acaudalada familia. ^ 
tando. de 
^tabléela. 
Ha salido a la calle, muy meiom^ 
Comisario noruego, señor C. J. Ham-
bre, presidente del Storting noruego. 
Comisarios neutrales: a más del pre-
sidente, los señores W. M . A. Schucking, 
catedrát ico de la Universidad de Kiel, 
y J. Mrzowski, ex presidente del Tribu-
nal Supremo de Polonia. 
Los profesores de Re l ig ión 
, . — i 
Los profesores de Religión y Deberes i 
que se reúnan la mitad más uno de losj éticos y cívicos y rudimentos de Dere-
concejales. De otra manera, no se Ue-.cho, de Institutos Locales, reunidos pa-| proteccionista del magnate del'periodismo.') 
"vv,. , uC las quemaduras que por acoiril .a 
Como se ha ofrecido un premio de .mfrló en un ple( la encantadora y ^ 
5 000 francos a quien descubra el para- j pática señorita Carmen Enriquez de s 
dero del cónsul británico, numerosos ma- hamanca, hija de loa marqueses de u 
riñeres han declarado que se lanzarán al Concepción. 
mar con sus embarcaciones en cuanto el I V l a j ^ 
l tiemoo mejore, pues el mar, muy agí- De Oviedo a Rlbadesella. la marques, 
tflHn lo Imoide ñor ahora. viuda de Clenfuegos con su familia 
|tado, lo imP'ae P^r _ D e Córdoba a San Sebastián, la ^ 
HALLAZGO DE U N CADAVER ^ viuda de Casa padilla y ^ a con. 
PARIS, 19.— La Policía judicial ha _ 0 e Amedo a Vitoria, loa barones 
Inracticado esta m a ñ a n a un registro en; de Benaeque. 
P ^ l l & T l i c.finr Vlllanueva. apode- - L l e g ó a Gijón el ayudante del ^ 
Y decía lord Beaverbook que no había peligro 
("Glasgow Evening News".) 
el domicilio del seño ,
rado de un Banco de Nueva T * * * Rlvadulla, quien pasará una temp;4 
aparecido y abusado de desfalco, con los condeg de Revillagigedo 
(Alude a la elección de Nor th Norfolk, en que fué derrotado el candidato 
garia a ningún acuerdo, ya que, por 
no asistir numerosos concejales, no se 
reúne el número necesario 
El p r ó x i m o Consejo es tudiare 
ra cambiar impresiones acerca de asun-
tos profesionales, acordaron coadyuvar1 r 
la r e f o r m a de la 
sejo ya los han recogido ustedes, por-
que he visto la reseña que hace la Pren-
sa y e s t á bien reflejada. 
za, la cual cree que se seguirla tratan 
do en el próximo Consejo de ministros, 
y que esperaba que algunos de los de-
en las gestiones que viene realizando mañai ia ^ presideilte del 
d a d ^ o ^ eXPUsle™ t a l l a d a m e n t e ¿ w r 
Tudela (Navarra), y miembro de l a i ^ 6 , ^ ^ 0 ? 1 1 1 1 8 1 0 1 1 ^ y ^ h ó « m 
Junta directiva, referentes a la v o l u n - i ^ 1 ^ 3 ^ exposición que le hicie-
tariedad de la Religión y a la coeduca- '^J*6 ? aspiraciones, 
ción en los Institutos de Segunda e n s e - i ^ ? ? ^ ^ ^ ^ i ó n de estos asuntos 
ñanza & depende del m.ns t ro de Hacienda, el 
conde de Xauen les indicó la convenien-
que el registro haya dado resultado al- | ' _ L a dUqUesa de Bivona reaíiza ' u i ^ 
.runo ¡excursión por I t a l i a 
Se'ha recibido un despacho de Bruse-, —De Jerez a Cádiz, la condesa viuda 
las, diciendo que en el bosque de La-de Monte-Gil. 
Chambre ha sido hallado el cadáver de Han salido para... 
• un hombre. cuyas señas parecen coin- Avilés, la marquesa de Onteiro. 
a no pocas divergencias, pues unos creen ¡cidir con las del señor Vlllanueva. . -Bad-Nauhein, la condesa de Torre-, 
la reforma excesiva y otros en cambio \ * * * 30n-Blárritz, la marquesa viuda de la 
—Ertonoes, ¿qué nos dice usted de cretos aprobados en el del martes pa 
es»í presupuesto por decreto que el Go- sado sean firmados por el Rey a su lle-
Wemo anuncia para 1931 ? gada. 
—Es un t rabajo—contes tó el conde —¿Recibió usted ayer la visita de 
de Xauen, sonriendo—que hemos de pre-iuna comisión de diputados de Vizcaya 
Primera Enseañnza una Comis.ón de ayer noche para San Sebas t ián ; pero 
maestros para darle las gracias por lafeata/rán de regreso el lunes por la ma-
real orden dictada sobre la plenitud d ñaña para asistir a la conferencia con 
parar para facil i tar la primera labor de i —Sí, en efecto. Me visitaro-i para ha i derechos. A l mismo t emipo le rogaron j el ministro de Hacienda, 
laa Cortes. Así cuando és tas se reúnan blarme del asunto del Inst i tuto y Es- que se haga extensiva a cuantos han 
dicen que Cataluña debe aspirar a más.i gj^uSELAS. 19—Según las úl t imasj 
«ínhrp Pl nrnhlprvn noticias, la Policía no es tá segura de _sardinero-Santander, la marquesa de 
í>0Dre 61 prODiema cadáver encontrado en el bos- iscar e hija 
q de La Chambre sea el del señor; - S a n Sebastián, los marqueses ^ 
LOS maes t ros cia <ie entrevistarse con el señor A r -
, jgüelles, lo que ha rán el próximo lunes. 
Visitaron ayer al director general de! Los d-putados gu'puzcoanos salieron 
podrán desahogarse en la discusión de 
otros asuntos. 
E l presidente se despidió de los perlo-
distah diciendo que regresar ía a Madr.d 
el limes. 
El m i n i s t r o de la Goberna-
c i ó n h a b l a de la censura 
cuela de Comercio de Bilbao. L a Dipu ! realizado los ejercicios de oposiciones 
tación de Vizcaya const ruyó un edif. libres o restrngidas deisde 1915 a ir 'r 
Por los M i n l s t e r i o í 
A l recibir ayer m a ñ a n a a los infor-
madores el ministro de la Gobernación, 
les dijo que seguía la tranquilidad en 
toda España , y que hab ía de referirse 
a los asuntos tratados anoche por el 
Consejo de ministros, porque a todos 
ellos a ludía la referencia oficial. 
Uno de los periodistas le in te r rogó: 
como los cri3i.iano-soc.ales de Trevira-
uus, los agrar.os de Sohiede y los con-
servadores de Westarp con el f in de 
poder armonizar opm.ones. 
Según el "Deutsche Allgemeine Zei 
ció, cuyo coste ascendió a 6.000.000 de 
pesetas, y el Estado se comprometió a 
aportar la tercera parte, o sea 2.000.000 
de pesetas, pagados en veinte anuali-
dades. A l tercer año falló el Estado, y 
la Diputación vizcaína, muy justamen 
te. reclama el cumplimiento del com 
premiso. 
Yo he de procurar atenderlos, ya que 
la razón es tá de su parte; pero no s< 
cómo, porque son cantidades que flgu 
raban en el presupuesto extraordina-
rio y su distribución estaba acompasa-
da a los gastos de és te 
Terminó diciendo el señor Tormo que 
habia estado en el ministerio de Fo-
mento visitando al señor Matos. 
Dice el m i n i s t r o de T r a b a j o 
E l ministro de Trabajo, al conversar 
ayer con los periodistas, ensalzó el valor 
t img", parece que Westarp es ta r ía dis-| social de la venta de terrenos al Estado 
puesto a tomar la jefatura del nuevo i para parcelarlos entre los colonos, rea-
pa í t . do conservador, si pud.eran reunir-nzada por el marqués de Viana. 
ee todos los grupos que se sustrajeron j E l ministerio—^añadió el señor San-
a la dicitadura de Hugenberg. 
y no fueron 
ejercicio. 
elim nados en ningún 
Los p roduc tos del 
Hacienda.—El ministro recibió la visi-
ta de la' Junta directiva de la Sociedad 
e Pabncanteb de Lejías y Jabones, -le 
Madrid, que le pidieron que fuera conce-
dida franquicia temporal al cloruro de 
nallPlIÓn m a r m m i l l c a l P01" la insuficiencia de producción. pdJCIIUH mcl i ruqu i ^ no permite el abastecimiento de ¡as 
Los Centros comerc.ales h spanoma-¡ íábí'ica3 nacionales. Los comisionados ex-
pusieron al ministro que, de no accederse 
a lo solicitado o se busca otra fórmula 
que salga al paso del conflicto, se verán 
obligados a cerrar las fábricas, despidien-
do al personal que trabaja en ellas por 
quí instalado en dicha Exposic ón sean i carecer de primeras materias. También 
trasladados a Madrid para que sean recibió al presidente de la Cámara de 
m o n e t a r i o iqUe ae ^ ^ ^ " ' ^ r H A P a r í V v ' ^ c u l Vasto y de Valderas^ e hites, el ma¿: muneicUlU Vmanueva, desaparecido de Par í s y acu. va^ ^ B|mU Cristina, los condes de 
i * \ 11,11i tf-tivT A , « T̂ I / - i - i ™ sado. como se sabe, de desfalco. Mora los de las Quemadas y el conde 
Ul H?sSanLo0Americio1 f r c í l r i J T u n a ' La Policía belga ha enviado a la p a r í - ¡ ^ ¿ J S a g a . ^ . . 
e ^ i r r a A ™ ! ^ ^ - Z a r a ú z . * m ^ u - a viuda ^ ^ 
lativa a una serie de medidas que po- huellas dactilares y toda clase de aacos^era. MI,,.,»,- JAT, T , 
drían facilitar la resolución del p rob le -Wa comprobar si en efecto se trata, Aguüar f̂ 61 .^0w^ham^1,r^nn^^ul? 
ma monetario. P del Lñor Villanueva, y espera la, M g j r j A v a d e n H a m ó n ^ 
,n?f0e Ü S S S ^ L l ^ ^ r ^ ^ L ^ l r e s p u e s t a de la Policía francesa. ?¿ban R o d r ^ e z Quintana; Ce^edUli 
I don Pedro Cuadra; Cuevas Minasaa, 
don José de Zuloaga; Cintruénigo, don 
' Saturnino Bajo Mengibar; Cambados. 
1 don José Bellver Oña; Casalarreina, do-
i ña Matilde Fernández de Córdoba; Ce-
recada, don Tomás Mazairo Garda; 
i Deva, don Abelardo Nieto; E l Escorial, 
doña Natividad E?crlvá de Romaní, 
Luis Galllnal y don Inocencio Jiménez; 
rar la revalorlzación de la peseta, cuyo|lcaP 
límite podría ser aquel cambio que equi- • — 
libre los precios de los artículos esen~l|i|inrn RnrP in r i lT r HT I N 
ciales con los que rigen en los demás paí-i1Ilj|-|fn P^'-SIlIrPi'. Ijí", I.M 
ses que no practiquen alguno de los di-i • r - n 
* oei. m m m m m m 
que se implantó para toda clatíe de in-
dustrias y su revisión debe ser paralela 
a la de las tarifas de aduana y de los 
tratos comerciales. 
rroquíes han presentado al presidente 
del Consejo una instancia en la que so-
licitan autori^ac ón para que los pro-
ductos que contiene el pabellón marro-
expuestos en las v trinas que poseen en 
el Palacio de la Bolsa, y dado caso que 
no fuese pos ble el traslado, se autorice 
para que les sean entregados en forma 
de depósito y mediante inventario. 
Un escr i to de la C á m a r a 
de Comerc io de Avi la 
La C á m a r a Oficial de Comercio e I n -
dustria de Avi la ha dirigido un escrito 
al ministro de Trabajo, en el que con 
gro—ha contribuido con la mayor com-luna suscinta historia del organismo, 
tión social, enfocó su actividad al estu-
dio de las luchas de capital y trabajo, 
inscribiéndose como una entidad patro-
nal del Comercio en el Censo social y 
procurando el asesoramiento de los ele-
mentos patronales, plantea el conflicto 
creado por la mecánica aplicación del 
articulo sexto de la real orden del 15 de 
enero de 1920, que computa los pagos 
de horas extraordinarias a la jornada 
de trabajo, al pequeño comercio de la 
localidad y su provincia. 
Efectivamente, añade el documento, 
De todos modos, cualquiera que sea placenc¡a a la terminación del asunto. | particularmente, a par t i r del año 19, en 
el resultado de estas conversaciones, es A1 Ilugtre prócer le será tributado un el que, por la agudización de la cues 
muy posible que entre estos grupo« se .homenaje el próximo día 25 por el pue-
establezcan estrechas relaciones y hasta bl0 de Solosancho (Avi l a ) , benefleiado 
que presenten en las próx mas eleccio-i el noble ra 
nes idénticas listas de candidatos. ^ uég de ¿uad-e l -Je lú concurri-
Se dace que es posible que Hugenberg r á ^ ^ cn unión de varIog 
H i S ^ la alianza de funcionarloa del mlnigterio A1 ^ e j ^ 
esto, el ministro puso de relieve la enor-
Hindenburg en el Rhin me importancia que revisten las par-
—• Icelaciones, obra de las de mayor ímpor-
BERLJN, 19.—El mariscal Hmden-|tancja den ^ V K r a cabo los ^ 
bui-g, presidente del Reich, ha comen-¡bjernos 
zado su viaje por R^enania, con una vi- ¡ Dijo el ministro a continuación que le 
sita a la capital del Palatmado r h e n a - h a b í a v l ltado , bernador clvil de Bar . 
no, Spira. ' , _Q _ * , fo_HQ -0/,iWrta 0i la pequeña industria y comercio, cuya 
La ciudad « t a b a profusamente ^ o r - ^ J f ^ J ^ X l se defieren direcci6n se^ía confiada al anti^0 ré-
nada con colgaduras, bandera y gallar- ^ de ambas blaclonegi con. 
^ e n t ? ^ ™ ^ vis5tas Con laa 
^ c T f ^ S ^ ^ dd ?e tantos particulares que acuden a de-
Consejo b á v a r o y todas las autoridades ^ f ' " ! 6 ^ 8 6 8 P f " 0 ^ 6 3 ' fcon olvido dida por reclamaciones de quienes se 
locales, así como numerosas peraonali-^bsoluto de los del Estado tan sagra-1 despldeili que( sumando importe de ho-
dadea, representaciones y comisiones. !dos Como aquéllos' y entorpecen la rag extraordinarias, exigen cantidades 
L M campanas de las Iglesias fue- llabor mln-sterIaJ. Por la Perdida de qUe ponen e npeligro de arruinar a los 
ron lanzadas a vuelo mientras el ma. ¡tiempo que supone el enterarse de sus 
riscal Htndenburg se dirigía, entre las jd6"1811^• - . , 
aclamacionee frenéticas de la muche-i Anunció luego que se ha ocupado del 
dumbre al Ayuntamiento, donde tuvo i"Boletín Oficial" del ministerio para 
lugar la inaugurac ión solemne de lascarle mayor interés e Impulso. Las re-
fiestas de liberación de la provincia rhe- iformas podrán ya apreciarse desde el 
jnjm^ | número de este mes. 
E l presidente del Consejo bávaro pro-| Dyo. Por último, que el martes o el 
nunció un corto discurso saludando al ¡mi^rcoles firmará el Rey el decreto de 
presidente del Reich en nombre de Ba-!Implantación del carnet electoral, de que 
viera y del Palatinado rhenano y recor- ¡se ocuparon en el úl t imo Consejo de mi-
dando los duros tiempos que el Palati- ¡nistros. Esto confirma—dijo—la impor-
nado ha vivido. | t anda que debe darse a las próximas 
A continuación, el ministro del Reich elecciones "que se avecinan y que se 
Industrias Químicas, que fué a tratar 
con el ministro sobre la compra de mi- tria. 
neral,; a una comisión de cesantes de 
Petróleos para interesar su pronta read 
misión, a una comisión de jubilados de 
la Guardia Civil y al presidente de !a 
Diputación de Madrid con una comisión 
del Ayuntamiento. 
Fomento.—Visitaron al ministro el pre-
sidente de la Diputación provincial de 
¡di el Consejo de Energía , los seño-
res Afán de Rivera, vicepresidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir; Graells, del Comité de Transpor-
tes; don Eusebio Pérez, marqués de Val-
deras y el señor Rlchl. 
Economía.—El ministro recibió la visl 
ta de don Basilio Alvarez y del conde 
ÑAUEN, 19.—Ha sido nombrado presi 
idente de la Asociación Científica ¿el I ^ ¡ W A ^ ' ^ 1¿I Segadas" don Graciano 
Llama la atención sobre la convenien-j Emperador Guillermo el famoso mate-|Sala. E1 Espinar, doña María •Rálles-
ela de pagar en pesetas los derechos de Imático y físico Max Planck, en sustltu- ter; Fuenterrabía, don Cornello Abellar 
Aduana, aunque fuera con loa recargos cjón del recientemente fallecido, Adolfo -10: Guadarrama, la señorita Carolina 
del cambio monetario. Estudia la des- von Harnack. E l nuevo presidente es Olózaga; Gijon, la señora viuda de Val-
monetización de la plata y enumera los 
perjuicios incalculables que or'gina a la 
economía nacional la salida de considñ-
rables capitales que por un pánico in-
explicable emigran de nuestro país. Ha-
ce votos para au^ unidos al Gobiernoj 
la Banca, las clases productoras y mer-
cantiles, propietarios y rentistas laboren 
en pro de los altos intereses de la pa-
von « a r n a ^ . =u «-«w H ! ̂  airo Na- dés; Granja de la Hoz, la ^uperiora del 
^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ Col^ io d¿ Irlandesas; La Granja, don 
ció en 1858 en Kiel, y reside habitual 
mente en Berlín 
de Negocios Extranjeros, Curtius, quien 
t ransmi t ió las salutaciones del Gobier-
no dei Reich y manifes tó el reconoci-
miento de és te por la fidelidad perse-
verante de la población a la patria ale-
mana. Recordó la meritoria labor de 1 
Stressemann en la polít ica exterior de • 
Alemania y puso de relieve que la obra: 
de resurgimiento del pueblo a lemán no 1 
b a terminado todavía. Precisamente 
ahora—terminó diciendo—experimentan ¡ 
el dolor de que el terri torio del Sarre! 
esté separado todavía de la madre pa- I 
tr ia. Expresó la esperanza de que se 
consiga encontrar una solución a esta 
situación antea de 1935. 
Por últ imo, el mariscal Hindenburg j 
dió las gracias por el recibimiento que ! 
se le ha hecho y por la profesión de f i -
delidad del Palatinado, y declaró que se 
debe gra t i tud eterna a cuantos pusieron 
de manifiesto el espír i tu v i r i l de Ale-
mania. Termina dando un viva a l a pa-
t r i a alemana. < 
Después, el presidente del Reich, d l r i -
gljó desde uno de los balcones la pala-
bra a la muchedumbre que se agolpaba 
e nía plaza y que aclamó con entusias-
mo al jefe deQ Estado, entonando a con-
tinuación el himno nacional. 
Brünning, detenido por urgentes ocu 
paciones de gobierno ,se ha quedado en 
Berlín, y tampoco Irá a la zona renana' 
el ex canciller socialista Muller, que 
se encuentra gravemente enfermo. Ape-i 
ñas si pudo participar en la votación delj 
Reichstag de ayer. 
En Maguncia 1 
harán" . Los servicios de Prensa y de 
Estadís t ica cuidarán de llamar la aten-
guía confiada al antiguo 
gimen pseudo-familiar que unía a pro-
pietarios y empleados, y suponía la mu-
tua y t ác i t a conformidad del hecho 
aquiescente del silencio; se ve sorpren 
elementos patronales. Por lo que la en 
tidad, suplica al ministro, que, en evi 
tación de las quiebras y males que tan 
insospechadas, aunque legales, reclama-
ciones, pueden ocasionar, amplíe o mo-
difique la aludida reglamentac ión en el 
Casa Fuerte, a quien acompañaba una 
comisión de secretarios de los suprimi-
dos Consejos provinciales de Fomento. 
El E s t a t u t o de C a t a l u ñ a 
BARCELONA, 19.—A consecuencia de 
haberse ausentado durante esta semana 
el señor Maluquer, se han suspendido 
las gestiones que venían realizándose 
cerca de los representantes de loe par-
tidos políticos de Cataluña, con el fin de 
que en la junta que ha de estudiar la 
manera de llevar a cabo la constitución 
de la región catalana, coflaboren hombres 
de todas las ideas y sea obra no sólo de 
un partido sino del concurso de la labor 
de todos. 
Hasta ahora han celebrado entrevistas 
con ed presidente de la Diputación loa 
señores don Raimundo Abadal, por la 
Lliga; don Ramón Abadal, por Acción 
Catalana; Rovira y Virgi l i , por la Acción 
Republicana, y Junyent, por los jaimis-
tas. E l único que ha faltado a la cita 
ha sido el señor Mocha, socialista radi-
caJ, quien por diversas causas se ha te-
nido que excusar. 
La semana entrante se entrevis tarán 
con el señor Maluquer el señor Xirau, 
caracterizado socialista; barón de Güell, 
por los conservadores monárquicos, y con 
sentido de señalar un plazo, semanal, el e^ mI^stfo, señor Rolg Vergadá, en 
' nombre de los monárquicos liberales. 
No se sabe quiénes serán además con 
quincenal o mensual—el de jornales— 
para el ejercicio de las citadas recla-
maciones. 
In tereses vascos 
Los representantes de las Diputacio-
nes vascongadas, excepto el señor Gar-
doqui, a quien asuntos ineludibles le han 
hecho marchar a Bilbao, visitaron ayer 
Z A H A R A 
R E F R E S C O S A M E R I C A N O S 
elaborados por el acreditado barman Gustavo OJUEL, del " M I A M I " . 
sultados ni quiénes en definitiva serán 
nombrados para la junta integrada por 
representantes de las cuatro provincias. 
Desde luego una de las preguntas que 
formula el señor Maluquer al consultar-
les es si el partido cuenta en Cataluña 
con masa de opinión bastante para figu-
rar en la mencionada junta. Existe la 
Impresión de que se prescindirá de los 
elementos de la Unión Pat r ió t ica y de 
la Unión Monárquica. 
Hasta ahora todos los consultantes han 
dado su aquiescencia en conjunto al pro-
yecto del señor Maluquer, si bien en los 
detalles, y sobre todo en la extensión de 
las atribuciones del nuevo Estatuto, hay 
E s t r a d a en M á l a n a 
MALAGA, 19.—En el expreso llegaron 
el ministro de Gracia y Justicia y el 
secretario del general Berenguer, ceñor 
Sánchez Delgado. Fueron recibidos por 
las primeras autoridades. El señor Es-
trada viene a recoger a su familia para 
trasladarse a San Rafael, donde vera-
neará. A l mediodía almorzaron con e" 
alcalde en el balneario del Carmen. Por 
la tarde el ministro regresó a M a d u l 
en el *breack" de la FresMencia 
L O U R D E S L'offlce des Pó • - • 
ae encarga sin gastos de procurar aloja 
mientes a los Peregrinos Escribir M Co 
lomés 84, Rué Egallté. Sello p. resp. 
\UTO-CAMIflNF,S Y OMNIBl) 
SANTIAGO, 19.—El día 24 llegará de 
riguroso incógnito a esta ciudad, on 
objeto de hacer la ofrenda al Apóstol 
Santiago, ei ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
I m n o r t a c i ó n del m a í z 
Alberto Urbaneja y doña Purificación 
Orduña; Huelva, don José Feito Gar-
cía; Irún, don Antonio Alkázar y doña 
María Canosa; Ulana, doña Regina So-
ria Valenciano; La Isabela don Domin-
go Sánchez Reyes; Molina de Aragón, 
don Claro Abanad63: Matahermosa, don 
Benito Vuevas García; Navalperal de 
Pinares, don José Rovira Pérez y doña 
Luisa Arribas; Navas del Marqués, don 
Juan Casquero y don Fernando Duque; 
Oñatp. doña Esperanza Onís; Penatou-
ro, doña Angeles Zulueta; Pinto, doña 
María Escoriaza; El Pardo, la señora 
viuda do Santa Ana; Puente Candftlaa, 
don Manuel Vidal y Valiente; Quinta-
na de Valdivieso, don Fausto Angulo; 
Las Rozas, don Ramiro Casas; Reino-
sa, la señora viuda de Traver y doña 
María Jara; Salvatierra de Miño, don 
José Luis Aparicio; Santander, don Die-
go García- Montoro, -don Ricardo Lam 
preave y la señora viuda de Carlos; So-
to de Cangas, don Francisco de Coso; 
San Fernando, doña Manuela Muñoz de 
Lugllde; San Sebastián, doña Manuela 
Alonso Martínez, doña Consuelo Orto! 
Navarro Reverter, doña Lu'sa Mayor 
de Amézua, don Lu's Bahía de Urru-
tia, don Manuel Amézua don José Mar 
ría Burgos, don Valentín de Céspedes, 
don Eduardo Gallego, don Enrique Har-
quetas, don Manuel Rulz de la Prada, 
doña Cándida Sáinz, don Enrique San-
La Compañía de los Caminos de Hie-jtayo y don F. V. Vicente; Sigüenza, do-
rro del Norte ha establecido, en combi- ña Isabel Atance; Segovia, don Anto-
nación con la de Madrid a Zaragoza y 'nio Onrubia y don José María Torreja; 
' Villoslada de Cameros, don Dionisio 
B U S S T N G 
Los más renombrados por su esmerad. 
y so.-da conhtruccloa. 
;KAN PREMIO EN LA EXPOSICIO.N 
INTERNACIONAL DE BARCELONA 
; \ KfSNKF.Il. M A D R i n . ALCALA, 3.S 
Ferias y fiestas en Valencia VALENCIA, 19.—La Cámara de Co-mercio ha dii 'gido al ministro de Ha-
cienda el siguiente telegiama: 
"InsuficlMite la producción nacional 
de maíz para las necesidades españolas, 
y precisando importaciones de cereal déU¿ Alicante, para" facilitar la concurren-
Plata para recría ganado cerda que en|cia a y fle?tas y corridas de 
esta región asciende a más de 150.000 ca-¡toros que tendrán lugar en el mes ac RO Merry del Val ; Vlana del Bollo, d> 
bezas anuales, sin poder sustituirlo por,tual y en el de agOSto próximo, billetes ^a María Gayoso; Villarta de San Juan, 
otros piensos, rogamos encarecidamente! de jda y vuelta, a precios reducidos, 1 don Eufrasio de San Juan; Zumaya 
autorice citada importación con cuantas 
garantías estime convenientes." 
Hernández; Vlchy Allicus, don Domin-
A S A G R A S F 5 
Alcanfor, insecticidas, naftalina 
BARQUILLO, 6. 
desde Madrid y otras estaciones, que se-1 don Antonio Trueba; Zarauz, don H-iri 
rán expendidos desde el 23 del actual i flue de Leyva. 
al 1.° del citado agosto, siendo valede-
ros para regresar del 24 del corriente 
al 2 de agosto, todas estas fechas in-
clusive. 
Para más detalles, consúlten?e los car-
teles que han sido fijados en las respec-
tivas estaciones y despachos centrales. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y detalles 
de esta carrera a ia 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
Teléfono número 17047. INTERNADO MODELO 
Aniversario» 
Hoy se cumple el primer aniversario 
de don Carlos Prendergast y Roberts, 
marqués de Prado-Alegre, y pasado mar 
ñaña el X V I I de doña María Regina de 
Abarca, viuda de don Germán Gamazo. 
en cuyos sufragios se celebrarán misas 
y otros cultos, en diversas iglesias de 
Madrid y provincias. 
A los familiares de los finados acom 
p a ñ a m o s en su renovado dolor. 
flCÍDEWIfl FUENTES GONZSLEZ-ftLLER ^ é t ^ l ^ Z y p s ; 
mia General. Limitado número de alumnos. Internado. Clases, 1.° septiembre. 
Informes de tres a seis. MONTESA, 47. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tratamierto cientlfl.x> sin operación ni pomadas. No -se cobra hasta estar cu-
rrdo Dr. ílianes. Hortalf ía. 17. II a 1 y 4 a 7. Teléfono 15970. 
I A I R F R I A Bujías esteárlcaa. 
1 - / ^ I O C . I \ l / \ jabone3 morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca 
' í ravr MuHUn. 20. Mndrld Telefono 330(51 
M A D F R A Q ADRIAN FIERA I V l ^ V t y i l . I V M . O Santa Engracia, 125 
Procedente de Worms, y a bordo del! E L J U E Z . — E s t a es la quinta persona a quien ha atrope-
vapor que lleva su nombre, ha llegado ajilado usted, 
esta ciudad el presidente del Reirh, ma- E L AUTOMOVILISTA.—Perdón, señor juez; es la cuarta, 
riscal Hindenburg poco después de las] J U E Z . _ p u e s aquf me advierten que este el quinto pro-
siete de la tarde. E l jefe del Estado ha . • , •• n i r 
* do objeto de un recibimiento entusias- ^ s o que tiene usted por atropello. 
¿ J E L AUTOMOVILISTA.—Es verdad; pero he atropellado dos 
La ciudad es tá engalanada e ilumina-1 vecos a la misma persona. 
da y la mult i tud recorre las calle? en-





—¡Pero esto es absurdo! ¿Cómo no subes los precios? 
¿Ignoras que han elevado los aranceles? 
I™. E L L I B R O DEL DIA 
iilllilliillllllilllii 
L l B R O 
'tí ANTONIO GARCIA 
D PI6AP. O P 
'io i0 EncutnTB» en 3 ÜĴ J 
•UAlO ft'AlOV ÉDUAPDOMroJiSS" 
E L L A . Cuando nos casamos convinimos en 
que no tendríamos secretos el uno para el otro, 
¿verdad? 
EL.—Ciertamente. 
E L L A . — P u e s bien, hay un collar de perlas en 
la joyería de la esquina que me trae a mal traer. 
("London Opinión", Londres i 
¡TIERRA SANTA! 
E L GRAN CRUCERO que orga-
niza "Viajes Astorga", desde <fl 26 
de agosto al 8 de octubre, vioitaiá. 
además de toda Palestina, las si-
guientes ciudades: Niza, iénova. 
Roma, Ñapóles, Pompeya. Cata-
nea, Alejandría, Cairo, Luxor, As-
suan. Damasco, Baalbek. Beirut, 
Trípoli, C h i p r e , Constantinopia, 
Atenas, Marsella y Lourdes. 
Unica excursión a Tierra Santa 
que saldrá de España «n celad va-
caciones. ¡Aprovéchelas ustfd ba-
clendo este maravilloso «daje, 0 
mejor organizado hasta el presen^ 
te; será dirigido personalmente 
por el conocido técnico de Viaje*, 
don Luis F. Astorga. 
Pida usted gratuitamente y *™ 
compromiso alguno el sugestivo > 
magnifico folleto ilustrado a "Via 
jes Astorga". Sagasta. 17 dupl'0» 
do, o hable por teléfono a¡ nume 
ro 41508, Madrid. 
Apresure usted su tnscrlpcio». 
pues las plazas son limttaias.^ 
En Agosto. "Viajes Astu"ga J>f 
ganiza una GRAN P E R E 1 ' - ^ ; " 
CION AGUSTINA A SA£. 
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Domtogo 20 de julio de 1980_ 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Pequeño terremoto en Murcia. Salen de Sevilla para Portugal los comisa-
rios de la Exposición. Solución de un problema de aguas en Valencia. 
JUNTA G E N E R A L D E L A C O N F E D E R A C I O N D E L S E G U R A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Que da desvirtuada la denuncia por malos tratos 
' •RARCELONA, m—En el asunto re-
ente a Ia denuncia por malos tratos 
formulada por un preso de la Cárcel 
vrndclo, parece que se ha puesto en cla-
ouo con anterioridad a la visita del 
ríhispo se tenía preparado un plante de 
< ' tancia. ija denuncia ha quedado to-
Jüinicnle desvirtuada. E l pan que ^xhl-
SA ante el Prelado estaba duro, pves 
t ó servido a los presos tres días an-
*« La camisa que dijo le faltaba, fué 
icontrada en su celda, dándose la cir 
stancia ^e qUC todos los demás re ene 
istancia ue qut LUUUO »UO 
lusos llevaban dicha prenda. Parece 
¡arto que el recluso que formuló la de-
C incia y alguno que le secundó fueron 
Encerrados en celdas de castigo. Sin em-
háreo las lesiones que sufre uno de «dios 
P 1 as produjo al caer de una escalera 
ruando huia de sus guardianes. 
El lunes volverá el Juzgado a la cár-
para seguí* tomando declaración a 
. . reclusos. 
Vn virtud de un telegrama remitido 
„nr el presidente del Sindicato de Me-
taíúrgic03 al ministro de Gracia y Jus-i . 'protestando contra los malos t ra 
1 se ha recibido en la presidencia 
3e esta Audiencia una carta^ orden j i e l tos, 
ministro indicando que se le 
Ralladamente de lo ocurrido. 
El Ateneo Politécnico, que preside el 
/Houtado reglonalista señor Valls y Ta-
nerner, ha dirigido una carta al minis-
tro de Gracia y Justicia, en la que pide 
nue además de depurarse las responsa-
bilidades y de castigar al culpable, se 
reorganice el régimen de la cárcel, de 
forma que se constituya un Patronato 
oficial con atribuciones legales bastan-
tes para promover en ella toda clase 
de innovaciones que redunden en bene-
flclo de los presos; cooperar al mejor 
funcionamiento de los servicios carcela-
rios; controlar cuanto a éstos y a la 
eituáción general del preso se refiera, y 
velar por el mantenimiento de la dis-
ciplina. 
£1 asesinato de F l o r í t 
BARCELONA, 19.—El Juzgado del dis-
trito del Norte que Instruye sumarlo por 
el asesinato del señor Florít ha tomado 
declaración al abogado de la Sociedad 
"La Sirena", al presidente y otros indi-
viduos de la Junta acerca de la deten-
ción de Hermenegildo Rodríguez. E l pre-
eidente de la Sociedad, Francisco Arrón, 
dijo que la noche del crimen Rodríguez 
estuvo con ellos. También declaró el guar-
dia urbano 432, que oyó una discusión 
entre el detenido y el interfecto. Pero 
parece que no se ha confirmado tal aserto. 
Rodríguez declaró que había oído varias 
quejas de los vendedores ambulantes, 
pero que él no tuvo ninguna discusión con 
Florit Declaró también el inspector se-
ñor Ramos. En vista de que no había 
ningún cargo contra el procesado, hoy a 
la una de la tarde ha sido puesto en l i -
bertad Rodríguez. La Policía sigue hoy 
una pista contra determinado capataz, 
que tuvo una discusión violenta con Flo-
rit, en la que se dice salieron a relucir 
simas de fuego. 
Casa destruida por un incendio 
BILBAO, 19.—En el pueblo de San Ju-
lián de Musques se produjo un incendio 
en una casa de dos pisos, ĉ iie rápida-
mente quedó destruida. El vecino Luis 
Peña se lanzó por una ventana a la ca-
lle, para salvarse de las llamas que ya 
1c alcanzaban. Resultó con contusiones 
leves. E l fuego se produjo por un corto-
circuito. Las pérdidas ascienden a 35.000 
pesetas. 
-A las cuatro y tres cuartos de esta 
tarde fué hallado en la ría, frente a la 
Universidad comercial de Deusto, el cadá-
ver del joven de diez y nueve años, ape-
llidado Vega, que se ahogó días pasador 
en el barrio de Begoña, 
-En la carretera de Castrejana volcó 
u i "auto", propiedad de José Tarragona, 
y conducido por el chofer José Badiola. 
El "auto" dió dos vueltas de campana al 
chocar contra unas piedras, y providen-
cialmente resultó ileso Badiola, que era 
el único que ocupaba el vehículo. 
Monumento a un filántropo 
BILBAO, 19.—El lunes se verificará en 
el Sanatorio marí t imo de Gorliz, el d*»-
cubrimiento del monumento del gran be-
nefactor bilbaíno, don Laureano Jado y 
Ventade, que dejó muchos legados para 
la Beneficencia vizcaína, y favoreció mu-
cho al Sanatorio. L a presidenta de la 
Junta de damas, de la Institución, ha 
invitado a las autoridades locales y p r ^ 
vinciales y personalidades a que asistan 
a este solemne acto. 
Perece ahogado por imprudencia 
CARTAGENA, 19.—En la playa de 
Santa Lucía se bañaban varios jóvenes 
y uno de ellos, llamado Juan Fernández 
Martínez, que no sabía nadar, se inter-
nó en el mar y desapareció. Tras varias 
horas de pesquisas, el personal de la 
Comandancia de Marina y los compañe-
ros del infeliz joven hallaron su cadá-
ver. 
Una riña en Córdoba 
CORDOBA, 19.—Por motivos políticos 
ee suscitó durante la madrugada última 
en la caseta que el Circulo La Amistad 
tiene instalada en el paseo de la Victoria 
una discusión entre don Antonio Cruz 
Conde, sobrino del ex alcalde don Rafael, 
y el redactor del semanario "Política ' 
don Joaquín García Hidalgo. Ambos sa-
lieron desafiados a la calle, interviniendo 
don Antonio Hidalgo Cabrera en favor 
del segundo y don Juan y don Alfonso 
Cruz Conde en favor de su hermano y 
primo, respectivamente. Se cruzaron al-
gunos bastonazos, y en lo más enconado 
de la pelea sonó un tiro, cayendo al suelo 
don Juan Cruz Conde. Se ignora quién lo 
forió. 
éste le contestara que no se atrevería, 
Benjamín le disparó cuatro tiros y des-
pués le remató de un navajazo. Come-
tido el crimen, el matador marchó a la 
casa de su suegro, Joaquín Alvarez, con 
quien vive, y como le encontrara en ca-
sa le agredió inesperadamente, hiriéndo-
le de gravedad. Después de agredir a 
su suegro, Benjamín cogió una escope-
ta que tenía en su habitación, y se di-
rigió al alto de Aboño, donde vive el ca 
pataz de aquella estación, José Rodrí 
toria de Washington, manifestó que el 
Museo provincial de Prehistoria de San-
tander es uno de los mejores y más in-
teresantes del mundo. E l profesor Ru-
sell ha hecho estas manifestaciones 
después de haber visitado este año los 
museos de Europa y varias colecciones 
particulares. 
E l profesor hindú Brachma Mitra di-
jo que el año próximo volverá de nuevo 
a visitar las cuevas de la Montaña, y 
seguramente le acompañarán varios 
guez. Al entrar encontró a éste cenan- alumnos de la Universidad de Cal-uta. 
do e hizo un disparo al aire, y al salir 
el capataz a ver lo que pasaba, Benja-
mín disparó sobre él a boca de jarro, 
hiriéndole también de gravedad. Come 
tido este hecho, el agresor marchó al 
cuartel de la Guardia Civil, donde se 
entregó. Por lo que dejó entrever en su 
declaración, tenía el propósito de matar 
a cinco personas, sin decir quiénes eran. 
No se muestra apesadumbrado por el he-
cho. Hasta ahora se Ignoran los móvi-
les. No se cree se trate de un perturbado. 
Leve terremoto en Murcia 
MURCIA, 19.—A las nueve y media se 
produjo un leve terremoto. Apenas si 
fué apercibido. Sólo duró unos tres se-
gundos y no originó ninguna consecuen-
cia funesta. 
Junta en la Confederación del 
Segura 
MURCIA, 19.—La Junta de gobierno 
de la Confederación Sindical hidrográ 
fica del Segura celebró sesión ordinaria, 
bajo la presidencia del señor conde del 
Valle de San Juan, vicepresidente en re-
presentación del delegado regio, señor 
marqués d San Rafael. Por el delegado 
de Fomento asistió el señor Piñuela. 
Se propuso a la Junta el régimen de 
desembalse para la presente estación. Se 
tomaron acuerdos relativos al funciona-
miento eficaz del régimen de policía de 
los cauces. Se dió cuenta y aprobaron la 
ejecución de diferentes obras complemen-
tarlas de las del plan general vigente 
e incluidas ya en él 
Por el director técnico se dió cuenta 
del envío a la superioridad, para su san-
ción, de distintos proyectos y entre ellos 
el del salto de pie de presa del panta-
no de La Fuensanta, base de la vida 
económica independiente de esta Confe-
deración. Fueron recibidas por el pre-
sidente comisiones de usuarios de Ja 
cuenca, en demanda de la realización de 
diversas aspiraciones. Entre las comisio-
nes venía una muy nutrida, de Carta-
gena, interesada en el riego de aquellos 
campos. Después de oír las manifesta-
ciones del presidente y del director téc-
nico quedó muy complacida. 
La Junta de gobierno se hizo cargo 
de las circunstancias que han motivado 
el aplazamiento del viaje del señor 
ministro a esta región, y se mostró vi-
vamente interesada en que el viaje se 
realice en el momento oportuno, por lo 
necesario que cree que sean conocidas 
directamente de los poderes públicos las 
característ icas particulares, tan intere-
santes, de esta Confederación. 
Los agricultores del Norte 
OVIEDO, 19.—En los locales de la Cá-
mara de Comercio ha dado comienzo el 
Congreso organizado por la Confedera-
ción de Agricultores del Norte de Es-
paña. E l presidente de la Federación As-
turiana saludó a los reunidos y explicó 
el objeto de la reunión. Después se ve-
rificó la presentación de credenciales, y 
se dió lectura a las adhesiones recibi-
das. Seguidamente se nombraron las po-
nencias que estudiaran los asuntos del 
orden del día. 
* * « 
OVIEDO, 19—A las seis de la tarde 
reanudó sus tareas el Congreso. 
Con respecto a la orden del día se to-
maron los siguientes acuerdos, confor-
me a la opinión de la ponencia: Solici-
tar la vigencia del decreto de 22 de mar-
zo de 1929, con bonificación de quince 
céntimos en los cien kilos de maíz. L i -
bre importación, pero autorizando sola-
mente a las entidades agrícolas legales. 
Intensificación de la propaganda para 
implantar nuevos métodos de cultivo y 
de selección de las semillas. Supresión del 
Consorcio de carnes de Madrid e ir a la 
constitución de un bloque de todas las 
entidades agrarias exportadoras de ga-
nado. Que todos los servicios veterina-
rios de cualquier índole técnicoagrícoia 
sean gratuitos. Supresión del impuesto 
de rodaje agrícola. Supresión, por inúti-
les, de las Cámaras Agrícolas; pero quej tación y el alcalde 
no se restablezcan los Consejos provin-
ciales de Fomento. 
Igualmente se aprobaron estas otras 
exposiciones: exención de tributos para 
Invitación portuguesa a comisarios 
americanos 
SEVILLA. 19.—Mañana, a las ocho de 
la mañana, saldrán para Portugal los co-
misariosx americanos en la Exposición, 
que marchan invitados por el Gobierno 
portugués como huéspedes de honor pa-
ra hacer un viaje circular por la vecina 
i república. 
Restauración de las vidrieras de la 
Catedral de Sevilla 
SEVILLA, 19.—La junta de restaura-
ción de las vidrieras de la Catedral ha 
publicado un documento en el "Bole-
tín Oficial Eclesiástico" en el que da 
cuenta de que han sido restauradas ya 
51 vidrieras de la Catedral de Sevilla. 
El coste total de esta obra se presu-
puestó en 170.000 pesetas, cantidad que 
fué abonada por la tes tamentar ía del 
señor Recur. Pero como las obras han 
rebasado esa cifra, el Cardenal Ilundain 
ha donado particularmente 80.000 pe-
setas. 
Solamente quedan por restaurar 14 
vidrieras, y la junta hace un llama-
miento a las personas piadosas para 
que tomen a su cargo la restauración 
de alguna de ellas. Firman el docu-
mento el Cardonal Ilundain, el deán, 
don Luciano Rivas; don Carlos Cañal, 
como presidente de la Comisión de Mo-
numentos conde de Aguiar, don Gonza-
lo Bilbao, don Javier Luque y don Fran-
cisco Murillo. 
Charlas pedagógicas 
TARRAGONA, 19.—Organizada por la 
Asociación provincial del Magisterio se 
han celebrando varias charlas pedagógi-
cas. A estas charlas han cooperado va-
rios maestros de la población. Todas ellas 
resultaron ^teresa .n t ís ¡mas . 
—En Braíim se está instalando una im-
portantís ima fábrica de tejidos. 
Niño atropellado y muerto 
M U N D O C A T O L I C O 
Entusiasta recibimiento al 
Nuncio en Alicante 
h o y p o r l a El p l i e g a 
niañana a Santander 
11 ( 7 — • /• 
A las nueve en punto e s t a r á el 
" A l i a b a ' " a la a l t u r a d^t S a r d m c o 
tenares 
Un ac to de p r o p a g a n d a de la En- Saldrán 
c í c l i c a sobre e d u c a c i ó n 
en Ba rce lona 
HOY, ENTRADA OFICIAL D E L 
OBISPO DE TUY 
^ T a l t a mar cen-
mbarcaciones 
La Reina impuso ayer los brazaletes 
a nuevas damas enfermeras 
SANTANDER. 19.—Hoy han continua-
ALICANTE, 19.—A las nueve y media 1do 01 gobt mador y el alcalde los pre-
Hegó en el correo el Nuncio de Su Santi-;r)arat'V03 dcl recibimiento al Monarc i , 
dad, monseñor Tcdeachini. Fué recibido (,ue lleea!a mañana, procedente de Lon-
dres, en el trasatlántico "Arlanza". 
Se ha recibido un radiograma del ca-
pitá i d< 1 referido buque comunicando 
que éste se hallará a la altura del Sar-
dinero a las nueve en punto de la ma-
ñana. 
Con el Monarca regresan de Inglate-
por todas las autoridades y mucho públi 
co. Una compañía de Infantería del re-
gimiento de la Princesa con bandera y 
música rindió honores. El Nuncio revibtó 
las fuerzas. Después de las presentado 
nes y bendiciones í l Nuncio salió «ntr»1 
grandes aclamaciones a la plaza de la 
Estación, donde fué aplaudido nuevamon- rra e' nunistro de Estado, duc.ue de Al-
te por el público que se agolpaba en las ba: 61 du(lue de Miranda, mayordomo 
cercanías. Monseñor Tcd»schlni bendijo1 niayor dc au majestad, y el conde de 
al pueblo. Con el alcalde se trasladó al¡Marcda ' mayordomo mayor. 
Palacio episcopal, donde celebró misa I Arlanza' fondeara en la bahía y 
Con motivo de la llegada del Nuncio nan ^ Monarca, a bordo de la gasolinera 
llegado muchas personas dc OrihuPla, I df /a,.rea.l. casa' t ras ladará al Real 
donde monseñor Tedeschini consogrará I ^1,jb 1Mai ^imo'í l .ue ha sido profusamen-
mañana al Obispo electo dc Badaloz. qu? *e 1rfloniado- Alh esperaran las autori-
es al'cantino dades, que cumplimentaran a don Al -
' A l mediodía se celebró un solemne Te- ¡ f?n; 0.- DespuéÉ, en coche abierto se di-
déum en la Colegiata de San NicoUu-. r i^ i ra rt ^ al P ^ i o de la Magda-
Asistieron el Nuncio y los Obispos de 
Orihuela y electo de Badajoz y concu- K] ffo***** saldrá )* noche para 
rrieron todas las autoridades, Avunt-i- -ui i -D I. - , 
miento, Diputación, bajo maza^. y gran! ^ ,eclbir alKRey ? í ara a-,a mar 
cantidad de fieles. Una compañía del re-!en [ f l ^ t ^ l ^ Z™* K * T ™ ™ un 
gimiento d3 la Princesa rindió a. la en han fletado las entidades, corporaciones, 
y todo? trada del templo honores al Nuncio. Mon i señor Tedeschini pronunció una r-Hti.-a'fcnt™s d T miy 1= 
de elogio para los sentimientos católicosilos ba,cos ^ ' f f ™ 1 0 í f J ^ ^ i ^ . S " 
j i j • • i i . - • . suman cerca de un centenar. Todos Irán 
de Alican e y agradeció el rocibinnento lanados con bandei.a3 y gallardetes, 
que se le había hecho. Al salir c publico, ^ Santoña v Laredo ¿ ¿ ¿ g j 80 
le aclamo, a lo que contestaba el Nuncio 
bendiciendo a la multitud. Revistó las! 
fuerzas y con la comitiva marchó al pa-
lacio episcopal, donde se celebró una re-i 
copción oficial que estuvo concurridísima.! 
—Desde anoche se encuentra en On-I 
huela el Obispo do Madrid-A'.calá, que 
oficiará en la consagración del Obispo dn\ 
Badajoz, don José María Alcaraz. 
A Oriluielai 
y J-iarea  salaran SU va-
pores de pesca, que se unirán al "Ar-
lanza", y lo darán escolta hasta el puer-
to do Santander. 
El marqués de Viana, que ha vendido sus tierras del término 
municipal de Solosancho (Avila), para que sean parceladas y 
los colonos se transformen en propietarios 
Telegrama del alcalde 
SANTANDER, 19.—El alcalde 1c .San 
tander ha enviado al duque de Mirando, 
el siguiente radiograma: 
"Bln nombre del pueblo de Santander, 
que aguarda impaciente el momento d^ 
i rendir homenaje a su majestad, ruégoio 
ALICANTE, 19.—En el palacio que t-n! anticipe al Monarca los sentimientos lo 
! Alicante posee el Obi^oo d.- Orihuela se i inquebrantable lealtad montañera, salu-
dió este mediodía unn comida íntima en dándole con todo respeto. E l aicaldt, 
¡obsequio del Nuncio. A la misma asistie-
jron el Obispo dc Badiioz y las autoii-
I dades eclesiásticas. A las cuatro dc la 
j tarde fueron a visitar el monasterio de 
la Verónica, donde iós Carmelitas cu¿-. 
tedian las reliquias de in Santa Faz. Allí! ,io e!n.,t.0'-3 la mañana de Palacio, donde 
1 recibió al Nuncio, m nombre del Ayun-j Presidio la Junta del Ropero que lleva 
1 teniente de al-i su nombre. Asistieron a la reunión unas 
caldc don Juan Llorca. En las inmedia-' cuarenta damas santanderinas. La So-
clones había un gentío enorme. | berana recibió vanas visitas, ent:e 
Acompañados del capellán del aion^s-; .cllas .Ia deJla presidenta de la Cruz Ro-
- señora de Gómez Pardo. 
fantas doña Beatriz y doña 
se trasladaron a la playa del 
Sardinero, donde tomaron el acostum-
brado baño. Después, la infanta Beatriz 
con la condesa del Puerto paseó en co-
E l m a r q u é s de V i a n a tiene ac tua lmente vientisiete a ñ o s dc edad. 
íi,s m a r q u é s de Coqui l l a desde 1916 , y a este t í t u lo u n i ó el de V i a n a 
VALENCIA, 19.—Comunican de Graoi en 1927, Pertenece a la M a r i n a de guerra con el grado de teniente deitamiento de Alicant 
^oVunoTafval* S S ^ ^ » " ? * * Tomó Ias « ^ d o n e . del desembarco de Alhucemas. " 
lió a un niño que falleció al ser condu-1 Siente gran v o c a c i ó n por las cuestiones agrarias, en r e l ac ión con las 
cido a la Casa de Socorro. Parece ser cuaIec ha KecKo imnor tantes estudios sobre el nerfeccionamiento de U Iterio' los visitantes recorrieron todo p V % b j f ¡ A 
que el muchacho salió de detrás de un ¡ ^ , a imPortanTe8 estuaios soDre 61 perreccionamiento de la edmcio m Nuncio saiudo a ¡a I ^ s i n f 
carro que iba en dirección contraria a! 0 'e ,cu^ura ' ^ rasgo de vender sus tierras para repart i r las entre sus co- I r a de las Carmelitas, que .salle.) n al OT-VM"*--f 
la camioneta y cayó debajo de las rué-i j o ñ o s , real izado cal ladamente y con est imable sacrificio personal, habla ^cutovio para ofrecerle el testimon.o de 
das de ésta. ' . • , , , , r . , , , , , . . \ adhesión y ue respeto al Santo t V j i c . 
, i I m u y al to de su nobleza, de su generosidad y de su desprendimiento . Visitaron el camarín de las R c nuias, 
Resuelta la c u e s t i ó n de las aguas 
en J á t i b a 
VALENCIA, 19.—Se ha solucionado 
cuestión de las aguas entre Já t iba y < 
ñal. A las cinco se cerró una boquera 
el río los Santos, con lo cual desapare-
ce media fila de agua que provisional-
mente se concedía a Cañal desde el año 
1928. No se quiso dar estos últimos días 
cumplimiento a una disposición del Go-
bierno en este asunto por la actitud en 
que se habían colocado. Al deponer esa 
actitud díscola, se decidió terminar 
asunto. 
López Dóriga". 
L a Reina en el Ropero 
SANTANDER. 19.—La Reina no sa-
s.iendo descubiertas y ofrecidas a !a ve-
— ineración de los visitantes. Todos orar m 
che de caballos por la población. La In-
fanta Cristina dió una vuelta en "auto"' 
c ^ j U L T I M A H O R A j O t r o i n t e n t o d e l l e g a r a i 
. n | | *J 
m 
ante las reliquias, y el Nuncio ¡ñ/n que! Por la pobla-ción. Don Jaime, don Juan 
e explicaran detenidamente la tr.ulicion -v don Gonzalo, después de ir a la playa, 
Se descubre gran cantidad 
de bombas e n Portugal 
marcharon al Club Marítimo, para pre-
senciar la entrada de la división de cru-
ceros rápidos de la escuadra española 
LISBOA, 20.—Una nota oficiosa fa-
cí icilitada esta madrugada dice que han 
sido hechas trece detenciones, y so ase-
Ahora se estudia la canalización de las'gura que la Policía conoce que han sido 
aguas para poder conceder a Cañal ma-l fabricadag numerosas bombas, y que ha | Irlanda y Bulgaria contestan al 
T o r ^ r s e p r ^ u c T l i g ú n incidente, ^descubier to gran cantidad de ellas <*-1 memorándum Briand 
concentraron fuerzas de la Guardia civil Perarido <lue en breve podrá incautarse •- » 
de las restantes .—Córrela Marques. ATENAS. 19.—El ex presidente grie pero el gobernador ha recibido noticias 
de que nada anormal aconteció. 
—El gobernador ha manifestado que 
en Puebla del Duc estuvo a punto de 
ocurrir un serio conflicto. E l abastece-
dor de aguas, alegando que no se le ha-
bía abonado cierto canon, dejó sin agua 
del hallazgo sagrado del lienzo i n aquel 
lugar. 
Regresados a la capital, el Nuncio „ 
ios Obispos visitaron el Club de regatas, llegaron esta mañana, 
acompañados del presidente dc la So-1. Por la tarde la Reina y la infanta do-
^ cu dad, señor Martínez Torrejón. E l Nun-1 ^ Cnstl.I,a estuvieron en el campo de 
~ , . _ ¡ció se interesó por el desarrollo del; PaTlac'o. jugando al "tennis . 
El eX preSld nte grtegO PapanaS- puerto, desarrollo que es de esp ia r da 
tasio ha invitado a seis naíses !das las übraa á{i atówiactóu que se rea 
lizan MorLscjñor Tedeschini ha hecho a 
un redactor de "La Voz dc Cevantc" 
manifettaciones halagadoras para la po-
blación, elogiando la vitalidad, limpisza 
y bello ambiente de las calles moder-
nas. También elogia e] carácter del pue 
blo dí1 Alicante, demostrado en las adhj-
a una Ascimbiea en oc tubre 
Los infantes don Jaime, don Juan y 
doña Beatrz estuvieron en la Real So-
ciedad Lawn Tennis, y el infante don 
Gonzalo salió dc excursión a Torrela-
vega. 
Imposición de brazaletes 
SANTANDER, 19.—La Reina se ha 
reunido hoy con la Junta de la Cruz 
Roja de Santander para impener los . Psnana-?taq'n ha fnmado la iniriaH-!siones V actos celebrados, en su reügio-1 KOJa de Santander para I pener El Gobierno V a n n u i deia!?a d e ' n v ^ ^ l . . t ^ . « . ^ I ^ U . a j a . nuevas d-unas 5 h e ™ 
t i U o b i e r n o y a n q u i d e j a , ^ Yu?oeslavl ^ ¡a y j ^ u i a Ü ™ * * ' ^ ^ . X T v t t , 
Cíe C o m p r a r C e r e a l e s \<lue envíen sus delegadot; a Atenas con ha sido grandioso. 
el fin de tratar, a primeros de octubre, Nuey0 conven to de ,0g 
ñas de la Caridad del Hospital del Asi-
lo de la Caridad, que fueron aprobadas 
recientemente en el curso que dirigió el 
doctor Zorrilla. La Reina personalmente 
hizo la imposición de brazaletes y des-
de lo que ocurría, ordenó al abastecedor! g / acordado suspender las canes» y de un tratado de arbitraje. ¡hoy ei hermoso convento de nue 
que diera agua al mencionado pueblo, y «>mPras ^e cereales que se realizaban 
que si tenía que hacer alguna reclama-icon el fin de mantener las cotizaciones, 
ción, la hiciera por la vía legal. Las existencias acaparadas representan 
—El próximo .lunes, la Diputación se ya un 
posesionará del puente metálico sobre elld5iare 
f l u e c l ? ^ e T i - L ^ ' a t f a 8 ^ s " vendidas ain que an venta 
piedad particular. Al adquirirlo recicht-liraPllclue mnffUDa pérdida. Para poner 
mente la Diputación se suprimirá el por- ¡fin a la superproducción existente de 
tazgo que exigían sus propietari 
acto asist irán el presiden 
Papanastasio dice que contaba con eli!? de ' f comunidad de,los Paúles. Asis-, j , „ , . Itieron todas las autorriano^. Ocotito a apoyo moral de la mayor ía de .os pai-irepT.esenta^ón dc ]a g j g j ¿ fíobPí.na. 
va plan- aProvechamiento de que han dado prueba. 
L a Escuadra 
— P - * - - ' ^ « ^ T X » »«• citados' Pero que emprendía dicua doV cfv f y figuraban " t ^ la «electa1 - i f ^ 
q T s e ' á n T e U n i d a s Como U* ^ V ^ a r J o L ^ fa^dutitfa viuda l | — 
n s ^ — f s í n ¿ e su vcSta Respuesta de I r l a n d a , - ^ ^ ^ ^ fe' ^ 
n ira i r - inu . i» a u p n p . u u u ^ u ^ ^ . ^ Uü "memorándum" Briand. el gobie-no r M . ^ r ' — -
ropi os. Al ¡trigo es urgente reducir la superficie; E T D LIB D T.LANDR P̂ arihiPre Eeinanda Mononos quo vino 
te de la Dipu-.destinada a la siembra de este cereal r v ^ f r . V , • ? f . , LOri Paia amadrinar la imagen d 
1 idesunaoa a ia siemord. ue cate ,-*:ícai-i entusiasmo a la feliz iniciativa del go-, Bendijo la iglesia el Obispo 
Lesionados en un choque 
SANTANDER, 19.—A las ocho de ia 
procedente de Galicia, la 
ruc6i*os li^^ros d© 13 ^SCUH* 
 landa " P ' ^ ' ? ™ ^ ff«n^;ae;|a Asociación|dra> que ¿ s t í formada por el "Principe 
- I^LH tn ]Vl, ag,:osa; l Mai',a Math'ntof Alfonso", "Almirante Cervera". "Blas de A L L ^ Í H Í Ho i ^ f 1 " 1 ^ , ^ 0 T ' 1 ^ - l a l L e z o " - "Méndez Núñez" y "Miguel de cúspide de la torre del l ^ p l o . Dona |CERVANTESM( QUC PERMANEC/RÁN ^ 
fip Madudinos ¿\as con motivo de la estancia regi-i. 
el camtrin. |Manda Ja divis5ón el 
je 
D U B L I N , 10.—En su respuesta 
ZAMORA. 19.—En la carretera de la 
estación una camioneta que conducía 
las dependencias y viviendas agrícolasi juan josé Nieto, al que acompañaba Emi 
y ganaderas. Que el Gobierno resuelva IÍ0 Miguélez, por no atropellar a una 
el problema foral, por medio de la re- |niña qUe atravesaba la calle, viró rápida-
dención por parte del Estado. Rigurosa |mente, yendo a chocar con un autobús 
L A " G A C E T A 
vigilancia para el estricto cumplimiento 
de lo legislado sobre la adulteración de 
los vinos. Que el Gobierno obligue a los 
técnicos agrícolas para que cumplan el 
cometido que se les tiene señalado res-
pecto a las luchas contra las plagas del 
campo. Concesión a las entidades agra-
rias del premiso para la destilación co-
V después contra un árbol, volcando. I a 
parte posterior del vehículo ídeanzó a 
la pequeña llamada Genoveva Uzano Pé-
rez, de siete años, que resultó con una 
gran herida en el parietal derecho y hun-
dimiento del cráneo. Fué trasladada al 
Hospital, donde se le practicó la trepa-
nación. El chófer se produjo una. herid.) 
lectiva de los orujos de uva. Libertad !cortante en la mano izquierda con el pa-1 su agregación al de Huercdl-Overn: 
otro reformando los artículos 35 y 40 
termina declarando estar disnuesto a 
SUMARIO D E L DIA 20: 
Gracia y Justicia.—Real decreto decía 
rando cesante a don José Alvarez Ro-| participar en las negociaciones que se 
dríguez, juez de primera instancia del! abr i rán en Ginebra para la creación de 
distrito del Hospital, de esta Corte; nom-;uiia federación económica europea, den-
5 ^ T o m l s ^ f r c í a ^ m í d i o 6 ^ 2 1 0 ^ 1 t r ° del ^ * Sociedad ue Na-
Gobernac ión . -Rea l decreto accediendo! ^on^3 7*} respeto a la soberanía de ca-
a la segregación del Ayuntamiento de! da Estado. 
Taberno, del partido de Vélez-Rubio, yj R e S D l I G S t a de B u l g a r i a 
bierno francés, aunque hace observarj medio pontifical el provisor. Al final se 
que Irlanda, por su situación geográh- ,cantó el himno de la Milagrosa. Al r.̂ e 
ca y económica, no se encuentra afe 
tada de manera tan directa como i0S|" 
demás Estados europeos. 
. — ^ . , v.. contralmiranf • 
¡spo K,0™*0, dí>!Suances. Hasta las once permaneció fue-
ra del Sardinero y poco después entro 
en la bahía, fondeando a las doce. Los 
le se celebraron solemne; esta cultos y 
aJ cruzar frente al pendón morado izado 
en la torre alta del Palacio de la Mag-
en los servicios de transportes mecani- rabrisas y Emilio resultó con uaa exten-
cos por carretera. 
El domingo, a las once de la mañana, 
se verificará un mitin en el teatro Prin-
cipado. A continuación se celebrará un 
banquete. 
Tres ejro'Iados por unos caballos 
SALAMANCA, 19. —En la dehesa La 
Lurda, término municipal de Garcíaher-
nández, dos caballos que tiraban de un 
tri l lo se espantaron, sin que se sepa la 
causa, y emprendieron veloz carrera. Jo-
sé Guevara, que iba montado en el t r i -
llo, fué despedido violentamente y resul-
tó con diversas contusiones. Los anima-
ai , . . .les, en la huida, atropellaron l mho 
lodos fueron llevados a la Casa de j Sánchez Carrasco, de cuatro anos, 
Socorro, donde fueron asistidos don|y a Isidoro Flores Crespo, de tres. Ma-
ildo Rodríguez Jiménez, que prestaba Juan Cruz Conde con una herida de ar-ttia de fuego en el muslo derecho, de 
Pronóstico reservado; don Alfonso y don 
Antonio Cruz Conde, don Antonio Hl-
dal 
servicio en la finca, intentó detener a los 
caballos y evitar el atropello de los ni 
ños y fué también arrollada. Todos re 
«algo Cabrera y don Joaquín García Hl sultaí:on con lesiones graves 
d^go, con contusiones y erosiones en 3Ultaron con ^siones giav 
distintas partes del cuerpo. Todos fue- desaparición de un agregado 
ron conducidos al Juzgado después y don! i ' . , . . . 
* Juan a su domicilio. El señor García H l | SAN SEBASTIAN, 19.-La Policía bus-
dalgo se halla detenido en un sanatorio ca, hasta ahora infructuosamente, al 
Particular. El Juzgado instruye dlllgen-1 agregado comercial de la Legación de 
cias. El señor Cruz Conde se encuentra i Venezuela en París, señor Villanueva. 
a!Sü mejorado. k110 se decía sc había refugiado aquí. 
Expedición norteamericana en las 
cuevas de Santander 
Arzobispo argentino en España 
OVIEDO, 19.—El domingo, a las nue-j 
ve de la meñana, llegará monseñor Pa-
llica. Arzobispo dc Filipos (Argentina), 
Vicario regente en Roma y caballero 
gran cruz de la Orden de la Merced. 
Se alojará en la residencia de los pa-
dres Mercedarios de San Claudio. 
El nuevo Obispo de Tuy 
—Ha llegado para recibir al Rey, que 
llega mañana, en unión del duque de 
Alba, el capitán general de la sexta re-
gión don Pío López Pozas. 
ESIÜOÜTES ESPÍALES ES L01RES 
sa herida en la cara. 
Las avionetas del circuito europeo 
ZARAGOZA, 19.—En el Aero Club nos 
informan que en el circuito de avione-
tas que llegarán a Zaragoza el día 22, 
se han inscrito 93. Tomarán parte en 
la carrera 46 avionetas alemanas; ocho 
inglesas; 15 francesas; 14 de Polonia; 4 
de Suiza y seis españolas. 
Cíen mil pesetas para el Pilar 
ZARAGOZA, 19—Hoy se ha reunido 
el Pleno de la Diputación Provincial en 
sesión extraordinaria. Se acordó nom-
brar secretario de la Corporación a don 
Emilio Falcó Kou, que venía desempe-
ñando el cargo interinamente desde la 
muerto del secretario» 
Se acordó también contribuir con 
100.000 pesetas para las obras del tem-
plo del Pilar, 
Se dió cuenta de una proposición en el 
sentido de asistir de construir los dos 
pabellones proyectados en el Hospital 
LONDRES, 19.—Un grupo de estu-
diantes españoles que visita actualmente 
Londres ha visitado ayer al lord alcalde 
las escuelas de Lewisham. 
SOFIA, 19.—El Gobierno búlguro ha 
del Reglamento orgánico del Cuerpo cv; entregado esta m a ñ a n a al ministro de! ORENSE, 19.—Ha llegado el nuevo 
Correos, de 11 de jubo de 1909 i Francia la respuesta de Bulgaria a l ' 0 " 0 ^ de Túy. don Antonio García y ¡Y 
Fomente-Real decreto admitiendo a . -memorándum..P¿r iard t i U Í < - 3 n a a lIGarcía. Se hospeda en el palacio Obls- U don Pedro Vives y Vich la renuncia d»l memorándum Jánana. jpal Mañana saldrá para h j£w ]a ^ I «=_ 
Asamblea agraria jda oficial en su diócesis. Recibió la vi- elación Católica Nacional de Propagan 
sita de todas las autoridades. ¡distas. 
VAR.SOVTA. 1 9 . - E l Gobierno pola-j Arzobispo de Tarrao-ona Ante público selcct0 y numeróse 
ración Sindical Hidrográfica del Pirineo 
Oriental, y nombrando para dicho cargo 
a don Carlos de Camps y de Olzinellas;' 
ra,,,,, i . 11, • 
a don Lau-
Inauguración de una calle 
CORDOBA, 19.—Han marchado a Má-
^ a el gobernador, el presidente de l.a 
^Putación. alcalde y una Comisión dc 
SANTANDER, 19.—Hoy han visitado 
leí Museo pnrvincial de Prehistoria la 
-•mcejales y periodistas, para asistir ¡ expedición oientifica norteamericana 
"¡anana a la inauguración en aquella I que ha venido para visitar las cuevas 
j^dad de la calle que llevará el nom-1 prehistóricas de Santander. Fueron re-
f de Córdoba. 
a un hombre y hiere a otros dos 
Ensebio Calvo Aróstegui y 
delino Crespo Hernández. 
Trabajo y Previsión.—R. D. elevando a 
trece millas por hora la velocidad mí-
nima de los buques destinados a emigra-
ción; ídem declarando constituida la Co-
misión mixta Arbitral Agrícola. 
Gracia y Justicia.—R. O. disponiendo 
ee expedida real carta de sucesión en el 
título de conde de Quintanilla a don 
Luis de Figueroa y Pérez de Guzmán el 
Bueno; el de marqués de Contadero a 
Provincial y en cambio estudiar el es-;don Jerónimo Pérez de Vargas y Mo-
tableciraiento de otro Hospital nuevo en reno; diaponiendo se reduzcan a tres las 
los terrenos adquiridos por la Diputación; Secretarías de Sala en la Audiencia dc 
en el término de Villalbuesco. Fué apro- Granada. 
bada por unanimidad. Fomento.—R. O. resolviendo petición 
j t - t la Cámara Oficial de Comercio de Se-
, , villa para la condonación de los derechos Cincuenta i n t O X l C a d O S en 'ie almacenaje y paralización de mate-
U n h o s p i t a l alemán , Kr.(;',nlonifa Nacional.—R. O. designando 
* el Tribunal de oposiciones a plazas de 
_ . . . . . .. Auxiliares del Registro de la Propiedad 
Comieron un puding en malas industrial. 
condiciones . 
va y a don José Clemente Ucelay e IS.'J- que envíen a sus ministros de t^ncul-1 unos dj£U; 
si; ingeniero jefe de primera clase a don tura como delegados a una reun'ón n ie ; i J 
Juan Alonso Soriano; de segunda a don tendrá por fin tomar medidas pa^a 'a i donativos para el Pilar 
19.—Anoche se encontraron 
jjj Ulia cantina de Pumarin los cuñados 
jCanor Blanco Zaleo, de treinta y cua-
jj- a^0s, vecino do Veriña, y Banja-
tlhj ^ n ^ á l e z Hevia, de veintiocho, ave-
««con en Aboño. Por motivos que se ocen hasta ahora, riñeron y sa-
I otl desafiados a la calle, marchando 
^arh, CamP0 cercano al barrio de Pu-
I J0, ^onde al llegar Benjamín dijo 
u cunado que le iba a matar. Como 
cibidos por el director del museo, pa-
dre Carballo, quien mostró a los expo- •» 
dicionarios todos los objetos que allí COLONIA, 19.—Cincuenta enfermos y 
so conservan. . I - ^ I - I A * ^ . . ^ enfermeros dc un hospital de Darmstadt 
E l director de la expedición, misier j . . . . 
urbv ouc todos los años viene en unión |haQ sufrido una .gravísima intoxicación, 
de profesores y alumnos a visitar las | a consecuencia de haber comido un "pud-
cuevas prehistóricas de esta provincia, ¡ding" en malas condiciones, 
dijo que todos los que visitan las ca- Todos los intoxicados enfermaron de1 
vernas de la Montaña y especialm^ate paratjfus En aiglmos ja ¿^ jp^ jg sc ¡^g. 
las cuevas de Altamira, marchan 
cantados de ^ . ^ " ^ a las pocas horas Los otros en-
nu': encierran, c piofesor KuvM, ai- . « 
rector del Mu.seo Nacional dc prehis-' fermos continúan en grave estado, I 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO DE P R E C I O , P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 




encierra el documento del Sumo Pontí-
fice. 
Don Francisco Martí Bech se exten-
ZARAGOZA 19.—La suscripción paral ¿jo et, bellos conceptos acerca de la út-
O S Í Í f o ^ S S ^ Ílar' ^cfnzí\]íl- de ^ i v a influencia de la familia sobre la 
|1.687.148,40 pesetas. Lntre Jos dantivos,| ¿dli;;ac;ón de la juventud, recabando pa-
H L A-nV3UI^ Ut%,dfi J^HEI8^8, íe ra «' hogar y la Iglesia el derecho a la 
L a dimisión del ministro ^ " A n t o " : o ^ f n Gil y familia; otro, del formación moral de las nuevas genera 
3.000 pesetas de dona Isabel San Gil ^ clonea 
japonés de Marina feFft C r t J 0 * u r J ^ J ^ l * f ' J e bo? Alfredo Casanova Fernández ha-L - :Jofce La Cruz, sucesor do Aladren. bió de ,a en¿eñanza y del derecho In 
N U E V A YORK, 19.—El correspou-i El centenario de la Milagrosa discutible quy la Iglesia, poseedora de la 
sal del "New York Times" en Tokio F.n R^ÍI . -U H .̂ io ikAi¿^¿— ^ verdart- tieñe de intervenir en la Escuc 
defensa de los comunes intereses agro 
pecuarios de dichos países cor t ra 
dc los países industrializados 
:io En la Basílica dc la Milagrosa dc ¡o. , ^ K .nAC de1 lnteryen1ir cn * ^ s c ^ 
dice que el ministro de Marina, almi- Padres Paúles sc celebró anteanoche la . • Combatl0 rudamente las instituciones 
rante Takarabe. ha anunciado su pro-1 conmemoración del centenario de la p r i - ^ ' 03* qu : ' 1 ' : 
cor Ircversias a que ha da Jo lugar Cs t e j í a c.ur 
Trí tado y que hacen difícil l i* 3iV 
ción en el Gobierno del almirante 
c t e la c.ue predicó el .señor Sanz de Die^o, - = ^ , » r T ' m 
Via- quien relató las ojonas do la aparición t,mS,r,n3) e' ^tado caótico de 
. Después, por concesión especial del P ^ donde todo P'^ece ha. 
Parece que para susütuir lc en dicha «> celebró una misa cantada é » ! * » - J ^ J ^ ^ ^ 
•rtera será designado el almirante ^ ' ^ ^ ^ l f ner. plítónica coJ ra el 
K). 'lfif.S18,.eItdba completamente llena d«L|5Í ^r iür .se lo auficíen 
carter  
Abo.
n , . . fieles y muy pocos dejaron de acercarse 
K u m o r e s d e s m e n t i d o s a la sagrada Mesa. 
•OTTT ̂  ' por ,a tai'dc ha continuado el 
BELGRADO, 19.v—La Agencia "Ava- triduo a San Vicente de Paúl y la 
la" dice estar autorizada para desmen- Adoración Nocturna vidó al Santísimo 




protestan de una ma-
ambiente laico, 
teniente fuTt js 
para lanzarse al palenque de la lucha y 
•x-upai cada uno su puesto de honor. Glo-
•̂ ó diferentes capítulos de la Encíclica v 
acabó con un a rd i ín te párrafo expre-
•ando su optimismo y su fe cn la obrn 
t i r categóricamente la noticia dc fuen- durante la noche. ^ ap0sioiado que realizan por toda E^ 
te albanesa y que han reproducido al-1 Propaganda de la Encíclica sobre njUta/loa miembros de la A. C. N . de P. 
gunos periódicos extranjeros, Eogún la F d i i r a - i r m E: último discurso fué el del padre Ca-
oual un oficial yugoeslavo llamado Pre- t u u c w w n lasatti. r.uJísn cn nombre dé la Comum-
tanovitch habla atravesado la fronte- , E " h' ¡ : ' - 1 ' ^ ^ ^ ' ^ ^ t n ^ h r ^ f ^ 0 ^ ' ra ncnmnnftoH^ HRT ^..-io^ „ ^„ 1 ^ 16a Padres de OH Sagrados Corazones,zones resumió en forma bi illante la» on-
P ¿ V 2 mU2?T y de Xm ̂  celebro d pasado martes una velada i tenores conferencias., 
• Se entregado a -as au- do carácter religioso social cn la que to-| Un cuarteto amenizo la velada, qua re-
DCírdacJea albanesas, Imaioa parte varios orudorea de la Aso-isullc b'rillantisinia. 
Domingo 20 de julio de 1930 (4) EL DKBATE 
MADRID.—Alio XX 
C l P E O M Í f l DE CASTILLA DE " D I R T T W 
Lo í^anó rrancis?o Cobo. Guerra ganó la 15 etapa de la Vuelta 
a Francia. Martínez de Aliara vence nuevamente a Gabiola. 
Dírt track 
E l campeonato de Castilla 
Dos carreras importantes tenia el ¡ffo-
grama de anoche, que, pensando en ana 
perfecta regularidad o normalidad, eran 
suficientes para asegurar una buena en-
trada, como la que se regis tró, que su 
pera la de noches anteriores. Una de 
ellas fué el Campeonato de Castilla, 
que comprendía un total de siete carre-
ras, contando la final y las eliminaic 
rias, lo que supone trea recorridos pa/a 
el vencedor. La otra es el desafío, e.sta 
vez de desquite, entre el españo' Juan 
Víftals y el inglés Phil Blake. 
Para llenar y dar variedad al pro-
grama, había el consabido "handlcap" 
aobre 1.600 metros, con sus cuatro eli-
minatorias previas y la final. 
Veamos ante todo el campeonato cas-
tellano. La tercera eliminatoria fué la 
única en que terminaron los cuatro par-
ticipantes; tanto en la primera como en 
la cuarta hubo dos abandonos. Afortu-
nadamente, todas las caídas no tuvie-
ron la menor importancia. A pesar de 
loa que no completaron el recorrido, ae 
puede decir que los cuatro resultados 
fueron normales, lo previsto. Esto no 
se puede decir lo mismo de las semifi-
nales. 
E s admirable el resultado de la pr i -
mera, esto es, la calificación de Cob. 
pero el "match" Sanz-Arche, dejó mu-
cho que desear, puesto que ambos sa-
lieron amigablemente, en plan de pa-
seo. Claro está que «m la primera vuel-
ta lo observó el público, y la pita fué 
en realidad merecida. De existir dife-
rencias en los organizadores, se solu-
cionan antea de correr, pero una vez en 
la plata, no hay máa remedio que pro-
curar el mayor rendimiento posible. 
L a finad, emocionante sólo en la pri-
mera vuelta, por la posibilidad de una 
gran lucha, después se desarrolló algo 
fácil para el ganador. 
Laureano González, que ostentaba el 
título, entregó la Copa al vencedor. 
E l "match" Vlñala-Blake no ae ter-
minó. E n la primera vuelta cayó el in-
gléa. L a repetición fué interesante, y 
con su emoción cuando el español pasó 
al inglés en la segunda vuelta. Pero a 
la tercera, Blake volvió a caerse; lo 
peor ea que Viñals, que tenía ganada la 
carrera, no pudo llegar a la meta al 
ser lanzado en las vallas. Ha tenido una 
conmoción general que le imposibü.tó 
continuar luego el "match". 
Fué auatituído por Laureano Gonzá-
lez. Pero eate segundo deaafio tampoco 
llegó a terminar porque el español "vol-
eó" materialmente. E l ingléa también 
habla caído, y ai bien no ae le Uevó a 
la enfermería como al otro, no se levan-
tó con grandes ánimos para correr. 
E l tercer desafío Rodríguez-Sanz es 
el que pudo celebrarse. Triunfó con re-
lativa facilidad el primero. 
E n el "handlcap" ae registró una de 
las carreras más interesantes, la de Bia-
fie en la tercera eliminatoria, disputa 
da en segundo lugar. Con "acratch" da-
ba al peor S segundea de ventaja 
que ae habían convertido en seis o ale-
tea lo menos por haberse retrasado en 
el arranque. Pero loa 125 metros de di-
ferencia loa ha Ido sacando poco a poco 
para ganar ya en el último viraje. 
E n la final se cayó en la primera 




1, F R A N C I S C O COBO, Campeón de 
Castilla. 
3, Emiliano Sanz. 
Tiempo: 1 m. 9 s. 4/8. 
Diferencia: 1 a. 2/5. 
Recorrido: 1.200 metros, salida lan-
zada. 
Carrera Handlcap 
1, JACINTO RODRIGUEZ. 
2, Angel V. Arche. 
i , Manuel Rodríguez. 
4, Phil Blake. 
Tiempo: 1 m. 36 a. 2/5. 
Recorrido: 1.600 metros, salida pa-
rada. 
Deaafio Rodrígaez-Sanz. 
1, JACINTO R O D R I G U E Z . Tiempo: 
3 m. 10 a. 1/5. 
2, Emiliano Sanz. 
Ciclismo 
L a 15 etapa de la Vuelta a Francia 
G R E N O B L B , 19.—La 15 «tapa ha si-
do muy penosa deb do a la n ebla y el 
Crio. Ecn la eecensión al monte Aloe, 
que «a difícilisima, logró cierta venta-
j a el corredor Beno t-Faure, pero en 
el descenso, el i tal ano Guerra real zó 
un esfuerzo desesperado y consiguió 
darle alcance y vencerle en el "sprit" 
final. La olas f;cac ón de los corredo-
res ha s do la s guiente: 
1, Guerra en 13 h. 48 m. 58 s. 
2, Benoit-Faure en gual tiempo. 
3.. A. Leduc, 13 h. 54 m. 56 s. 
4, Pedro Mague. 
5, Antón n Magne. 
6, Luis Delannoy. 
Clasificación de los españolea 
GRENOBLE. 19.—Claaif icac óo de los 
corredores españolea en la 15 etapa da 
la Vuelta ciciiata a Franc a: 
12. Cepeda, 14 h. 6 m. 33 a. 
20, Riera, 14 h. 21 m. 13 s. 
21, Cardona, 14 h. 21 m. 56 a. 
27, Vicente Trueba, lo m.srao que el 
anterior. 
30, Mateu, 14 h. 39 m. 8 s. 
Clasificación general • 
í, A. Leduc, en 112 h. 46 m. 
2, Ant. Magne, 112 h. 54 m. 14 a. 
3, Derauysare, 112 h. 55m. 4 a. 
4, Guerra, 113 h. 2 m. 17 a. 
Los españoles en la Vuelta 
GRENOBLE. 19.—-Olaaif cación ge-
neral de ios corredores españoles que 
participan en la Vuelta c i d sta a Fran-
ca, después de la 15 etapa: 
17, Cardona, 114 h. 34 m, 46 s. 
18, R-era, 114 h. 47 m. 53 a. 
29, V.cente Trueba, 115 h. 58 m. 22 a. 
30, Cepeda, 115 h. 59 m. 59 a, 
33, Mateu, 116 h. 16 m. 7 s. 
43, José Trueba, 118 h. 12 m. 26 a. 
Clasificación internacional 
biola tocó bajo, hac éndole bastante da-
ño a Martínez. Este, sin que llegara el 
minuto de descanso, empezó a descar-
gar una lluvia de golpes a Gabiola, el 
cual queda hecho un guiñapo, terminan-
do el "round" casi "groggy". En el úl-
timo, como el campeón sabe que tiene 
bastantes puntos a su favor se limita a 
cubrirse hasta el fin. Fué declarado ven-
cedor. E l combate resultó detraído. 
La™^ tennis 
Estados Unidos elimina a Italia 
PARIS, 20 —Resultado de los parti-
dos de la Copa Davia. final de ínterzo-
nas. Lott (E . U ) venció a De Mor-
purgo por 3-6, 9-7, 10-8, 6-3. 
Alllson y Van Ryn (E . U.) vencieron 
a De Morpurgo y Gasilni (Italia) por 
6-3, 5-7, 6-2, 6-4, 1-6, 6-3. 
Como consecuencia de estas victo-
rias, trea por dejante, d aputará Esta-
doa Unidos los partidos de iesafío 
("challenge round") con Francia en el 
stadlum Rolland Carros, los días vier-
nea, sábado y domingo de la semana 
entrante. 
Automovilismo 
L a s c h a r l o t a d a s d e a n o c h e l C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
TROMPICONES A GRANEL LATINA. "La Virgen del Rocío" % S ^ % % S ^ * * * 
, Los becerros de Santos corridos en! No8 U t * ^ 
la nocturna de ayer salieron tan re-' luza construida en el ambiente de J « 7 ^ ¿ ¿ « ^ ^ ^ V l S i i t o (Fran-
voitosos, que tanto los toreros oufos | famosa y tradicional .romería^de_ l̂a chino «JgJJW ¿ g j g i . estreno: E l ven-
cedor, por Biíly Sullivan y James Ton-
key (11-12-929). . 
C I N E SAN CARLOS (Atocha. 157).— 
A las 6,30 (Sala).-A las 10.30 (terraja). 
E l príncipe Stavros (Arry Lledke). 8uz-
zy y saxofón, por Anny Ondra. 
(Bravo Murlllo 
Un muerto y dos heri J 
en un vuelco 
No hay que precipitarse al 
al tranvía. Un robo de m %^ 
chos humos. 
En term no municipal dfe 
el pumto denominado Arroyé ^ ̂  ^1 
que, volcó el carro que gu.aha 
Caracclola gana el Gran premio 
de Irlanda 
DUBLIN. 19.—En las carreras de 
automóviles del aegnnio Gran Premio 
Internacional de Irlanda, han resulta-
do vencedores: pr mero, Caraccnla. so-
bre Mercedes, en 3 
y 24 segundes. Media . 
kilómetroa; segundo, Camparl, oobre I T _r0,fr?-_' "Callche y José Neila. 
Alfa Romeo, en 3 horaa, 36 minutos, ^ r a n J ^ Z Z Z dl la ?uadrilla bufa fup-
tercero. Barí Howe. r c h S T a & ' S £ í S r e M ^ 
Mercedes, en 3 horaa. 39 mluutoa 53 tes córneas que ejecutaron, m e r e n d ó 
segundos. ¡especial mención "Charlot", que se mos-
tró muy inteligente. Los trucos " E l toro 
aparecido" y " E l oso en libertad" no 
ofrecieron la expectación que s« oepe 
oomo loe serios anduvieron a trompi- i "Blanca Paloma" de Almonte. Pero he 
cones como norma de lidia. I aquí que deade el primer acto, la ac-
a J ^ S S ' "El, ChÍPa" y *u ,Bo-5>-. ción se desarrolla en un ambiente bien 
nes midieron el suelo con las ^osti- di ti t E1 t tiene que darnos su 
Has con gran regocijo del público, avn-i ?lsVnt0; ^ aulor u e ° e . J ! ; v - x, nos 
que les ganó la partida en comicidad iteatro lí>cali3ta granadino. I a a i ^ ' " « • i ' j . „ . ivu w t w r u  IT* 
el sobresaliente de la cuadrilla for- Ueva una vez más para lucir la tópica W J M ^ n j ^ W ^ de l& cuarta ^ ^ °a el 
mal" Samuel González ("Niño del OI i- andaluzada, la flamenquería. con todal0PNFJVlA EUROPA 1 ^ m ) 1& áe T r o . con residenc.a en o ^ 
; ,q"e . f ^ t ™ pe.rraa gordas .au gama de luchas, imprecaciones y ^ l ^ ^ j ^ ^ ^ ' ^ 1 de la c^a chel. Lorenzo García, de íe?u>" 
ga'de M T r ^ ^ S I ^ 1 ^ ,a H * » ^ Tod0 5 ° 5 ^ Oaldós). . jnatiirai de Zarcapilla ( B a d * ^ ^ 
i,-í ^ ̂  i-Aianaa, i cacuro, que repite las escenas con una "VV-WA TWTTKIÍ'IPAT — Proerama 
B ^ L C £ m ^ ^ I n o ^ H i d o ? ^ ^ o n i a desesperante, que agota U J ^ g ^ S S ? ^ , a S diez y l o a hermanea R a f l e f ; 
tuvo vai^entfergieírsXndo a S 1 "p0S a fUerZa de exa&erarl°s' W ^ c u a r t o de la noche, en Rosales: Annoflol, de doce y diez año* « í S 
tocada por toroT tow^ya M ^ T o A w bUaCI» el chi8te' D0 imPorta de ^uleil 86 "a y Aragón". P^odoble. P r ^ Joven • I vamente. domicliados en la ^ 
un torero que empieza.y 0 en | plagie, y que para colmo de desdichaa Comyn: ''Egmon " obertu^ B e e t h ^ R.cardos. ae gnora el ^ ^ 
n J " vf-a^b!0' su S 5 i f t « « > Alcántara, ¡termina haciendo girar toda la a c c i ó a ^ M a l a g a ^ trea resUjtad<>8 l e f o n ^ í ^ 
poco hábil toreando y matando, fué avi- que no debió ser más que granadina.|Cabaa Qullen. Tosca ;)T»ra",^a„ co„du.;doíi a ,77, 
sado por la Presidencia en sus dos me-i para llevarla al Roclo. ^ c c l n i ; íntermed o de " ^ melga ^ e r ^ n ^ ^ ^ S a J a de 
d;anas fapna>5 • i . - ridi: Le ruoet d Ompnale , poema - in corro, aonae se xas as íalo, w ¡̂ x. 
Queremos creer que el autor no ha ™ ¡ ¡J™ 8ai;na. ^ noche en Ca- murió al poco rato en el H o s n ^ 
as.atldo nunca a la grandloaa romería de ]atayud..f nocturno, serenata y ron<la'i carabanchel. 
Almonte. E l tercer acto no puede estar! ) j j l n f io Rí 
sentido y mucho menos en un autor que L Q S D E L L U N E S i tado y gU hermano resultó %\ 
pretende exaltar el tipismo. Todaa las COMEDlA (princlpe, 14).-A laa 10.30!iiag eíociones. 0 
escenas son frías, artificiosas. En eli( u]ar tre8 peaetas butaca). L a mari 
Rocío se danzan sólo seguidillas, se venjy peces (ultima semana) (6-7-930). Do» ninas se caen por una penditaJ 
otros atavíos, es otro el ambiente. Pe- ALKAZAR.—Compañía María Teresa ¡ ^ j ^ a r ay6r tarde «n la cue^T1 
ro el autor sigue en la Andalucía orien-1 Montoya. (Populares).—A las 7. E l oro nt0 lag ninas Rügari v ¿r* 
i que ae ha trasla-idel diablo.—A la» 10,45. Zaza (4-6-930)-i , A-p^ de Franc seo dam o i f o ^ 
GRAN METROPOLITANO. -Compa- *ranc J0' ^0^f iadas 
Anarte estos detalles la obra - . o i ^ Badía-Peñalver.-A las 10.30, 1^ la calie de ^ ^ ^ ^ ^ 3, ¿ I 
ítaues, la obra W azafrán (clamoroso éxito; bu-:yeron por aa píndienle y ambas resmjl 
la rifa de regaloa quedaron de-
siertos los dos primeros premios Es 
verdad que no se llenó la plaza, ni mu-
cho menos... 
¿Qu:én va a la plaza en busca -le un 
veraneo con este Madrid fresco esta-
ción de verano? 
O. V. 
EN TETUAN 
horas, !8 minutoal Ganado de don Pedro Hernández, pa 
¿  horaria 13 3,59 ^ "Charlot", "Pamplinas" y " E l Honv 
tal, sin darse cuenta que 
dado a la mariama del Betis. 
responde a un conocimiento humano do: 
las pasiones andaluzas. L a pecadora. ]0i j peí,eta taca, cuatro pesetas; ídem de entreaue-1ron lesionadas. En la Casa de Socorro del Puente 
E s t a noche 
carreras de galgos 
dos veces perdonada y sumisa; ¡qué le-i L A T I N A (Plaza de la Cebada, l ) --|segov a fué asistida Carmen'¿e* 
1, Francia, 339 h. 13 m. 50 a. 
2, Bélgica. 340 h. 56 m. 32 a. 6 
8, Alemán a, 345 h. 13 m. 19 s. 
4, Bapaña, 345 h. 21 m. 1 a. 
Football 
Chile vence a Francia 
MONTEVIDEO, 19.—En el partido dej 
"football" jugado esta tarde entre los; 
equipo? nacionales de Chile y Francia1 
quedaron vencedores los chilenos, por' 
ui- tanto contra cero.—Associated Press. I 
Y Argentina a Méjico 
MONTEVIDEO, 19.—El segundo par-
tido que se disputó en:re argent noa v 
mejicanos terminó con la victoria de loa 
pnjneroa por tt-3. 
jos de la mujer bravia, firme y venga- Manrique Gil.—A las 6,45, L a hija de 
tlva! ¡El crimen final de los celos, quéiJuan S!món.-A las 10 45, ^ Virgen o reservado< L a pri 
sorprendente después de perdonar los del Rocío (gran éxito) (29-5-930) H Eau no Quirúr/co v R^?4' 
engaños y aplazar las venganzas! Des-i CHUECA (Plaza de Chamberí, 4 ) . - en el ^ I ^ ^ ^ - c o y R o ^ 
de el punto de vista moral, la obra di-! S 0 ™ 1 " ^ dAe , ^ ^ / í ^ / ! ! a i f i 
- - .luye aua crudezas en las andaluzadas y ] ^ Í ^ ^ £ 
E n lidia ordinaria. Caliche estuvo vo- la comicidad artificiosa, pero no estáifaf,n ^ naHo. triw v dos nesetas (6-7-i 
E n el STADIUM, a las diez y media ¡luntaríoso, aunque poco afortunado por ¡falta de irrespetuosas frases en que fá 
cilmente se mezcla lo divino de la noche. 30.000 pesetas de premios I la gran mansedumbre de los novillos 
en diez reuniones. Tribuna, tres pese-l José Nella apuntó algunas cositas de 
tas. General, una peseta.—U. 
Tiro 
Concurso de fusil y arma corta en 
San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N . 19.—Con aaisten-
cia de máa de 600 tiradorea, ae está ce-
lebrando un concurso de tiro, organiza-
do por la Representación del Tiro Na-
cional en Guipúzcoa. Ha resultado cam-
peón de fusil el aeñor Martí Carrero; 
campeón de arma corta libre, don Ci-
priano Romero, y campeón de arma cor-
ta militar, don José Garrigos. 
Hoy se celebró la tirada de honor, 
disputándose la copa del Rey. Se es-
pera venga para asistir a la distribu-
ción de premios, que tendrá lugar el 
día 25. en el salón de actoa de la Dipu-
tación, el presidente del Tiro Nacional, 
general Suárez Inclán. L a Junta de Gui-
púzcoa organiza un banquete en ho-
nor del general Suárez Inclán, y de los 
tiradores premiados. 
Entre loa tiradores que componían el 
equipo de España en el "match" Inter-
nacional de Bruselas, se lamenta la de-
cisión oficial negando autorización pa-
ra asistir a eate concurso de tiro. 
Pugilato 
Martínez de Alfar» vence a Gabiola 
V A L E N C I A , 19.—Con gran lleno ae 
ha celebrado en la Plaza de Toros la 
anime ada velada de boxeo. Como plato 
fuerte miden las fuerzas el campeón 
de España, Martines de Aliara, Ga-
biola, que, como se recordará perd 6 
en esta misma plaza por golpe bajo, 
siendo proclamado Martínez campeón. 
E n el quinto lugar auben al "r ng" 
los púg les Martínez y Gab.ola para ha-
cer un combate a d.ez "rounds" de trea 
minutos. E n «1 primer "round" estu-
vieron igualados. E n los dos siguientes 
lleva ventaja el vasco. E n el cuarto 
volvieron a estar igualados, cruzándose 
algunos golpea buenos. E n el quinto 
Martínez se crece y pega con gran du 
reza. E l sexto "round" no gustó, por-
que se lo pasaran todo él cogidos. En 
el séptimo Martínez saca algo de ven-
taja, y el octavo carece de importan-
c.a. Martínez pegó más flojo. 
E l noveno fué el mejor "round". Ga-
E L A C E I T E P U R O DE O L I V A 
E / E L P R E F E R I D O POR L A / 
PER/ONÁ/DE buen gu/to 
Y PALADAR REFINADO 
torero, tanto con la capa como con la 
muleta, lo que le valió muchos aphuro^. 
Hay que sentar en TU haber que le co-
rrespondieron los dos mejores novillos. 
L . G. H. 
y lo hu-
mano. 
E l público aplaudió al final de los ac-
tos y reclamó la presencia del autor. 
L . O. 
TSJ l í^O Muebles. Todas olllM 
n i i V I V / simos. Cnítn» illa An 
hnruti 
celes, !5. 
REUMATISMO. FRACTURAS, HERIS 
Lodos naturales radiactivos 
ARNEDILLO (Logroño) 
La Reina 
de las playas 
En Verano y Otoño 
Grandes fiestas y atracciones 
GACETILLAS TEATRALES 
Teatro Pinocho (Retiro) 
Obrero gravemente lesionado 
taca de patio, trea y dos pesetas (5-7-; Cuando trabajaba en una obra de u 
930). ¡calle de Alvarez de Castro, número si 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-j8e cay5 ¿el qu.nto p so el obrero AOJ 
gall. 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono; Alarcóin de yeint ocho años, y sufru 
16209).—A las 6,45 y 10,45. Revista Pa- f ^ura del cráneo. 
ramount. Ojos negros. Cazadores de osos trr„ vií, mo stado i n e r ^ „ 1 
(totalmente hablada en castellano), por ^ ^ * ™ ^ *• 
la Pandilla. Jazz-Band (Charles Rogers Equipo Qu rürg co. 
y Nancy Carroll). Alcanzado por un toro 
C I N E AVENIDA (Pl y Margall. 15. ' , , , . , 
Empre?a S. A G. B. Teléfono 17571).—I E l obrero municipal afecto a la BC^ 
Gran temporada de verano.—-A las 6,45 donguería del Matadero y Mercado di 
y 10,45 (butacas desde 0,50), Noticiario (janauos, SanLiago Menéndez Llana, ^ 
Fox. Chitón y nos entenderemos. L a treüM* aftoá, dom.c.liado en la calle j, 
• Todos los días cam- ^ Solanai número 11. fué alcanzado 
' c i á E ^ I T c A L L A O (Plaza del C a - ! ^ W n ó ¿ a ^ 
llao. Teléfono 95801).-^,30 (salón) y Ü nave segunda. Suf ió un puntazo a 
Este poderoso 
reconstituyente 
cierra la entrada 
en nuestro hogar 
a las peligrosas 
enfermedades: 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
N e u r a s t e n i a , 
I n a p e t e n c i a . 
A u m e n t a l a v i t a l i d a d y l a r e s i s t e n -
c i a o r g á n i c a ; a b r e e l a p e t i t o , n u t r e 
a l d e b i l i t a d o , f o r t a l e z e e n l a c o n v a -
l e c e n c i a y d a c a r n e s a l o s e n -
f l a q u e c i d o s , 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Cerca de medio sfglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
Guiñol infantil. Hoy domingo, dos seo 
clones, dod programas diferentes. A las larina de la Opera
seis, una hazaña del gran Pinocho con-
tra Chápete. A las siete, fantásticas 
aventuras de Pipo y Pipa. Llevad a los 
niños. Sillas a peseta y a una cincuenta,i 10,30 (terraza), E l pelotón de los torpes, el muslo izqu erdo, cal f.caüo de pronó» 
por Stan Laurel y Ollver Hardy. Ring, tico reservado en la clínica de mgeoclj 
por Charles Brifon. E r a tan bonita, por'de aquella depcnd«nc!a rouun c pal 
Sally O'Neill. Lunes v Jueves, cambio! Después de asistido fué trasaatiadoi 
de programa, con película? de estreno, i riomic i o 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa i uu""w- ' 
S. A. G. E.).—Gran semana cómica.—Al OTROS SUCESOS 
laa 6.45 (salón).—A las 10,30 (jardín). ^ ^. 
Día de lluvia. Reclutas por lo? aires. E l Caída*.—Norberto Sánchez Díaz, k 
hombre cañón. Todos los días cambio i diez y seis años, dependiente de uaa t|» 
de programa (26-12-928). jda de comestibles de la calle de Ari» 
CUTE SAN CARLOS (Atocha, 157).—i ta, se cayó de una escaiera de maoo; 
A las 10,30 (terraza), Oriente Expressjsa produjo lesiones de pronostico xm 
por Lili Dagover. Vagabundo en Euro- vado. 
pa. por Sue Carrol y Nick Stuart (7-1- —Juan García Sosa, de treinta y xha 
930). ¡años, guardia de Policía Urbana, núo» 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo. ro 735, domiciliado en Benito Gutiér:* 
128. "Metro" Alvarado).—A las 7 (Ea-jnúmero 4, se produjo lesioms de gran 
lón; butacas, todas, a 50 céntimos) y'dad a- subir a un tranvía en marcha fi 
10,30 (jardín), Los miserables (primera i la calle Mayor y caerse al suelo, 
y segunda jornada). j Maltratada por los po.teros.—Rosa'in 
Peláez Díaz, de veint ocho años, con do 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy domingo, a las cinco de la tarde, 
se celebrará una gran novillada; st l ' 
novillos de las siguientes ganaderías: 
tres de doña Juliana Calvo, antes Alba-
serrada, de Madrid, y tres del excelen-
tísimo señor duque de Tovar, antes Fé-
lix Suárez, de Madrid. Espadas: Rafael 
Saco ("Cantimplas"), Manuel Zarzo ("Pe* 
rete") y José Solorzano, de Méjico, nue-
vo en esta plaza. 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 6,30 
(popular, tres peíetas butaca-. L a mar 
y sus peces.—A las 10,30 (popular, trea 
pe etas butaca). L a mar y sus peces (5-
7-930). 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,45 y 10,45 (populares),! f 1 " 1 ™ . 
Zaza. * v v 'jla obra.) 
GRAN M E T R O i OLITANO. — Campa- - - — — 
ñia Badía-Peñalver.—A las 6,45 y 10,30,' 
L a rosa del azafrán (butaca, cuatro pe-
setas; ídem de entresuelo, 1 peseta). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).— 
Manrique Gil.—A las 4,30, L a hija de 
Juan Simón.—6,45 y 10,45, L a Virgen 
del Rocío (gran éxito) (29-5-930). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía de zarzuela dirigida por Luis 
Ballestcr.—A las 7 y a las 11, L a ley 
seca (éxito grandioso). Butaca de pa-
tio, tres y dos pesetas (5-7-930). 
T E A T R O PINOCHO (Retiro).—A la' 
G, Una hazaña de Pinocho.—A las 7. 
Pipo, Pipa y el Dragón. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 18. Empresa S. A G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,45 y 10,45, Revista Pa-
ramount Ojos negros. Cazadores de 
osos (totalmente hablada en castellano), 
por la Pandilla. Jazz-Band (Charles Ro-
gers y Nancy Carroll). 
C I N E AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
Gran temporada de verano.—A las 6,45 
y 10,45 (butacas desde 0.60), Cuatro hi-
jos. Martín! Seco. Del abismo a la cum-
bre. Todos lo- días cambio de proerrarv.a Según referencias adquiridas con ca-
„ CINS 1ílEL C ^ í t ^ 0 0(^lw!a f e l . C a rácter extraoficial, el Juzgado del dls-' 
llao. Telefono 95801).—6,30 (salón) y * i*, j L. J " 8 ,1 , 
10,30 (terraza). E l colegio flotante, por tr í0 de W tramita la que-
Sally O'Neill. E l pelotón de los torpes, irella presentada contra un Banco, s u - ; « - O J^r - f c /nv E-^T» Ufl I Al 
por Stan Laurel y Ollver Hardy. E l casojeeso de que nos hemos ocupado, des-| T 5 > U " Í J H Í I » 
de Ana Andrewa, por Robert Frazer. pués de laa declaraciones prestadas por,^fecclom 
(El anuncio do los eMpcctáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a m'c:lio en la calle d * Francisco S.IVÍH 
fecha entre parénfcwi* al pie de cada numero 22. sufrió csioneo de pronostiet 
cartelera corresponde a la de publica-iieservado (lUe se1la3 Produjeron en í 
lAa en E L D E B A T E de la crí t ica de Portal de la casa los Porte:os de'« mli 
|me ai maltratarla. 
Los portaros se llaman Julián Fffj 
inánde2 Peláez, de veintisiete años, ynj 
lesposa Petra M'guel, de la m sma edíij 
Robo en un vagón.—En la estación lil 
Atocha se advirtió qur* estaban rotos !«j 
precintos de un vagón, del que se fcu| 
llevadc diversos objetos, 
i Tabaco en abundancia—De la puftjl 
¡de un estanco situado en el Pasaj Dotil 
;desapareció ayer un cajón de tabaco (¡«I 
vale 625 pesetas. 
Uno» silletazos.—Claro Gómez FemáH 
dez, d< treinta y siete años, que vive» 
Calatrava. 5, juraba a la puerta de « I 
Itaberna de Puerta Cerrada con Jul'^wj 
me» Cacha ro. Por una jugada empê j 
ron a reñir, y Julio dió un siUeHídl 
su contrario y le cau^ó lesionr3 de * | 
/•n^a Importancia. 
LA QUERELLA COHTRA UN BANCO 
No hay responsabilidad para su 
ex presidente 
J L L Q A ó p l r c o 
C a r m e n , I 4 . - M A D R 1 D 
A G U A S D " E 
O i ü R O N 
Lunes y jueves, cambio de programa, 
con películas de estreno. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—Gran temorada de vera-
no.—A las 6,45 (salón) y 10,45 (jardín), lu&ar 
Revista Paramount. Ni por amor ni por | señor. 
don Constantino Lluch, ex presidente del 
Consejo de administración de la entidad; 
de que se trata, denegó con un "no ha 
cuanto se pedía contra dicho 
de estómago, hígado. intf-| 
tinos y dp la nutrición. 
Apertura, p| 15 de junio 
Trato excelente. 
Teléfono Bezguenda. número 1. , 
IDepósito San Mateo, 18. Te.éfuno 315» 
C H A R I A S D E L T I E M P O 
PREPARATIVOS PARA E L CALOR 
Triste cosa es, pero hasta la cosecha de los riquísimos 
garbanzos de Fuentesaúco depende de la marcha de 
los temporales que van desfilando por Inglaterra. Las 
borrascas que están ahora pasando por la gris Albión 
han producido un tiempo tan desapacible en las regiones 
leonesas y, en general, en todo el Noroeste de España 
que se ha estropeado o destruido mucho de lo plantado 
en ellas. Queramos o no, somos súbditos meteorológicos 
producido, a la vez que un perjuicio, un beneficio bas-
tante aprecíable: una baja notable de temperatura, que 
estaba siendo muy necesaria para la sa'ud de todos. En 
Murcia tuvieron que ser asistidas dos personas con 
síntomas de asfixia uno de los días anteriores. L a tem-
peratura habla llegado en esa población a 38 grados a 
la sombra. 
E n temperaturas máximas se ha llevado la palma 
Córdoba, que ha registrado ya 39 grados, es decir, un 
gradito menos de los célebres cuarenta, que tanto lla-
man la atención del público. Para curarnos en salud, 
repetiremos aquí lo que hemos dicho machaconamente 
otros años, o sea que basta y sobra con llegar a los 37 
grados de temperatura del aire para que sintamos que 
nos ahogamoe. No hay que esperar a los espantosos 40. 
Y es natural que así sea, pues que necesitamos estar 
radiando constantemente calor de nuestro cuerpo, y no 
1 
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pero nos hemos aproximado bastante a ellos, según 
puede observarse en el gráfico adjunto. (Gráfico nú-
mero 1.) 
E s indudable que este año no va resultando muy ca-
luroso en el Centro y Norte de España. No hay que 
decir que la causa de ello hay que Irla a buscar en los 
temporales que desfilan por Inglaterra. Y a decíamos al 
principio que éstos son los que gobiernan nuestra at-
mósfera y que a nosotros no nos cabe sino aceptar re-
signadámente las consecuencias de elloe. 
de aquella grao nación, y no podremos librarnos de esta 
servidumbre basta el punto y hora que se invente el 
modo de manejar a voluntad del consumidor el tiempo 
reinante; pero conseguir eso está todavía en la región 
de las lejanas esperanzas. 
1 ^ citadas pérdidas son muy de sentir y nosotros 
las lamentamos con la mayor sinceridad, pero no po-
cemos menos de consignar que esos temporales han 
lo podemos realizar si la temperatura del aire que nos 
envuelve es igual o mayor que la de nuestra piel. E n 
cambio, nos hallamos como el pez en el agua entre los 10 
y los 20 grados. Los primeros, como temperatura mí-
nima durante la noch*, y los segundos, como máxima 
en el día. 
A tan felices términos no hemoi llegado en Madrid 
I en los últimos días de la semana que acaba de expirar, 
ti 
Explicábamos en una "Charla" anterior, en que con-
testábamos a un lector amable, que debe existir todos 
los años por esta época una zona de altas presiones 
que, en forma de una lengua, se extiende desde las Azo-
res basta la Gran Bretaña. E n el presente existe, pero 
es poco poderosa para resistir los embltes de los tempo-
rales que cruzan por encima de ella. Nos encontramos, 
pues, Indefensos. E s a barrera no opone la resistencia 
que debía a loe ataques incesantes de los enemiguillos 
del Norte del Atlántico, los cuales, al encontrar el ca-
mino sin obstáculo serlo que vencer, se acercan a nues-
tras costes del Cantábrico y pasan después hacia el 
Mediterráneo. Esto es lo que ocurre este año. (Grá-
fico 3.) 
Entonces, se nos dirá, ¿es probable que este verano 
sea todo él fresco y muy revuelto por el Cantábrico? 
Confesamos al lector que nos asusta verdaderamente 
i el contestar a esta pregunta. ¡Es tan difícil prever el 
tiempo con tanta anticipación! ¡Se llevan tan grandes 
chascos los sabios máa empingorotados en estas mate-
rias, que nosotros nos vemos perplejos y temerosos de 
dar una contestación rotunda a la misma! Sin embar-
go, intentémoslo. 
SI la historia es maestra de la vida en lo moral y en 
lo político, también se puede decir, por semeja za, que 
el conocimiento de lo pasado en la atmósfera otros 
años es Indice de lo que sucederá en el tiempo veni-
dero. Y así, nosotros, fundándonos en la experiencia de 
otros veranos y. en el conocimiento de lo que va pre-
sentándose en éste, nos lanzamos a opinar que este año 
va a resultar parecido al pasado: de trastornos fre-
cuentes en el Norte y de temperaturas muy subidas 
por el Mediodía . 
E n ê  gráfico 3 va representada esa lengua de altas 
presiones y los cíclonclllos que nos han invadido los 
días pasados. Una flecha larga índica el viento que 
venía de las regiones polares, guiado y enoaurado por 
ellos. Este aire frío ha sMo la causa de1 descenso de 
temperatura tan agradable que hemos disfrutado. 
• • • 
Todo cuanto hemos estado diciendo corresponde a lo 
que, por ser predicción a largo plazo, pertenece en 
grado sumo al terreno de las hipótesis. E n cambio, es 
ya de un valor máa preciso lo que podamos decir del 
tiempo en la semana próxima, y desde luego, y sin ne-
cesidad de colocarse en un plano doctoral, se puede 
afirmar que va a volver a ser caluroso, porque las ba-
jas de temperatura en Julio suelen ser dos, y, habiendo 
pasado la primera, hay que esperar indefectiblemente 
otra nueva alea antea de llegar al segundo descenso, 
que no se verifica sino hasta últimos de mes o princi-
pio de agosto. 
Por sí viene de nuevo calor mo'esto en los días pró-
ximos, nunca ser* superfino que hablemos a nuestros 
Rectores de un ad'tamento â  ventilador, oue melora 
raton Clent0 elevado la eficacia de este apa- i 
i E l aditamento no puede ser más sencillo (gráfico 3) 
Uta serie de telas colocadas paralelamente a sí mis-
mas sobre un bastidor dejan pasar por entre los pasi-
llos que quedan entre ellas el aire del ventilador. BvtM 
telas o cortlnitas están constantemente mojadas de agua 
- q u e puede ser perfumada, para más encanto-, porque 
hay debajo de ellas un depósito que la contiene, y esas 
te^as son como las mechas de los quinqués, que hacen 
subir el üquldo de que se las impregna por e! bor* 
inferior. Al pasar el aire del ventilador se enfría «x-
traordínar amenté, a causa de que cada «ramo de agí* 
que evapora le roba ¡nada menos que 600 calorías! 
No podemos dar detalles comerclnles de este apar»' 
to, porque resultarla esto un anuncio gratis; pero, de»* 
3 
SO tí*' de luego, podemos decir a nuestros lectores que -
Plea ya en el extranjero. E n España no sabemos si J 
se ha introducido un tan sencillo y práctico m ^ 0 ^ 
defendernos contra el calor, que en muchas localid»0 
nos abrasa. 
Sin llegar a este perfeccionamiento, se puede rcf^J 
car el aire de una habitación que tenga ventana^ 
a're libre, colgando, a modo de ro'gadura. una tela ^ 
diñarla, de saco, y humedec'éndo'a de rato en rato. ^ 
debe procurar, además, que se establezca corriente 
aire con otras habitaciones. ^ 
Quedamos pues, que en la semana próx 'mi es de 
perar calor, y que no vendrán mal los raadlo" Prop.gí 
tos de ventiladores, etc., etc. Y conste, por <i]tmo ôt 
no tenemos más comisión por lo que esos aditjvme f 
a los ventiladores puedan dar de ganancia al iDV stí. 
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E L D E B A T E 
Domlnífo 20 de JuUo de 1930 
D.—Año X3L—^Núm. 6.556 
L a v ida en Madr id L a s obras de Mella 
Nuevas escuelas i En agos to e m p e z a r á n a i m p r i m i r s e 
E l conde del Valle de Súchil, acom-
pañado de los Léemeos, según acuerdo 
oe la Com-Sión de Construcciones es-
colares, visitó las escuelas d« Alcorcón, 
l iarla y San Mar t in de la Vega, que 
hacia tiempo estaban terminadas. Se 
acordó la entrega de las tres a los Ayun-
tamientos para que el 1 de septienibrc 
comiencen en dichos locales las clases. 
IJÜS edificios escolares construidos por 
el Justado en esta piovmcia o pendien-
tes de algún requisito para su construc-
ción sou los siguientes: 
V e i n t i c u a t r o t o m o s con p r ó l o g o de 
eminen tes persona l idades y nue-
ve es tudios c r í t i c o s 
L a Comisión del Homenaje a Mella 
ha concluido su labor de recopilación de 
ios discursos, escritos y conferencias y 
de loa trabajos inéditos del Insigne pen-
sador y tribuno, cuya edición completa 
comprenderá veinticuatro tomos. 
H a suscrito, además, con la Editorial 
Pontificia Subirana de Barcelona el con-
L a C o m i s i ó n de Benef icenc ia c o m e n z a r á su es tudio en l a 
p r ó x i m a s emana . Se acue rda l a a p e r t u r a de u n a nueva 
p u e r t a en el M a t a d e r o de Ganados . 
Nuevo u n i f o r m e p a r a los p rofesores de la B a n d a M u n i c i p a l 
Escuelas y m a e s t r o s l T R A B A J O S D E L A C . V I T I V I N I C O L A 
El 
L a F u n d a c i ó n 
Entresadus.—Para dos unitarias, ana!trato para ja impresi5n de dichas 
de niños y otra de.ninas en El Alamo obras_4.o00 ejemplares de cada volu-
dos de niños y dos de niñas, en Caraba-
ña, Molar y Torreiayuna, Para doo 
graduadas de niños y aos de niñas, con 
tres secciones cada una, en Colmenar 
Viejo. Para una graduada de niños, de 
tres secciones, en Getafe. Para una mix 
ta en Torremocha de Jarama. 
por recibir.—Para dos unitarias, una 
de niños y otra de niñas, en Bustarviejo, 
parla Lozoya y Guadarrama- Para una 
unitaria en Alarcón. Para una mixta 
en Berrueco. 
Proyectos aprobado» y pendiente» de 
las aportacionos ofrecidas. — Para dos 
unitarias, una de niños y otra de niñas, 
en Velilla de San Antonio. Para una mix-
ta en Gascones. 
Ediiiclos en construcción.—Para ocho 
unitarias, cuatro de niños y cuatro de 
niñas, en el Campamento de Cdrabanchel 
Alto. 
Proyecto» pendientes de aprobación.— 
Para dos graduadas, tres secciones pa-
ra niños y tres para niñas, en Pinto, 
puenlabrada y Alcalá de Henares. Para 
dos graduadas, tres secciones de niños 
y cuatro de niñas y párvulos, en Villa 
del Prado. Para dos unitarias, una de 
niños y otra de niñas, em Valdeavero. VI -
Ilaverde y Hoyo de Manzanares. Para 
una mixta en La Serna. 
Expedientes para redacción de proyec-
tos.—Para dos unitarias, una de niños y 
otra de niñas, en Griñón, Villanueva de 
]a Cañada y Mejorada del Campo, E l 
Vellón, Canlllejas, Torres de la Alameda 
y Valdelaguna; estas dos últ imas con vi-
viendas Para una mixta en Redueña, 
Expedientes tramitados. — Canencia, 
Gargantilla, Zarzalejo, E l Escorial, Cara-
banchei Bajo, Vil lar del Olmo, Aravaca, 
Pezuela de las Torres, Villaviciosa de 
Odón y Villalbflla, 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
E l presddento de Da Diputación, se-
ñor Sáinz de loa Terreros, acompañado 
de loa diputadlos señores Blanco y Cá-
mara, y varios íJcaldes de la provin-
cia, visita/pan a l ministro de Hacienda 
para presentarle una instancia pidien-
do l a supresión o desgravación de loa 
impuestos de 20 por 100 sobre bienes 
propdoa y 10 por 100 sobro bienes fo-
restales y pesas y medidas. 
También visitó el presidente con loa 
diputados al ministro de Fomento pa-
ra hablarle de varios asuntos, y entre 
ellos, del de la ampliación del plan de 
caminos vecinales. Encarecieron la ur-
gencia de este proyecto y la necesi-
dad de ahorrar . t r ámi tes para comen-
zajr Inmediatamente las obras, sobre 
todo las de aquelloa caminos que pue-
den contribuir a dar trabajo a loa jor-
naleros en puebflioa ,qwr,,liao. quedado 
arruinados a consecuencia de loa úl t i -
mos temporales. 
También hablaron con el sefior Ma-
tos del asunto ded cuarto depósito, con-
tinuando así las gesttanes llevadas a 
cabo en días pasados. 
L a carrera d e aviones 
ximo mes de agosto; y ha concertade 
además , con la Editorial Voluntad y 
con la citada de Subirana y con el Sin-
dicato Exportador del Libro Español la 
distr ibución y venta de las obras refe-
ridas. 
La edición completa i rá precedida 
de un prólogo del señor Arzobispo ae 
Santiago. 
E l tomo I , "Selección de Elocuencia e 
Historia", irá precedido de un prólogo 
de la insigne escritora doña Blanca de 
los Ríos acerca de "E l verbo de Mella '. 
La edición de este primer tomo la cos-
tea el señor marqués de la Vega de 
Anzo. 
Los tomos n a TV consti tuirán el 
"Ideario tradiclonalista" en el que por or-
den de materias, y éstas dispuestas al-
fabéticamente, se contendrá lo funda-
mental y saliente de las doctrinas del 
gran escritor y tribuno en materia re-
ligiosa, social, política, económica e in-
ternacional. Don Víctor Pradera escribe 
el prólogo, y el conde de Rodríguez San 
Pedro contribuye a su edición. 
Los tomos V a X contienen los "Dis-
cursos parlamentarios", precedidos de 
una Introducción de don Miguel Fer-
nández Peñaflor. 
E l tomo X I inser tará el estudio mag-
nifico "La Iglesia Independiente en el 
Estado ateo", prologado por el señor 
conde de Rodríguez San Pedro. 
E l tomo X I I es tará dedicado a "Cri-
tica literaria y política", con introduo 
ción de don Ricardo León. 
Los tomos X I I I y X I V comprenderán 
"Temas filosóficos y apologéticos" del 
gran escritor, con prólogo de don Rafael 
Marín Lázaro. 
En el tomo X V se contendrán "Los 
dogmas nacionales", con introducción 
de don Esteban Bilbao. 
Los tomos X V I y X V I I se dedican * 
los "Temas sociales", precedidos de un 
estudio de don Severino Aznar. 
Los tomos X V I I I y X I X se destinan 
a los escritos, discursos y conferencias 
sobre "Regionalismo", cuyo prólogo es-
cribirá don Francisco de A, Cambó. 
E l tomo X X contendrá los trabajos 
del finado acerca do "Internacionalis-
mo", con introducción del señor duque 
de Maura. 
Loa tomos X X I y X X I I comprenderán 
loa discursos y escritos sobre "Política 
tradicionalista", prologados por don 
Salvador Minguljón. 
Los tomos X X I I I y X X I V reuni rán 
los discursos y escritos sobre "Polít ica 
general", cuyo prólogo escribe don An-
tonio Golcoechea. 
Además, se Inser tarán estudios críti-
cos con las siguientes semblanzas: 
"Mella orador", por don Luis Rodrí-
guez de Vigu r i ; "Mella creyente", por 
don José Mar ía P e m á n ; "Mella conci-
liador", por don Angel Herrera; "Mella 
erudito", por don Agustín González 
Amezúa; "Mella escritor", por don Ra-
fael Comenge; "Mella intimo", por don 
Luis Martínez Kléiser; "Mella america-
nista", por don Benjamín Fernández y 
Medina, ministro del Uruguay; "Mella 
historiador", por el señor marqués de 
Figueroa; "Mella apologista", por don 
Diego Tortosa. 
Días pasados publicamos en estas columnas una In-
formación acerca del estado en que, respecto del 
Ayuntamiento, se encuentra en la actualidad la Fun-
G o y e n e c h e dación Goyeneche. Es tá a punto de resolverse favora-
J , blemente esta añeja cuestión, que tanto Interés tiene pa-
ra Madrid. Gracias a la intervención afortunada de dos hombres beneméritos: 
don José Gabilán, que recabó para Madrid el derecho al legado, y don Alfredo 
Serrano Jover, que llevó el asunto con tanta competencia como tenacidad, se ha 
conseguido rescatar una cuantiosa herencia que algunos daban ya como defi-
nitivamente perdida. Hora es ya, pues, de pensar en qué van a Invertirse esos 
tres millones, para entrar en cuya posesión sólo faltan algunos t rámi tes com-
plementarios. 
La Beneficencia Municipal se halla en un período de franca y radical reor-
ganización, de la que nos ocuparemos más detenidamente. Salta a la vista que, 
i?n los cálculos de esa reorganización, no puede entrar por ahora la construc-
ción de un Hospital Municipal. Entre otras razones, porque ^supondría un exce-
sivo sacrificiQ econamico para un presupuesto de Beneficencia, ya sobrecargado. 
De realización mucho más factible—y en ello compartimos el criterio del señor 
Serrano Jover—-sería un Hospital central de traumatizados, con una Policlíni-
ca adjunta, para lo que habr ía bastante con el legado Goyeneche. 
Madrid posee un Equipo Quirúrgico que es modelo en su género. De su efi-
ciencia poco hemos de decir: bas ta rá con recordar algunas de sus más recien-
tes intervenciones, de verdadera resonancia científica, que en la memoria de 
todos están. Anejas a él funcionan cuatro clínicas, servidas por ilustres espe-
cialistas, donde, gratuitamente, reciben asistencia y medicamentos millares de 
personas de las clases modestas. Esas consultas, magníficamente dotadas, son 
las de Vías Urinarias, Dermatología, Otorrinolaringología y Rayos X. 
Ahora bien: el local, que uno y otras ocupan, procedente de otra dona 
¡ción, es ya insuficiente. E l número de enfermerías para traumatizados es de 
ocho, lo que supone una hospitalización muy escasa No hay salas de espera 
para los enfermos ni posibilidades de instalarlas. Los locales para las consul-
tas son muy reducidos, tanto, que no cabe pensar en extenderlas a otras especia-
lidades. Hay un solo facultativo para cada consulta, y el titular se ve obligado a 
atender por sí a todos los enfermos, sin que le secunde un médico auxiliar. 
Ahora hay ocasión de subsanar estas deficiencias, de índole exclusivamente 
económica, e Incluso de pensar en un Hospital para traumatizados, capaz para 
las necesidades de la población, y en una policlínica en la que quepan todas 
las especialidades. La Fundación Goyeneche da para ello. 
No creemos en la conveniencia de instalarlos en el solar, que hace tiempo 
se adquirió en Cuatro Caminos. La índole de los servicios que han de prestar 
exige un emplazamiento céntrico, en el punto más Intermedio posible para re-
coger a la población doliente de todos los sectores de la capital. Limítrofe del 
Equipo Quirúrgico, hay un solar que pudiera servir perfectamente para la am-
pliación de aquél, de modo que, con ella, quedasen atendidos todos los servicios. 
Y aún podría pensarse en elevar a lgún nuevo piso en el edificio actual si se 
creyese conveniento una mayor disponibilidad de locales. 
Esta es la ocasión de que un establecimiento modelo, como el que nos 
ocupa, pueda ser puesto en las mejores condiciones de eficiencia y de capacidad. 
dlreotor general de Primera ense- < <•« w • 
^ 6 d q u r a b \ ; r ^ . ^ r ^ t e t A r a p l i a p o l é m i c a s o b r e 
estos últimos días sobre nombramientos 
por loa tres primeros turnos, provisión 
de escuelas, corridas de escalas, etc., ha 
de seguir otra no menor sobre el estu-
dio do cuantas peticiones se han hecho 
¡al Ministerio, como resultado de las di-
¡ versas Asambleas del Magisterio prima-
rio Una vez recibidos los informes pre-
ciaos y eí ministro pueda dedicarse co:j 
la intensidad que es de su deseo, a las 
ouestioies Jo .a enseñanza primarla, se 
t raducirán muchas de estas peticiones 
en disposiciones oficiales. 
R e o r g a n i z a c i ó n , del R a m o n e s lucirán los profesores que la com-
i '. ! ponen los nuevos uniformes de verano 
de L impiezas l̂ 116 han adoptados para-ellos. 
, l , Dicho uniforme, de color enteramen-
L a Comisión municipal de Beneficen- ^e g ^ . se compone de guerrera cruza-
d a y Sanidad celebró ayer m a ñ a n a se- ^ P ^ t a l ó n argo con un vivo dorado 
sión. En ella, el ingemero jefe del r a - i y f o r r a de Plato- ^ Otones son do-
mo de Limpiezas, señor Paz Maroto, rados * en 13 &orra ? el cue110 ^Bx&n 
el emblema del Ayuntamiento. Con el 
nuevo uniforme no usa r án ninguna cla-
se de correaje. 
P a r a los d a m n i f i c a d o s 
continuó y acabó la exposición de los 
resultados de su viaje por £ extrajere, 
en el que estudió la organización del 
servicio en las principales capitales de 
Europa oon vistas a la reorganización 
del de Madrid. 
Una vez terminado este estudio pre-
liminar, la Comisión, a par t i r de su se-l UM -I/,O1 „, , . 
S:ón del próx.mo sábado, comenzará a . ^ ^ f ' 81 ayer a los üi-
abobar todo lo referente a dicha r e o r - ^ 0 ™ * ^ 9 j í p a l e s , les comunicó 
ganlzación, que es criterio llevar a ia^u_e^a_ G a c ^ 
prác t ica a la mayor brevedad posible. 
También anunció la marcha de las dos 
colonias escolares organizadas por el mi-
nisterio; la primera de ellas, la del Prín-
cipe de Asturias, saldrá mañana en el 
correo de Asturias hasta Gijón, desde 
donde en autobuses, serán llevados a la 
residencia de La Isla, en Colunga. I rá 
dirigida por el inspector jefe de Madrid, 
don Francisco Carrillo. La segunda sal 
drá para E l Molar. 
* * » 
Sabemos que la Inspección tiene en es-
tudio la prolongación de las vacaciones 
de verano hasta el día 15 de üoptiembro, 
como se viene haciendo ya en la mayoría 
de ¡as provincias. 
» « » 
Una Comisión de profesores de la Ed-
oueia Superior del Magisterio ha visita 
a g u a d o d e l m o s t o 
Los ca t a l anes no creen que 
h a y a s u p e r p r o d u c c i ó n 
U n Cuerpo de veedores pagado 
por el Es tado 
D e f i n i c i ó n d e l a s v a r i a s 
c l a s e s d e v i n o s 
D i s t i n c i ó n en t r e el v e r m u t y 
los aper i t ivos 
El v inag re h a de t ener 40° de 
á c i d o a c é t i c o 
Ayer mañana dió comienzo la sesión 
plenaria general de la Asamblea Nacional 
Vitivinícola. Presidió al principio el mi-
nistro señor Wais y lupgo el subsecreta-
rio, señor Pan de Soraluce. 
El ministro dijo que debía seguirse el 
plan de tres turnos en pro y tres (,„ I claras- A31' sabemoa oílcialmente lo <3ue 
contra y recomendó brevedad en las in 
No es cosa fácil, como el lector verá 
si continúa leyendo, saber lo que es v i -
no, coñac, vermut, licor, e tcétera . 
Las definiciones que ha dado la Con-
ferencia Vitivinícola son concretas y 
tervonclones. Pide explicaciones el scñni 
Tarín acerca del régimen para tomar 
acuerdos, y pregunta si las opiniones dis-
crepantes han de ser recogidas como vo-
tos particulares. El ministro contesta 
afirmativamente y el señor Tarín solicita 
que sólo Intervengan en cada asunto los 
intereses afectados. 
En cuanto a las gruías de circulación, 
el señor Carrión. por la Asociación Na-
cional de Viticultores, defendió su im 
plantación, de todo punto necesaria. En 
tiende que no son sino facturas garan 
do ai ministro de Instrucción pública y I tizadas y nunca trabas al comercio. Cons-
al director general de Primera ensenan 
za para que no sea admitida la dimi-
sión que de su caigo de delegado regio 
de aquella Escuela ha hecho el marqués 
de Retortillo. 
» * « 
En el Consejo de Instrucción pública 
se han informado favorablemente varios 
tituyen un complemento de la declaración 
de cosechas. 
Representantes de otros sectores, aun-
que creen necesarias las guías, opinan 
que el país no está preparado. Sin em-
bargo, está dispuesto a aceptarlas. In-
siste el señor Tarín en la defensa de las 
guías, sin las cuales sería de todo punto 
exepdientes redativos a la creación de va-'Ineficaz la declaración de cosechas. Se 
aprueba la ponencia. 
El aguado- de mos tos 
rias escuelas, cuya relación se publicará 
próxi mam ente. 
Por la Dirección General de Primera 
enseñanza se ha dispuesto que aquellos 
maestros sustituidos que al cumplir los 
setenta años de edad no cuenten con 
veinte de servicios, podrán continuar en 
tal situación hasta reunir los requisitos 
exigidos para ser jubilados. 
M * * 
Suscítase luego la cuestión del aguado 
de mostos, que da lugar a larga discu-
sión. Defienden los viticultores la prohi-
bición de ese aguado. Otros sectores, poi 
boca del señor Latorre y otros oradores, 
creen que el agnado es Imprescindible 
para corregir algunos mostos, que, de lo 
Como en años anteriores, organizado.;|contrario, se estropean. También el señor 
por distintas asociaciones, se darán tan- cánovas del Castillo, de la Asociación gre-
das de ejercicios espirituales exclusivos jneral de Agricultores, defiende la correo-
para maestros en la Casa que en Ch^- ción por el aguado. El señor Fernández 
mar t ín de la Rosa tienen los padres dejde Córdoba impugna este criterio y el 
la Compañía de Jesús. Dirigirá los ejer-,señor Marcilla, Ingeniero agrónomo, de 
cicios el padre José María Valera, S .J.iia Confederación Católica Agraria, decía 
(Isabel la Católica, 12), a quien se dirl-!ra que el agaudo no es necesario. Ei 
gi rán los que quieran tomar parte en jen alguna finca ha trabajado hasta mos-
ellos. La estancia será gratuita y comen- tos de 22 grados. Lo que es necesario 
zarán el día 25 del corriente, a las sietejno es aguar, sino extender las enseñan-
do la tarde, y te rminarán el 80, a las|Zas enológlcas. No haría falta al produc-
ocho de la mañana . tor más que un termómetro de baño, d» 
seis reales, para realizar bien su labor 
L e s i o n a d o p o r u n a s c e n s o r 
El fraude, dice, por aguado de mosto o 
de vino representa por lo menos un 15 
o un 20 por 100 de la producción. (Vi>-
En el ministerio de instrucción pú- |c«s: ¡Más!.), de manera que supone on 
blica, don Antonio García Nicolás, de ^gBmiento de dos o tres mh onea de 
' . . . . . . . / T : 'hectolitros. Suprimiendo el fraude qu.v 
cmcuenta y siete años domiciliado e ^ d a r í a resuelta la cuestión o poco menos 
paseo de las Delicias, 90, se asomó ai Ademág> dejar íamos-de hablar de frau-
hueco de la escalera en el momento enI des, que es lo que ocasiona el despros 
de la ca l le de Jer te 
que descendía el ascensor, recibiendo unlürno ñp lop vinos, 
golpe en la cabeza que le produjo un. E l señor Hidalgo d 
extenso desprendimiento del cuero ca-
belludo. 
en ei cale han de darnos cuando pedi-
mos, por ejemplo, un "vermut", que no 
es lo mismo que un "aperitivo". 
Se dará el nombre de "vino" única-
mente al liquido resultante de la fermen-
tación aicoaoiica, total o parcial, del zu-
mo de uvas frescas, sin adición de subs-
tancias, ni práct ica de otras manipula-
ciones que 'las especificadas como per-
mitidas en parralos siguientes: 
Se prohibe dar el nombro de vino a 
cualquier otro liquido, sea cual fuere su 
origen y composición, ni aun cuando la 
palabra vino precediese o siguiese a un 
adjetivo cualquiera. Se exceptúan única-
mente los especificados en otros párra-
fos de esta Ponencia y los vinos medici-
nales. 
"Mistela", es el líquido resultante do 
la adición de alcohol al mosto de uva 
en cantidad suficiente para que no se 
produzca la ftinientacion de aquél, sin 
adición de ninguna otra substancia. 
"Vinos espumosos", son los que con-
tienen anhiurido carbónico producido en 
el seno del vino, por una segunda fer-
mentación alcohólica en envase cerrado, 
ya sea espontánea o producida por t í 
método ciaaico o sus variantes. 
"Vinos gasificados", son aquellos a loo 
que se añada anhídrido carbónico una 
vez elaborados definitivamente. 
"Vinos generosos", secos o dulces son 
aquellos vinos especiales como el Jerez, 
.viaiaga y análogos, más alcohólicos y ela-
borados con sus normas peculiares. 
Se asimilan a los vinos generosos: Pr i -
mero: Los vinos dulces, semidulces o muy 
abocados producto de la fermentación 
detenida naturalmente o por adición de 
alcohol. Segundo: La mezcla en propor-
ciones convenientes de un vino corriente 
con una cantidad de mistela, mosto con-
centrado o vino generoso. Tercero: E l 
liquido resultante de la fermentación de 
un mosto concentrado parcialmente. 
Se conocerá bajo la denominación ge-
neral de "mosto de uva" el líquido re-
sultante del pisado o prensado de los 
uvas frescas, cuya fermentación se ha-
ya detenido por un procedimiento auto-
rizado. 
Se considerará como mosto concentra-
do el puro de uva de alta graduación, 
obtenida por procedimientos Industria-
les de evaporación o de congelación sin 
sensible caramellzación de su azúcar. 
Se l lamará "Arrope, Mostil.'^ o Cala-
Cisneros se extra-'bre ' al Producto resultante de concen-
ña de la actitud del señor Cánovas, yj t rar los mostos naturales de uva a fue-
dice que autorizar el aguado de mostos!*?0 directo y aun el baño Mana, cuando 
sería autorizar el de vino. Ta otros ora- Ppr este "It imo medio se origino senn-
- caramellzación del azúcar. 
conocerá con el nombre de "Vina-
Asistido de primera intención en ^ d0reS habían expuesto la imposibilidad ^e ( 
ismo ministerio por el empleado y aó conocer cl,ámlo ha sido aguado el Sf, 
de tu r i smo 
E l martes por l a m a ñ a n a comenzará 
el paso por E s p a ñ a de Has avionetas 
concurrente a la Challenge internaedo-
nal de aviones de turismo. H a r á n es-
cala primero en Zaragoza y después 
en Madrid. E l número de avionetas no 
l legará desde luego al centenar, pues, 
aunque se inscribieron 101, a ú l t ima 
hora el número de las que se presen-
taron era mucho menor y ha de de-
crecer en el transcurso de la prueba. 
N o falta en la carrera la participa-
ción femenina. Cuatro damas concu-
rren: dos de ellas inglesas, y dós fran-
cesas. Las inglesas son mlss Spooner, 
participe ya de la primera "challenge", 
y l a afamada aviadora lad|y Bailey. 
Las francesas son mademoiselle Hila y 
mademoiselle Coilin. 
Como ya anunciamos, se ha organi-
zado la piroyección meteorológica para 
el paso por E s p a ñ a ; se h a r á mediante 
partes telegráficos de las estaciones 
m á s interesantes para la ruta, trans-
mitidos con ca rác t e r preferente; per-
mi t i r án facilitar toda clase de datos 
a ios aviadores españolea y extranje-
ros. 
Los señores Ruiz de Alda y Riera 
¡han dispuesto t ambién un servicio de 
automóviles para el traslado de los ae-
ronautas a los hotedea. 
L a Federación Interna-clon al ha ges-
tionado y conseguido que se s i túen va-
rios buques en el canal de la Mancha 
para vigilar el paso de las avionetas 
y auxiliarles si menestes fuera. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general deducido de las ob-
servaciones meteorológicas efectuadas a 
trece horas y diez y ocho horas de hoy: 
Entre las Azores y Europa aparece un 
nuevo centro de per turbac ión a tmosfé-
rica, que ya influye sobre el tiempo del 
accidente de la Península Ibér ica , pro-
duciendo algunas nubes. L a perturba-
ción, que ayer se encontraba sobre el 
mar del Norte, camina hacia Oriente, 
hal lándose su centro sobre el Bál t ico y 
produciendo bastantes lluvias sobre los 
países Escandinavos, Dinamarca y Ale-
mania. 
Aviso a los aviadores: E n las rutas 
a Biarr i tz y Barcelona, vientos de com-
ponente Sur y cielo bastante nuboso. 
E n la ruta a Sevilla vientos flojos de 
dirección variable y cielo algo nuboso. 
Aviso a los agricultores: Tiende a em-
peorar el tiempo en España , 
Aviso a los navegantes: Marejada en 
las costas del Cantábr ico y en el Golfo 
de Cádiz. 
O t ras notas 
den ser visitadas todos los días, do sois 
de la tarde a nueve de la noche, excep-
to los domingos, quo sólo se abren por 
las mañanas , de once a una. 
Represión de la blasfemia.—Querien-
do la Pontificia y Real Asociación Cató-
lica de Represión de la Blasfemia de Ma-
drid extender su radio de acción en lo 
que afecta a la beneficencia, fundará en 
breve el Ropeiro de Nuestra Señora de 
la Saleta, cuya finalidad será el facilitar 
ropas de abrigo a los niños pobres per-
tenecientes a la Cruzada Infanti l Ant i -
blasfema. 
A l tener conocimiento varias damas 
de la aristooracia de la fundación de 
esto Ropero, se han ofrecido espontánea-
mente a cooperar confeccionando las 
prendas del mismo. 
—Por ausencia del presidente general 
do esta Pontificia y Real Asociación, 
quo ha marchado do veraneo, ha pasado 
a sustituirlo el muy reverendo padre Mo 
desto Barrio (escolapio). 
Centro Segoviano.—El Centro Segovla-
no celebrará hoy domingo 20 del actual, 
a las diez de la mañana, en su domicilio, 
Carrera de San Jerónimo, 15, Junta ge 
neral. 
Concurso de artículos periodísticos.— 
Para conmemorar el natalicio de Cer-
vantes, la Cámara del Libro de Barce-
lona abre un concurso de artículos pe-
riodísticos para premiar al que mejor 
estimule el amor al libro. Los trabajos 
se admit i rán hasta el 25 de septiembre. 
para lo cual f igura l a correspondiente 
consignación en el presupuesto extraer 
diñarlo del Interior, 
P a s ó a informe del jefe de Cemente-;tencia de la raitad m á s uno de los con 
ríos, señor Nava para que formule el |ceíale8 í3ue componen la Corporación, 
oportuno presupuesto, la proposición del 1 E1 seaor Maura, que se encontraba 
señor Saomil referente a la instalación IP1"686^6» anunció que iba a presentar 
de un homo crematorio en el cemente- una proposición para que sean socorr í 
médico, señor Comenge, pasó luego a la'mosto y cuárttio el vino 
m a ñ a n a el real decreto—que en otro | Casa de Socorro. Un manchego se muestra conforme con 
lugar publicamos—referente a las vota- Su estado se calificó de pronóst ico re-lla corrección por agua, y dice que a.?í se 
clones en los Plenos municipales. Me- servado. evitaría ¡o maleado de vinos que se nota 
dlante él, sólo será indispensable la asís- '?fite año- Pero el presidente de los vitj-
"" vinicultores manchegos afirma que quiía 
se deba el mal al aguado, pues son todos] 
A P A R A T O S 
FOTOGRAFICOS A 
rio c iv i l . 
Quedaron sobre la mesa el proyecto 
de ordenanza para cobro de derechos 
dos los damnificados por el incendio de 
la calle de Jerte, y rogó al alcalde que 
diese al asunto la m á s rápida t ramita-
por las asistencias facultativas en las ¡ción posible, dada la urgencia del so-
Casas de Socorro y el de reglamento' corro. E l marqués de Hoyos, por su 
de la Inst i tución Municipal de Pueri-
cultura. 
La Comisión de Abastos celebró asi-
parte, dijo que era antes preciso cono-
cer la cuan t ía de los daños, para lo cual 
encomendó al jefe de Circulación, se-
mismo sesión. Acordó, por su parte,! ñor Abarca que hiciese las averlguacio 
San Sebastián. Visitad exposición mo-
delos pieles, riquísimos renards, gran-
diosa colocación de la famosa Pelete-
ría Francesa, Carmen, 4. Madrid. Her-
nán!, 7 Frente Concha, 
D í oVw£fío/-ko E1 mejor chocolate, RO-
L y i a D e i l C O S MERO. Representante 
único, Marco. Joveilanos, 8. Teléf. 95951. 
Federación Universitaria Hispanoame-
'toana.—Esta Federación, en Junta ge-
üerai celebrada últ imamente, y a pro-
Puesta de su Junta directiva, acordó con-
memorar en acto público el primer cen-
tenario de la muerte del Libertador. 
Círculo de Bellas Artes.—Continúan 
siendo muy visitadas la "Exposición per-
manente" y la de obras de pintura y di-
bujos del artista uruguayo Ricardo Ague-
^e, que se celebran en el salón de Ex-
^•siciones del Círculo de Bellas Artes. 
A^Us Extiosiciones 6on públicas y pue-
E n S a n S e b a s t i á n 
E n G u i p ú z c o a 
r e c o m e n d a m o s l a l e c t u r a de 
" E l D I A 
D i a r i o b ien I n f o r m a d o , servido 
por LOGOS, l a A g e n c i a de 
E L D E B A T E 
proponer l a apertura de una nueva puer 
ta en el Matadero, en la plaza de Le-
gazpl. Parece que este proyecto tropie-
za con importantes inconvenientes. De 
una parte, dicha puerta comunicará con 
el ramal férreo del Matadero, lo que 
obl igará a Instalar una pasarela. De 
otra, s e rá preciso montar en aquello 
parte un nuevo servicio especial de v i -
gilancia. 
En lo que se refiere a l a solicitud del 
Consorcio de la Carne pidiendo autori-
zación para transportar las reses la-
nares desde las Inspeociones Sanita-
rias a l Matadero, se acordó acceder a 
ella. Los propietarios de toda clase de 
reses se ve rán obligados a presentarlas 
en las mencionadas Inspecciones y, una 
vez provistos de las correspondientes 
guías, podrán trasladarlas al Matadero. 
Nuevo u n i f o r m e p a r a 
l a B a n d a M u n i c i p a l 
En el concierto que d a r á esta noche 
la Banda Municipal en el paseo de Ro-
ñes oportunas. 
E l j'sfe a d m i n i s t r a t i v o 
J O Y E R I A 
BISUT&RIA 
ART R & G A L O 
V / I A J ^ F A N T A S I / 
C A S A JIN/1E-ME-2 
PRECIADOS 
gre", únicamente el líquido resultante 
de la fermentación acética del vino o sus 
subproductos con un mínimo de cuaren-
ta grados por li tro de ácido acético cris-
talizablc. 
Se entenderá por "Vermut", la bebida 
en cuya preparación entre el vino en la 
proporción de 75 por 100 cuando menos, 
, encabezado o no, y con adición de azú-
V m a g r e s y escabeches | car o de mosto, concentrado y extracto 
• • ¡obtenido por mace ración de diversas 
Volvió a reproducirse el debate promovi • plantas a romáticas. 
do en el seno de la sección acerca dej Los líquidos similares al "Vermut", pe-
escabeches y vinagres. Los viticultores j ro cuya elaboración no corresponda a la 
sostienen, conformo a la ponencia, la im- indicada en su definición, no podrán de-
vinos de menos de 13 grados 
posibilidad de que se denomine escabe 
che a productos no conservados con vi-
nagre de vino, sino con ácido acético. 
Se oponen, en sendos votos particulares, 
!los señores Villarias y Lopis, uno conser-
vero y el otro representante de industrias 
nominarse "Vermut", se denominarán 
"aperitivos". 
Queda autorizada la denominación do 
"Vinos quinados" para aquellos que ha-
yan recibido la adición correspondiente. 
Se denominará "Coñac o brandy", cx-
del Equ ipo 
Ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo jefe administrativo del Equipo 
Quirúrgico del Centro, don Eduardo Ur -
bano de Roas!. Sucede en él a don Cán-
dido Barricart, que falleció reciente-
mente. 
F ies ta i n f a n t i l en la P a l o m a 
En el Colegio de Nuestra Señora de 
la Paloma se ha celebrado el festival 
infanti l organizado por el director de 
la Colonia escolar de la Dehesa de la 
Villa, señor García Amorós, de acuerdo 
con la Dirección de dicho Centro bené-
fico. 
La fiesta fué muy simpát ica . E l ar-
tista Balder presentó uña colección de 
muñecos en un escenario Improvisado al 
aire Ubre, en el que Interpretó escenas 
y canciones, que fueron acompañadas 
químicas. El primero dice que la Indus-¡ elusivamente el producto resultante de 
la destilación de vinos naturales, con-
servados en toneles especiales, a cuya 
madera deba el color. 
tr ia conservera de pescado ha logrado 
desalojar de España a la francesa y hasta 
_ exportar a la misma Francia. Opone di 
a l piano por el maestro Boronat. Ellficultadeg p0r la inseguridad de los vina 
acto fué amenizado por la banda deljgres y defiende la bondad del ácido acé-
estableclmlento. |tico. A esto dicen los viticultores que si 
Presidieron el concejal delegado del :el ácido acético es bueno, no debe haber 
Colegio, señor Onís, con los directores i^S011^"5^3 en declarar su empleo. E i | tales o preparadas por la adición a di-
y profesorado del Colegio y de la Coló- y i S ' . H ^ S f f w ^ S ^ n n 1 1 : a l c ^ 0 ¡ l e 3 &fncia3 t r a í d a s 
i-J; „ „ . . . rii«_ J debe ser simplemente escabeche prepa- de las citadas substancias en presencia 
ma, y asistieron un millar de niños. |rado conforme a la ley". ¡del alcohol o agua o por empQeo oombl-
Se denominarán "Licores", los alcohol 
les destinados a la alimentación aromati-
zados por maceraclón o destilación en 
presencia de diversas substancias vega 
, A la ponencia se añade otro voto par-
Obreros ag radec idos ticular en el sentido de señalar un plazo 
de tres años para el desarrollo de !a In-
nado de estos diversos procedimientos 
y endulzados o no por medio de azúcar 
glucosa de uva o miel y coloreados o no 
con substancias inofensivas. 
Se denominax-á "Piqueta", él liquido 
resultante del lavado o macerado do 
les orujos de uva fresca o fermentadas. 
Se entenderá por "aguardiente", en 
términos generales el producto resultan-
te de la mezcla del alcohol ordinario o 
Aver visitó al alcalde una nutrida !(lu3tria vinagrera hasta ponerla en con 
Comisión de obreros que trabajan en la ^CIONNES RD,EJ"RTIR debidamente el merca-
i do conservero 
construcción de una casa enclavada enj E1 señor A y ' & t a promueve una discusión 
la esquina de la avenida de Eduardo sobre existencias de azúcar y prohibición 
Dato y Tudescos. Representaban a un de tenencia de ácido sulfúrico en los es-
teta! de ochenta, los cuales, a causa deítableclmlentoa de vino. En vista de ello 
la lentitud en la t ramitac ión, por parte se hace una excepción con las tiendas ¡etílico con agua en diversas proporciones 
rtpl AvuntnTrílPTif-n HA un MrnedlPnfA TP- Que pagan contribución para expender e) aromizado o no por destilación en pre-
acldo sulfúrico y venden asimismo vinos, isencia del anís y endulzado o no con sa-
sin peligro para que el ácido se emplee carosa y coloreado o no con caramelo 
en la producción vínica. Se expuso antes!puro de azúcar. 
Se asimilará a los aguardientes los do 
"caña", el "ron", la "ginebra" y los 
"aguardientes anisados". 
del Ayuntamiento, de un expediente re 
lacionado con dicha finca, llevan parados 
desde hace mes y medio. 
Los obreros, en su conversación con !a dificultad de conocer la existencia del 
los periodistas, les manifestaron que ácido. 
acudían al alcalde, porque estaban se 
guros de que les a tender ía plenamente. 
C A S A A R Y M A 
Medallas y Placas Artíst icas 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
A C A D E M I A U G A R T E - L L O R E N S 
A C A D E M I A 
EXCLUSIVAMENTE 
G E N E R A L M I L I T A R -
DEDICADA A L A PREPARACION PARA LA 
H E R M O S I L L A , 8 (esquina a Claud io C o e l l o ) . M A D R I D 
Don Rafael Corral Sálz 
" Antonio Cerón Peña. 
" R a m ó n Valle Colmenares. 
" José Guillo Hernández. 
" Antonio Noriega Labat. 




Médico director: A. de Laninaga. 
Peaslón completa. Incluida asisten-
cia médica de 30 a 50 pesetas. 
Ofir;~" rn Madrid: 
ALFONSC X I l , 44.--TeIéfono 16704 
Don Máximo Prieto de Arozarena. 
Luis Montes Larrader. 
Manuel Isasa Navarro. 
Juan Valle Colmenares. 
Francisco Bares Tarragona. 
Manuel Pérez García. 
Internado excepciónalmente decoroso e higiénico, dirigido personalmente por loa propios Directores, sin asistencia 
de Inspectores. 
E l estudio de los externos se hace en la Academia presidido por los Directores, con cuyo régimen estos alumnos per-
manecen en ella, desde las ocho de la mañana hasta la una de l a tarde, y desde las cuatro hasta las nueve de la noche. 
Reglamentos, relaciones nominales de alumnos ingresados e informes, en la Dirección, de 5 a 7 de la tarde. E l cur-
so empieza el Io. septiembre. 
Don Fernando Martínez Vara de Bey. 
Salvador Pereda Torres. 
Femando Muñoz Acera. 
Manuel Lizasoain Mugulro. 
José Norberto Espiga Marcos. 
Femando Torres Torres. 
L a s e s i ó n de la t a r d e 
A las cinco menos diez dió principio 
la sesión "He la tarde. Se empieza por la 
discusión del capítulo sobre asociación 
b '¿ma no es de restricción de la oro-
ducción, sino de intensificación del ce-
de productores. L a ponencia se declara mercio de vinos y conquista de nuevos 
7 4 B A H O 
• . : : : : : : : : : : : : : EN LA EXPOSICION DE BARCELONA 1929 FL'ERA DE GONCDRSO, HORO DEL JDRADO 
en contra de la asociación obligatoria 
aunque reconoce la necesidad de fomen-
tar la asociación voluntaria. 
E l presidente da por suficientemente 
debatido el asunto, y se pa-sa a "Servi-
cio de fraude". E l señor Ayast manifies-
ta que con excesivas trabas se Hopa a 
reducir la expansión comercial. Cree que 
es una equivocación la propuesta de Tr i -
bunales asesores, pues son contrarios de 
desarrollo de la Industria, y termina di-
ciendo que para garantizar los interedjs 
de los viticultores son suficientes las me-
didas sanitarias y la aplicación del Có-
digo penal. 
E l señor Carrlón defiende la ponencia 
por la razón de que la ley de vinos no se 
ha cumplido por la falta de un organismo 
encargado de hacerla cumplir. Por otro 
asambleísta se propone que sean deli-
mitadas las condiciones analíticas de los 
vinos de cada región; para que los vee-
dores puedan juzgar con conocimiento de 
causa E l señor Carrión dice que los téc-
nicos nunca dictaminaron fundándose en 
meras sospechas y que resulta muy di-
fícil determinar las característ icas de los 
vinos. E l señor Lloret pide que en los 
nombramientos de veedores intervengan 
también las Cámaras df comercio a lo 
que contestó el señor Tarín, que actual-
mente corresponde a los viticultores tal 
derecho, y que no piensan renunciar a 
él. E l señor Vemet pide que se rodee a 
los nombramientos de veedores de las 
necesarias garant ías técnicas, que cons-
ti tuyan un Cuerpo costeado por el Es-
tado y que no cengan pa.ticipación en 
las sanciones pecuniarias. 
En C a t a l u ñ a , el m a y o r 
a u m e n t o de p r o d u c c i ó n 
En la ponencia sobre superproducción 
se propone que se prohiban las nuevas 
plantaciones de viñedos, exceptuando las 
replantaciones de viñas perd das. Algu-
nos asambleístas estiman equivocada la 
política de restricción, que equivaldría 
a un monopolio, y añaden que el pro-
mercados. Otros, por el contrario, esti-
man necesaria la restricción, ya que la 
crisis actual del vino se debe a la di-
ficultad con que es vendido. 
Intervienen otros oradores y el barón 
de Esponellá llama la atención n la 
Asamblea de que se deja Infiuir por el 
ambiente. 
Un asambleísta aboga por que el Go-
bierno no penga limitación a la plan-
tación de viñas. E l señor Cánovas del 
Castillo se adhiere a la petición, y los 
viticultores defienden el espíritu de la 
ponencia. E l representante de los v i t i -
cultores catalanes hace constar que, se-
gún demuestran las estadísticas oficia-
les, es en Cataluña donde mayor au-
mento de producción se ha registrado, 
y añade que, a pesar de ello, los v i t i -
cultores catalanes no creen en una cr i -
sis de superproducción. 
Insisten otros asambleístas en pro de 
la restricción, y el señor Carrión seña-
la los ejemplos de Francia e Italia, don-
de el sistema restrictivo se aplica de 
modo sistemático. Añade que si se tole-
ra la libertad de plantación, nos expo-
nemos a que dentro de poco nuestro 
Protectorado de Marruecos se para la 
viticultura española u ru amenaza, como 
lo es la argelina para Francia. 
En la ponencia sobre régimen de ven-
tai: se propugna .a máxima garant ía , 
t£.nto en la calidad como en el precio 
a-el vino. Se pide que KW envases lleven 
precintos y el precio ¿e l vino. También 
s<8 solicitan para lod establecimientos 
de vinos las mismas horas que para los 
cafés. Intervienen varios oradores y KO 
papa a la ponencia sobre Impuestos. 
E l señor Tarín opina que se hace t r i -
butar al vino con exceso y aboga por 
la desgravación y un sistema impositi-
vo, uniforme para toda España, pue? 
es absurdo que en algunas regiones del 
Norte se empleen ios Impuestos p i r a 
disminuir el consumo de vinos. 
La sesión terminó a las ocho menos 
cuarto y mañana continuarán los ple-
nos para estudiar el dictamen de la sec-
ción segunda. 
F L DEB / FE 
( ) Dominífo 20 áe lullo d* 
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E L I C I O S A S P L A Y A S E S P A Ñ O L A S D E L C A N T A B R I C O 
De la frontera francesa a las r ías gallegas, se multiplican las playas para toda clase de veraneantes. Buen s e r v i c i o ferroviario y 
m a g n í f i c a s carreteras desde la frontera y la capital de E s p a ñ a . E l Patronato Nacional de Turismo e s t á editando una guía completa. 
L U G A R E S T R A N Q U I L O S Y P L A Y A S A R I S T O C R A T I C A S C O N S U G E S T I V O S P R O G R A M A S D E F E S T E J O S 
L a febril Vizcaya, inquieta y afanosa, ofrece en cantadores lugares de refugio y de paz. Al lado 
de Ondárroa y de Las Arenas, dominando la entrada del mar el panorama de Algorta, la playa 
de Ereaga es remanso de tranquilidad apacible 
¡ranea también la Familia real. En el 
i mismo Sardinero hay unos doce exce-
i lentes hoteles y numerosas pensiones y 
i fondas. Las comunicaciones son fáciles 
jy rápidas. Buenas carreteras, 396 kiló-
metros a Madrid y 251 a la frontera 
francesa, y por ferrocarril 503 y 245 a 
los mismos puntos. Santander ofrece a 
¡sus veraneantes una agradabilísima es-
' tanda. Posee un buen número de cine? 
'y teatros. Celebra en el verano varias 
grandes corridas de toros. Desarrolla 
una vida deportiva constante: regatas 
'.nternacionaies, cruceros, regatas de ba-
landros, canoas automóviles, yolas, trai-
neras, etc. Concursos de "golf" y de na-
tación. Campeonato de tiro de pichón y 
/te "tennis". A estos atractivos une el de 
sus establecimientos culturales, taJes co-
mo la Biblioteca Menéndeez y Pelayo, 
en la que se celebran cursos veraniegos 
para estudiantes extranjeros, ei Mu-: 
seo Prehistórico, la Casa Museo Pérez 
ÍGaldós, etc. 
A.un queda, después de Santander, una 
| triada de deliciosas playas en la costa 
¡montañesa. Tales son SUANCES, CO-
I MILLAS, tranquila pero elegante y 
i muy próxima al campo de "golf" dej 
Oyambre, y SAN VICENTE DE LA! 
BARQUERA. 
Las playas de Asturias i 
Ya en tierras asturianas se nos pre-
senta en primer término LLANES, don-
de amenizan el verano al compás de la 
playa, pequeña pero limpia y luminosa, 
las pintorescas fiestas del tipismo astu-
riano. Luego encontramos a RIEADE-
SELLA, una de las más aristocráticas 
•le Asturias, con buenos hospedajes y 
excelentes comunicaciones. Dista de la 
frontera 377 y 268 kilómetros por ca-
rretera y ferrocarril, respectivamente, 
y 472 y 634 desde Madrid. Ribadesella 
Es Indudable qu» Espafta pos©e en su 
costa cantábrica las playas más deli-
ciosas do Europa. Sobre ellas, sin em-
ha'rgo, ha extendido su velo el diescono-
cijniento y la Ignorancia; al compás de 
]n qu© ha ocurrido con la mayor par-
te de las bellezas turísticas d© nuestro 
sucio. Pocos, bien pocos son loa refu-
gios estivales españoles que gozan del 
justo predicamento allende las fronte-
ras, y todos estos hechos, hay qu» con-
fesarlo, han sido motivados por la fal-
ta de una propaganda eficaz, constan-
te y bien orientaida. Por fortuna, cree-
mos que ha llegado la hora de salir de 
estos males crónicos. A la vista tene-
mos, precisamente, una reciente publi-
cación del Patronato del Turismo, so-
bro las playas españolas, bien impre-
sa, artística y llena de datos de gran 
utilidad, cuyo conjunto constituye una 
adelante, DEVA, a 70 kilómetros de la 
frontera. Hoteles confortables y magni-
ñca playa. 
De Madrid dista 452 kilómetros por ca-
rretera. Siguen ya las playas vizcaínas 
de ONDARROA y LEQUEITIO. Esta 
última, sobre todo, que dista de Irún por 
carretera 89 kilómetros y 445 de Madrid 
es playa muy concurrida por la aristo-
cracia vizcaína y guipuzcoana. En su 
tiempo por la Reina Isabel n, y recien-
temente por la Emperatriz Zita. 
Ya a 124 kilómetros de Irún encon-
tramos a PEDERNALES en la isla de 
Chacharramendi, con exquisitos y famo-
sos servicios de restaurant y a 165 GOR-; 
L1Z, con magnífico Sanatorio Heliote-! 
rápico. 
P'inálmente pasando por PLEJNCIA,: 
deliciosa playa, llegamos a ARRIGO-
RRIAGA, playa tranquila, próxima a 
La separan 220 kilómetros de la fron-
tera y 442,5 de Madrid. Ya en el Itine-
rario hacia el Oeste, aparece SANTAN-
DER, con su nunca bien encomiada pla-
ya del Sardinero, aristocrática y con-
curridísima, la rival de la Concha gui-
rmzcoana y con ella las dos playas de 
moda del Norte de España. En ella ve-
Rivalizando con San Sebast ián, figura Santander, el mirador de Castilla en el Cantábrico; pri-
vilegiada con sus dos playas del Sardinero al m a r abierto y las resguardadas de Pedreña y el 
Astillero en el fondo de la bahía magnífic a, es refugio estival aristocrático y delicioso 
proporciona al turista aficionado a los ¡concurre en ella a facilitar la agradable [cómodas comunicaciones con Oviedo, GI- excelente playa y buenos hospedajes; 
deportes gratísimas expansiones. Hayjy cómoda estancia turística veraniega, jón y la Coruña. |a VIGO, en cuya magnífica bahía se 
fiestas náuticas, "tennis", tiro de pi- E l Real Club de Regatas, que organiza 
chón. Además son un espectáculo en ex-lnumerosos festejos; la Exposición Agro-
tremo sugestivo, las populares y tipi-¡Pecuaria y Feria de Muestras, ya casi 
cas romerías. |tradicional y famosa en toda España, la 
A Ribadesella sigue entre las playas;Semana Náutica con las regatas de lan-
más importantes GUON, que figura a la | cha con motor. La Semana Atlética con 
cabeza de todas las asturianas. Todo las carreras ciclo-pedestres, las corridas 
Las rías de Galicia ieDCUentran la3 P1^*3 de "Alcabre. la 
más próxima, comunicada por carretera 
las 
tmjviaummí Mitm — n iiiiiiiiiii,nrr--Tr-~riirTrwnwiiiiiii i II iiiiWWTŴ rTBlw»wiM»wM*"w*«lw*̂ "̂*w"r 
gUlQ interesante y práctica para los|las bases navales de natación y embar-i 
eraneantes, tanto extranjeros como¡ caciones del Club Deportivo y del Club 
ipañoles. Es una buena orientación dig1- Marítimo de Bilbao, el campo de Polo 
na de mayores vuelos, Al comenzar, 
pues, la emigración veraniega, creé-
mosle toda oportunidad hacer en es-
ta página un recorrido práctico por la 
rosta cantábrica, escogiendo los datos 
•más útiles y periodísticos de cuantos 
b& publicado el P. N. T. La costa can-
tábrica puede dividirse, en lo que a 
playas se refiere, en cuatro zonas im-
portantes: zona vasca, zona montañe-
sa, zona asturiana y zona gallega, pro-
cediendo de Este a Oeste. 
Zona vasca 
de Lamiaco y el de golf de Neguri; el 
tennis Club de Josabeta y el football, 
ciclismo y juegos olímpicos en el campo 
de Ibaondo. 
E l grupo final de playas vizcaínas lo 
forman ALGORTA, LAS ARENAS y 
PORTUGALETE. La primera dista 148 
kilómetros por carretera de Irún y 153 
por línea férrea, y 418 y 573 de Madrid. 
Posee buenos hoteles y pensiones. La 
segunda es una playa resguardada por 
el puerto a 144 y 150 kilómetros de 
la frontera y 414 y 570 de Madrid por 
carretera y ferrocarril, respectivamente. 
L a costa montañesa! Tomando como punto de partida la frontera francesa, la primera playa 
gUipuzcoana que brinda un confortable Inauguramos la costa montañesa con 
esUo veraniego es FUENTERRABIA. !a playa de CASTRO URDIALES, tran-
Sopáranla de la citada frontera fran- quüa, con cómodos hospedajes y buenas 
cesa "seis kilómetros", por magnifica comunicaciones, para seguir a LAREDO 
carretera y de Madrid 484. La playa|(a 198 kilómetros por carretera de Irún 
extensa, limpia, concurridísima. E l ríoiy 432 de Madrid), y a SANTOÑA, villa 
Eidasoa la aisla de la francesa de On-1 apacible con buena playa abierta al 
üarraitz. Buenos hoteles desde los pre-|Norte y surtida do todos los servicios, 
caos más módicos, chalets y pisos ha-l 
bitablcs. Tranquilidad. 
Con Fuenterrabía empalma SAN SE-
BASTIAN, a sólo 17 kilómetros por ca-
rretera y ferrocarril de la frontera fran-
cesa y a 470 y 614 de Madrid por carre-
tera y íerocarril, respectivamente. No 
hornos de hacer aquí el panegírico de la 
Concha, de fama mundial, ni de la pulcra 
ciudad guipuzcoana, tan aristocrática 
tan estimada por españoles y extranje-
ros. En ella veranea la familia real y 
una concurrencia numerosa. Es intensa 
la vida deportiva, regatas de balandros, 
c.-noas automóviles, yolas, bateles y 
traineras, "football", campeonato de 
"tennis" y de "golf", partidos de "ho-
ckey", concurso de altletismo, tiros de 
piehón. En el Circuito de Lasarte, uno 
de los mejores de Europa, se celebran 
carreras de automóviles, y en el Hipó-
dromo del mismo nombre frecuentes ca-
rreras de caballos. Hay también duran-
te todo el verano corridas de toros, 
buenos teatros y "cines", hospedajes que 
figuran sin duda entre los mejores de 
España. Y a todo ello se une el encan-
to especial de la bella Donostía con el 
Palacio del Mar, el Acuario y Museo 
Oceanográfico, el Museo Naval Provin-
cial, el Museo Municipal Histórico-Ar-
tistico, la Biblioteca Municipal, la de 
Estudios Vascos, etc. 
De San Sebastián hay que pasar a 
ZARAUZ, distante sólo 44 kilómetros 
de la frontera y 452 y 461 de Madrid 
por carretera y ferrocarril, respectiva-1 
mente. Playa elegante, muy concurrida, 
con excelentes hoteles y varios fronto-
nes y cinemas. Luego, a ZUMAYA, a 
53 kilómetros por carretera desde Irún 
y a 442 de Madrid, con establecimien-
to balneario sobre la playa baños cá-
llenlos de agua de mar, frontón, "ska-
ti-.r" "tenn s", "cines" y teatros. Más 
Entremos en Galicia por VIVERO, cu-
ya playa de San Juan de Cobas está 
frecuentada por una nutrida colonia ve-
raniega para pasar luego por las en-
cantadoras rías de SANTA MARIA DE 
ORTIGUEIRA y PUENTEDEUME. Bue-
nas comunicaciones llevan al viajero a 
estos confortables refugios en que la tie-
rra y mar, unidos en amistoso trato, 
brindan paisajes de las más variadas 
perspectivas. A la primera de estas rías 
se llega desde Irún tras recorrer por 
carretera 709 kilómetros y 671 desde 
Madrid. A Puentedeume la distancia es 
poco mayor. 
Pero las playas por excelencia de toda 
esta zona antes de entrar en la pro-
vincia de Pontevedra, son las de la CO-
y tranvía eléctrico;, "Samil", con 
mismas comunicaciones, y, sobre todo, 
"Lourido", llamada también Panjón. Ka 
esta última una de las mejores playas 
gallegas, de cuatro kilómetros de exten-
sión y arena finísima Apacible y tran-
quila. Si bien no existen hoteles inme-
diatos, pueden utilizarse los de Vigo, 
dada la facilidad de comunicaciones por 
carretera y ferrocarril eléctrico, y ade-
más, las casas alquilables a buenos pre-
cios durante toda la temporada vera-
niega. 
Cerramos, en fin, este breve y esque-
mático itinerario de los centros turísti-
cos estivales del Norte de España con la 
obligada mención, ya en los términos 
de la costa gallega próxima a Portugal, 
de BAYONA, distante 21 kilómetros de 
atrac-
¡RUfíA. Coruña tiene dos playas: una, 
.la de Raazor, en la misma ciudad, y Vigo, pueblo típico, con grande; 
¡otra, la de Santa Cristina, en la ría delltivos para el turismo, entre los que hay 
Pasaje, a dos kilómetros de aquélla.! que contar su riqueza monumental y las 
¡Santa Cristina, adonde se llega median- excursiones que, tomándolo como punto 
ite un servicio de tranvías hasta un 
L a moderna, limpia, europea, San Sebast ián se enorgullece de poseer justamente una de las 
playas m á s lindas del mundo. E l Cantábrico se hace terso, plácido, ante su hermosura, y la Concha 
es el espejo de p'ata en que Vasconia toda se contempla en el mar 
lugar cercano y luego en automóviles 
hasta el mismo arenal, es la playa más 
concurrida y aristocrática. Buenos ho-
teles garantizan una estancia agradable 
y cómoda. 
De la Coruña, siguiendo por VILLA-
¡ GARCIA, puesto comercial y lugar do 
veraneo, y CAMBADOS, playa y lugar 
típico con importantes monumentos y 
además próximo a La Toja, llegamos a 
PONTEVEDRA, separada de la fronte-
ra por 854 kilómetros y por 615 de 
Madrid. Pontevedra es ciudad simpáti-
ca espléndidamente situada y de extra-
ordinario interés turístico por su riqueza 
monumental. La estancia es cómoda y 
económica y es además centro de atra-
yentes excursiones. 
Al lado de Pontevedra (a siete kiló-
metros) hay que citar a MARIN, con 
de partida, pueden hacerse por la na y 
LA GUARDIA, pintorescamente situa-
da al pie del monte de Santa Tecla, 
con buena playa, muy preferida entr» 
sus rivales de Galicia. 
Tal es, en breve síntesis, el magnífico 
muestrario en el que puede escoger el 
veraneante una mansión grata. Riqueza, 
variedad, lugares tranquilos, centros de 
vida deportiva, de todo tiene la costa 
nórdica española de las márgenes del 
Cantábrico y del Atlántico, en lo que 
no tiene rival con ninguna otra nación 
europea. 
HOTEL «yESTIC. SEtfILLí 
Habitación con baño y pensión 
completa desde pesetas 25. 
de toros, laa romerías. Y para comple-
tar el conjunto, loa confortables hospe» 
dajes, las excursiones fáciles, las comu-
nicaciones excelentes. Gljón dista por 
carretera 444 kilómetros de la frontera 
francesa y 484 por ferrocarril, y de 
Madrid 475 y 577. 
En fin, en las costas de Asturias es 
iraprescindibl© citar a SALINAS y a 
LUARCA. La primera se comunica con 
1 Aviléa por un servicio de tranvías y tie-
ne también un sugestivo programa ve-
i raniego de fiestas y concursos deporti-
ivos. La segunda es una de las playas 
'más pintorescas de Asturias ya en el 
extremo occidental de la costa Un ex-
celente servicio de autobuses establece 
H O T E L A T L A N T I C O 
Espléndida situación en el Parque de Genovés 
con vistas al mar 
84 habitaciones :-: 70 cuartos de baño 
Precios módicos 
Restaurant American Bar :-: Terrazas 
Calefacción central y por chimeneas 
Tennis :-: Orquesta 
Dirección telegráfica y telefónica: Atlanticotel, Cádiz 
95 
Gijón, enclavada en la zona costera de Asturias, donde la bravura del mar se enfrenta con la 
poética y expresiva belleza de la tierra, es toda una curva elegante y purísima de tres kilóme-
tros. L a animan los festejos típicos y deportivos, la Exposición Agropecuaria y Feria de Mues-
tras, y atrae al turista con irresistible encanto la población esbelta y la confortable estancii a 
T A L L E R E S " V O L U N T A D 
T I P O G R A F I A LITOGRAFIA :-: ENCUADERNACION 
T O D A C L A S E D E T R A B A J O S DE A R T E S G R A F I C A S 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos industriales, 
esta en condiciones de ejecutar toda clase de encargos con el 
MAXIMUM DE PERFECCION POR E L MINIMUM DE PRECIO 
Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso 
alguno para el cliente 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
COTIZACION D E MONEDA 
Ayei mañana, como sábado, no ha ce-
lebrado reuruon la Boisa lampreo st 
ban hecho operaciones entre partícula 
res en los pasillos dei Banco.' 
Entre banqueros se cotizaron las u 
bras a 42, y loa francos a 34, con pér 
dida de cinco cenfimos para la peseta 
en relación con el ;ambiü no ofícial ñe 
ayer. .Los dólares se hicieron a 8.63. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del dia 19) 
Dólares, 3,72; libras, 18.09 5/8; francos, 
14,67, ma.cos, 88,85; belgas, 52,02 1,2; 
florines, 149,72 1/2; coronas dam.áa^. 
99,67 1/2; noruegas, 99,67 1/2; marcos fin-
landeses. 9,37 1/2; liras. 19,53. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del dia 19) 
Pesetas, 11,60; libras cheque, 4,86 
13/32, libras cable, 4,86 17/32; chelines 
austríacos, 14,13 3/4; fi ancos belgas. 
13,98; coronas checas, 2,96 5/8; dan si», 
26,79 3/4; marcos íinlanueses, 2,52; fran 
eos franceses, 3,93 5/8; marcos, ¿3,88 
1/4; dracmas, 1,29 11/16; florines, 40.25 
l/4¿ pen&o, 17,55; liras, 5,23 7/8; corouas 
noruegas, 26,79 1/4; ziotys, 11,23; leí, H.OJ 
5/8, coronas suecas, 26.89 1/4; francos 
suizo i , 19,43 5/8; diñar, 1,77 5/8; Anacon-
da Cooper, 50; American Smelting, 64 
3/4; Betheleím Steel, 84 1/2; Baltimorc 
and Ohio, 17; Canadian Pacific. 187 7/8; 
Chicago Milwaukee, 15 7/8; General Mo 
tors 43 7/8; General Electric. 72 1/8; Int 
Tel.' and Tels, 47 7/8; New York Gen 
tral, 169; Pensylvania Railway, 76 1/4; 
Radio Corpo.atlons, 42 3/4; Royal Dutch 
64 1/8, Shetl Union Gil, 19 3/8; U. S 
Steel Corporation, 166 3/4; Westinghou 
ae, 145 5/8; Woolworth Bullding, 58; 
Eastman Kodak, 208. 
Sobre la peseta 
L a Federación Nacional de Circuios 
Mercantiles y Asociaciones Libres de 
nisterlo de Trabajo, para un grupo do 
< \ artículos figura, como Índice gene-
ral, en 31 de diciembre del año último, 
una tlevación del 72 por 100 respecto 
dp' añr. 1914. 
Esto prueba que la capacidad adquisi-
tiva de nuestra moneda ha disminuido 
y. por lo tanto, debiéndose esta Inferio-
ridad en el poder de compra, a fenóme-
no? generales de la producción, que no 
son exclusivos en España, no es posi-
ble pensar que nuestra divisa pueda te-
nor valor distinto al determinado por 
su equivalencia en mercancías. 
quif»r pais que nos compre, no podría 
separarse de la ley natural que regula 
el valor de las monedas por lo que con 
ellas se puede adquirir y menos aún por 
la competíMicla de otros mercados, de 
ventajas quizá preferibles, y por la re-
percusión que el precio de compra t'e-
n» que causar forzosamente an el de 
reventa. 
E ' contraste que precede hace ver que 
un tanto de la baja de nuestra moneda 
os ajeno a la especulación, excluyéndose 
a la vez de todas las fórmulas que he-
mos considerado Inadecuadas por .núfi.-
les; se debe a motivos sólo asequibles a 
un« solución que represente un desarro-
lle en la industria y una convivencia 
permanente y comprensiva por parte de 
los gobernantes. 
Quizá lo expuesto fuera suficiente, por 
'.o que sintetiza normas mundiales, pa 
r c justificar la actitud de esta Federa-
ción nacional; pero a fin de hacer más 
pvidonte la influencia de los Índices de 
precios y de la depreciación de nuestra 
moneda en la balanza comercial, pre-
sentaremos un breve ejc/mplo. 
Divisa, el dólar. Indice general de pre-
C o t i z a c í o n e s d e p r o d u c t o s 
Servicio especial para E L D E B A 1L 
racilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor. 4 Madrid Teléfono 95254) 
Comandantes e Industriales ha e n v i a d o ' ^ en los Estados Unidos durante e] 
mes de «ñero de 1929, 139,3. Resultado: 
un dólar, considerado en mercancía, de-
aJ presidente del Consejo un escrito 
que trata de la depreciación de la pe-
seta, del que a continuación damos un 
extracto: 
"Ha sugerido la necesidad de una es-
tabilización el hecho constantemente re-
petido de que nuestra moneda, separán 
dose de su paridad legal, venga care-
ciendo de un punto firme*de permanen 
ela. 
Para esta Federación Nacional la "es 
tabllidad" que ha de buscarse es la que 
ponga corrección a los motivos mencio-
nados en segundo término, y como sólo 
Be trata de hacer posible un equilibrio, 
hemos de rechazar toda fórmula que ten-
ga por base la Intervención en los cam 
blos, haciendo uso de las reservas de 
or*) del Banco de España. 
L a depreciación de nuestra divisa mo-
netario tiene, a juicio nuestro, dos orí-
genee: uno de orden político y otro de 
carácter dinámico 
Da realidad al primero el que la vida 
política no presente motivos de perma-
nencia, de orientación definida en todas 
las instituciones; dicho más claramen-
te, el que retarde la restitución a la le-
galidad y no peí-mita distinguir cuáles 
serán las medidas de gobierno más per-
durables como sostén de todos los inte-
reses y campo abierto para toda empre-
sa del espíritu de iniciativa. 
Dan realidad al segundo las circuns-
tancias que imposibilitan el desarrollo 
Industrial, que ponen límite a la capa-
cidad económica, que - olvidan la- eonve-
nieucia de los intereses generales, que 
no persiguen la conquista del meircado 
exterior. 
Para corregir los motivos del primero 
de estos orígenes, ¿sería necesaria una 
estabilización de nuestra moneda fun-
dándola en un tipo más o menos alto? 
A nuestro juicio, no. Seria suficiente, 
por parte del Poder público y de quie-
nes conviven la responsabilidad de la 
vida política, se formara un propósito 
firme de volver por los fueros constitu-
cionales. 
Para poner remedio a las causas que 
motivan el segundo de los orígenes ci-
tados, para revalorar nuestra mon-da 
por el tipo de su actual paridad legal 
o por otro que convenclonalmente se 
adoptase, ¿seria necesario acudir a mo-
vilizaciones de oro o a nuevos compro 
misos de Deuda? A nuestro Juicio, no. 
Las circunstancias de la producción 
siempre dependerían de la libertad con 
que pudieran desarrollarse, de loa pre-
cio« de sus mercancías, de las facilida-
des que se le ofreciesen para exportar. 
En el orden político, la solución po-
dría sar fácil. Bastaría pensar en la con-
veniencia única de la Patria 
En el orden dinámico la solución se 
ría menos rápida, pero siempre posible 
Sería suficiente apartarse de lo teórico 
y examinar la realidad; en este caso, 
rendirse a lo que prueban los índices de 
precios. 
Según el Boletín de Estadística del mi-
jó de valer los 100 centavos que acredi-
taba en 1914, para representar única-
mente 72 en 1929. 
E l ejemplo precedente ofrece una 3ig 
r.lflcación muy expresiva, tanto más de 
apreciar puesto que el dólar-papel tiene 
asegurada su convertibilidad en oro. Y 
así resulta que ni esta ventaja puede 
garantizar un poder de compra Lo acre-
ditan los siguientes índices de precios-
oro tomados del Boletín de Estadística 
de la Sociedad de Naciones, que regis-
tra para Inglaterra 138,3; para Alema-
nia 139,3; para Suiza 143; para Holan-
da 148; para Francia 126,7, y para Bél-
gica 132,2. 
Y es lógico resulte, igualmente, que 
el dólar que en 191 procuraba 100 cen-
tavos de mercancía sólo haya facilitado 
en 1929, en los Estados Unidos, 72 cen-
tavos; en Suiza, 70; en Holanda, 67,5; 
fn Francia, 79, y en Bélgica Si-
Demostrada una depreciación por lo 
que determina el alza de los precios y 
por la consiguiente fluctuación del po-
der de compra del oro, es de reconocer 
que la competencia de unoa y otros 
países se manifestará con decisiva des-
igualdad y sobre todo respecto de In-
glaterra y Alemania, que han acredita-
do respecto del valor dólar-oro, en mer-
cancías, un 33,4 por 100 y Holanda un 
96,8. E l éxito será para Francia por ci-
fras 109,2, y para Bélgica que llega a 
Hay que tener presente además que 
las compras y las ventas en el merca-
do internacional no pueden ser decidi-
das por el hecho de que un país ofrez-
ca ventajas a otro. Se resuelven por 
contraste entre todoe aquellos que ofre-
cen sus productos, y muchas veces sin 
necesidad de que concurra un número 
determinado de ofertas; el comprador 
los busca y los selecciona. 
Asi la cotización de una moneda pue-
de deber un tanto de su porcentaje a 
la ventaja que otros países ofrezca en 
sus productos, y como una competen-
cia de esta clase puede influir en una 
reducción de las exportación ea y en un 
aumento de las importaciones, se pre-
senta el caso tradicional de que para 
efectuar pagos en el extranjero tengan 
que adquirirse divisas. 
Con este resultado se llega a conver-
tir la moneda en una mercancía, y 
puesto que es objeto de una demanda 
no puede sorprender que la solicitada 
logre mayor nivel que la que no deter-
mina estas necesidades. Y aqui surge 
el tercer factor que Influye en la de-
preciación de las divisas. 
Refiriéndonos a la peseta, y lo mis-
mo pudiéramos relacionarlo con cual-
quiera otra moneda, el único tanto de 
depreciación que nos preocupa, es el 
que pueda representar un nivel excesi-
vo en los índices de precios. 
Examinados los tres tantos por cien-
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la moneda, no oreemos preciso demos-
trar que no puede ser nuestro país ob-
jeto de una excepción. Y al no ser pre-
ciso tal testimonio, resultará evidente 
que el propósito de estabilizar, perse-
guido por determinados elementos, só-
lo contribuiría 'a crear un caso econó-
mico en nuestra patria 
E l problema en definitiva, no puede 
tener otra solución que la señalada en 
el capítulo "Orígenes de la deprecia-
ción de nuestra moneda", instaurando 
un amplio régimen de libertad para el 
comercio y la industria, y constituyen-
do la vida política de España en bases 
firmes que garanticen la permanencia 
de sus normas. 
E n esta orientación »e inspiraron las 
conclusiones aprobadas en nuestra 
Asamblea de Sevilla de los días 28 y 29 
de abril del presente año. Para no ex-
tendernos en otros razonamientos, nos 
permitiremos reproducirlas. Son las si-
guientes: 
"Primera, caso absoluto del interven-
cionismo del Estado en el desenvolvi-
miento de la Industria y del Comercio 
y consiguiente supresión de todos los 
coflasorcios, juntas, comités, delegacio-
nes, cámaras y demás trabas creadas 
-ur la Dictadura. Segunda, revisión de 
la política arancelarla. Tercera, Aboli-
ción de monopolice y privilegios. Cuar-
ta, desgravaoión del carbón como msd. 
da elemental para contribuir al abara-
tamiento del precio de loe transportes i 
y de loa productos Industriales, a fin de " 
evitar el peligro que supone para la 
estimación de nuestra moneda el hecho 
de que el Indice de precios aumente só- | 
lo en España, mientras tiende a dismi-
nuir en las diez y seis naciones más 
importantes del mundo. Quinta auste-
ridad en los gastos públicos y absten- : 
ción radical de toda emisión de Deuda 
y aval del Estado Sexta, plena establ 
lización de la normalidad constitucio-
nal. Séptima, intensificación de las re-
laciones Internacionales." 
Estas ooncluflionea, que fueron conse-
vimoe el honor de dirigir a vuestra ex- ¡Decreto sobre acuerdos 
celencia en 14 del expresado mes de 
abril, y de otros sobre temas de carác-
ter análogo muy reiterados, constitu-
yen para esta Federación Nacional un 
programa no sólo asequible para un 
;jart;do político de izquierdas, por lo 
radical que pueda parecer su tendencia, 
sino asimismo para cualquier otro de 
espíritu conservador, por lo que aque-
llas aspiraciones sign flean de respeto, 
de integridad para los supremos pre-
ceptos constitucionales, base del régi-
men monárquico de nuestro pais. 
Así, pues, al dirigirnos a vuestra ex-
celencia no sentimos embarazo alguno, 
por creer que el presente informe, lejos 
| de presentar una censura, y lejos tam-
bién de anticipar advertencias sobre 
una actitud a tomar que desconocemos, 
puede ser un testimonio de confianza y 
un estímulo para que por el Gobierno 
de su majestad se proceda al restable 
cimiento de todas las garantían y faci-
lidades de que necesita España, pin 
prestar atención a las sugestiones que 
por otros elementos, sólo insplradoa por 
el egoísmo, se puedan propugnar y ha-
cer objeto de una pública propaganda 
Sólo en beneficio de los intereses ge-
nerales de España es por lo que nos 
hemos permitido molestar la o^rior 
atención de vuestra excelencia con tan-
ta amplitud. 
C o m p a ñ í a de Io« Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Productos del tráfico desde el día 21 
al 31 de junio de 1930, 10.267.606,61 pese-
tas; ídem ídem en igual período de 1929, 
10.548.658.32. Diferencia: — 281.051,71 pe-
setas. 
Productos del tráfico desde primero de 
enero al 30 de junio de 1930, 155.829.249,82 
pesetas; ídem ídem en igual periodo de 
1929, 153.590.651,99. Diferencia: pesetas, 
+ 2.238.597,83. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles 
Andaluces 
Periodo de explotación del 1 al 10 de 
julio de 1930: 
A partir de primero de enero de 1930, 
36.666.765,09 pesetas; ídem ídem de 1929, 
35.173,457,15. 
Diferencia desde primero de enero: en 
más, 493.307,94 pesetas. 
L a C o m i s i ó n de los Cambios entrega 
un avance al ministro de Hacienda 
E l viernes y sábado han seguido ce-
lebrando largas entrevistas con el señor 
Montalvo los banqueros señores Bas, F l -
gueraa y Moreno. 
L a reunión comenzó a las cuatro y 
Inedia, y terminó a las si 
La comisión envió ayer 
Hacienda un avance sobre 
que llevan hechos, y cuyo 
desconoce. 
Volverá a reunirse el lunes, a las cin 
co y media de la tarde 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Los que requieren de t e rminado n ú -
mero de concejales p o d r á n 
ser vo tados en segunda 
convoca to r i a 
S e r á n vá l idos cualquiera que sea 
el n ú m e r o de concurrentes 
L a "Gaceta" publicó ayer el siguiente 
decreto: 
."Establece etl articulo 134 del Estatuto 
municipal que, de ordinario se entendo-
tú acordado lo que volare la mayoría de 
los concejales titulares y suplentes '.n 
ejercicio que asistan a la sesión, y que 
se exceptúan los casos en que la ley xl-
ja la mayoría absoluta o el veto favo 
rabie d« número mayor de concejalas. 
Entre dichos casos figuran aqu. ios 
acuerdos de que* trata el articulo 158. 
para acordar empréstitos o cualquiera 
forma de anticipo, convenir arreglos <-
oonvcisiones de deudas municipales, .sub 
venclonar ob:as o servicios, suscribir M 
ciones u obligaciones de Sociedades o 
impresas y contratar obra* públicas q .c 
hayan de gravar presupuestos de cinco 
u más ejercicios y aquellos otros a qu. 
alude el 157. 
Pero como e] real decreto de 15 d^ 
febrero de 1930. disponiendo el cese de 
los Ayuntamientos que venían actuindo 
y dando normas para su sustitución, no 
autoriza expresamente el nombramiento 
de los concejales suplentes a que se re-
fieren los artículos 44 y 45 del Estatuto 
municipal, no pueden cubrirse con ellos 
las vacantes transitorias o definitivas d' 
DIA 20. ~ Domingo. — VI después d^i MecanOffMO» "íuéroB aproba-
Pentecosté8 . -Fellz tránsito de San José.hJercicio -Es tao m -«rff« Carmen Peña 
Stos. Jerónimo, Emiliano, fd.; Elias, pro- dos: número 48, w n ^ w ^ r * García 
feta: Margarita, Librada, vgs.: Pablo, López Neira;_59 don Francisc 
Llama: 66, señorita Do^res nere de; José el Justo, Sabino Julián, Máxi 
mo. Casia, Paula, mrs.; Severa, vg. 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semldoblo y coior verde. 
A. Nocturna. — Hoy, S. Hermenegildo. 
Lunes S. Marcos Evangelista. 
Ave María.—Hoy, 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobras, costeada por 
don Eduardo Aranaz. Lunes, Jl , ídem 
i a: bb, senoiít» ^ • " V vr^uoi da. y 107, don Pablo CataUna Maiun 
Actuaron 12 y Quedaron para M g » " 
vuelta los números 57, 63, 76, 86, 109, 131 
y Para el lunes quedan convocados hasta 
•] número 346. ^ J „ « , «i 
Hasta ahora han sido aprobados en ei 
segundo ejercicio ocho opositores. 
ídem, costeada por don Rafael Hurtadul Auxiliares de Hacienda.—Segunao ejer-
y señora. Idem-Segundo Tribunal.—Anoche apro-
40 Homs,—-Hoy y lunes. Basílica de la barón el 1 355, don Luis Val, co" 35 P"1̂ ' 
Milagrosa. ,tos; 1.364, don Alfredo Alsa, 32; l.¿ss, 
Corte de Marín.—Hoy, G-uadalupe, enMon Antonio Rodríguez. 86; 1.402, ^pj^ 
S. Millán (P.); Buen Parto, en S. Luis.:rita María Carmen González, 38; 1*11> 
Lunes, Buena Dicha '>n su lgle«ua y San'-^ñonta Vicenta Maderuelo. 33 ,y 1.423, 
Antonio de la Florida. señoritu Angeles Carvajal, 31, 
Catedral.—9,30, misa conventual. I Tercer Tribunal.—Ayer aprobaron el 
Ctipilla Real.—ll, misa cantada. 'i, don Miguel Ramos. 38.25; 1149, 
Parroquia de las AiiRUütmn.—12. misa señorita María Dolores Ugldos, 39.75; 
perpetua por loe bienhechores de la pa- 5, don Carlos M. Sáez, 57.25, y 1.192, 
rroquiá. 'on José Danvlla, 31,25. 
Parroquia dei Buen Consejo.-7 a 11,30,1 ^ . > 
misa oada media hora; 8, misa parro-
I R M A D E L R E Y 
quial con explicación del Evangelio. 
Parroquia del Címiizón de Mmia. 6 30 
8, 9, 10 y 11, misas; 8, exi) . a. -i Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal 
Parroquia d<> S. A'ilonio d»1 la Florida ! 
9 comunión general para las TThas dnl majestad el Rey ha firmado los sl-
María; 5 t. Exposición mtnw. .ataclon,'«uli,ntps "^retos: 
rosario, visita a la Virgen y bendición.i GRACIA Y JUSTICIA. — Declarando 
Parroquia del Cunncn.-Quinario « aiMC(:,9ante a' Ínez de primera Instancia e 
Titular 8, misa reza^n; 10.30, la canta instrucción del distrito del Hospital, de 
da con Expod^ión; 6.30 t. Exposición ¡Madrid, don José Alvarez Rodríguez, 
rosario, aermón, don Diego To-tosa ejer Nombrando para la plaza de abogado fls-
ficio reserva y salve. ,ca' de la Audiencia de Barcelona a don 
Parroquia del Pilar—Termina la novo-lTomás García Zamudio, que sirve el car-
na a Ntra. Sra. del Carmen; 12. misn.eo de fiscal de la Audiencia provincial 
de comunión general; 10,30, la canta la flf Hueiva Conmutando la pena de dos 
con Exposición y sermón; 6,30 t, Exr>o.,años de reclusión impuesta a Cándido 
os propietarios, según previene el acueU'L]c|¿n. ejercicio,'sermón señor Verdásco, Borges Carpintero por la de un año de 
lo 48 del mismo, y sucede con frecuencialproce¿j¿n pública gozos y salve cantada' reclusión con arreglo a la propues-
que hay acuerdos que no pueden adoptar-1 Parroquia do S Ginés - Idem id 8 ta hecha por la Sala de lo Criminal del 
se. para los que se exigía una solemni !misa de comunión generad; 10,30. mlfia|Trlbunal Supremo. 
dad mayor por el compromiso n quejcantada con ExpoSiclón; 7 t. man'flesto,; , . » . 
obligaban, resultando con ello imposlbí.l-lestac,ón> rosario, procesión f>(tf ta* ca-
tadas las Corporaciones para resolver lcttlnea de p,laza de San G¡né3 Bordadora. 
entales v de ma- Arenal, plaza de Celenque. Mariana Pi-
los pueblos. T.e |npdai Misericordia, plaza do las D^CP.1 a s m i l i t a r e s 
probl maí más fundamentales 
yor importancia para 
niendo en cuenta qne hoy el real - ^zas, plaza de San Martín Hileras, plaza 
to de 2 de abril ult:mo declara que la? Ljg Herradores y calle de Iflus Morena* DUL "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 20 
Diputaciones provinciales Ayuntamian Bordadoreg a la parroquia, salve y des-' subserretarm ê disnone ce-e la Co-
tos y todo organismo oficial con perso- Lp^rfo MiDsecieiana.—fc«e aispono c;eí,e ia to-
nalidad propia no podrán contratar nln 1 parromiia de San Marcos -Idem ídem'nV~\on liquidadora constituida para el 
gft» empréstito con Bancos, banquerop 7 . ^ ' ^ S S i ó ? genera" S misa . o S •a3Uste y cWre dc cuentas-de ,08 dÍ8U<* 
o por suac lprión pública ni enajenar! c^"-EXD">,"T;:a-,¿ T ¿xnos cíón 1 tc,H re«imi«nto« ds Artillería primero 11-J - i l i - T . J i . i - . _i_ ,„i".e con exposición, o i., exposición, ,0 primQIo pe?ado. Se concede h-
n senor^ Campil o. ^evcl- ci¿ contraer matrimonio a loa sus bienes patrimoniales sin obtener In'ojeroicio, sermón prrvia conformidad del ministerio de cj0i reserva, y T 
vr™e!:l6n.,?0Á2™ ^J^'tcmenteo de Carabineros don Antonio 
íazábal.. Pasa 
abinevos 




n i * 2 . *i Ve" -o i * / n i XT , | quebrantos técnicos a Agustinos Recoletos (P. de Vergara) | náutíoe 
U t i ? ' W t - ' ™ ^ } ™ * - 5 - ™ ' : Iníantería.-Se concede condecorado-
Artículo único. Los acuerdos que r e v e n a L ^ n í ' P J 6 l C , C 1 0 ^ " j ^ de San Hermene^i-do a los jefes y 
quieren condiciones especiales, y sln-l Asilo de S. José Moni afta ^ ^ ^ ¡ ^ ^ J Z ^ 
El Agua de Colonia 
C O N C E N T R A D A de la gran 
parfumeria A L V A R E Z G O M E Z 
goza de fama mundial 
S E V I L L A , 2 
honra de elevar a la aprobación de vues-
tra majestad el siguiente proyecto de 
decreto. 
industria ^lero-
gularmente los comprendidos en los ar-jraras).--3 a 
Mculoa 187 v 158 del Estatuto municipal ieario y bem 
«e Intentará que sean votados por »! nú 
 endición. 
Asilo de S. Jaime 
6 t., Expoalotpn; 5,30 t.. re- al comandanto don Hufa^ Buediiño. Se 
los 'M Vaídéa n'<) conceden premios de quinquenios a los 
mero de coneelalea que. en su caso, filen ¡7,' mi'sa con. expücacióñ "del Svan¿eHg:P?'^ 5' «Aciales que figuran en la rela-
!.=m rí.^vinai clon que da principio con don Emilio 
de las Casas. Se dispone paae a la re-
! "erv« el coronel don Baldomero de la 
(Portilla 
j CabaM^ríu .Se autoriza al teniente 
sole'mne'rVáo t ojercic-íó Icolonel ,-,on Hl^a^do M^rMlo oara que 
3lna, C M y reserva Tú*e medalla dp la Cruz Ro^a. Se desesti-
alía'dos.—Novena a Nut» "»«• Instanc'a del canit-í^ don .fosé Ma-
l<M preceptos legales aplicables a cadn i i , misa con instrucción doctr l
uno d? loa mismos: y si en primera con- Basílica de la Milagrosa UO Hoi > 
voeatoHa no aalstlera el número exigido ¡Fiestas centenarias do las aparlclon.-.í de 
será válido el acuerdo que en segunda lia Virgen Milagrosa. Novena a S VI 
convoeatoHa se tome por los dos t^r-lcento de Paúl; 3, ExpcsIfilÓB y 
cios de los eoncelnles que asistan a la ció; 10, misa 
sesión, concurriendo a la misma, íiorjgermón P. Med 
lo menos, la m'tad más uno de loa c;u?! Carmelitas c lza  
ejercí 
formen el Ayuntamiento.' tra Sra. del Carmen; 6,30 t. ejercicio. rIi* c.a,v0- deí1 teniente ( E R > don Jo?o 
R A D I O T E L E F O N I 
sermón señor Martín Laynf), reserva y 
salve. 
RodrigTj'•/, P^rez y del ten'»"^ don .Tose 
Calvo. Be autoriJ!» al can'tán don Ferrj 
Carmelitas de Maravillas (P. de Vti ^n,do,M^nf>,a!1-0 y ^al. a ^ é j e z ^ n José: 
gara).—Idem id. 6.30 t, Exposición. 
Programas para el dia 20: 
.MADRID.—L'nión Radio.—(B. 
tación, rosario, sermón señor Bpntdicto. 
ejercicio, reserva, letanía y salve. 
Concepcionistas Jerónimas (Velázquez. 
de la Lastra pa'-a el extranjero. Se con-rv 
ende cruz de San Hermenegildo al co-
ni«ndf"f» don Rafael Tháfiez dp Aklecoa. 
Artillería.—Se desestima eol'eitud del 
C a c e r o l a M E T A 
Hermoso aparato para pasar y 
cocer huevos al vapor y hacer en 
el acto toda clase de infusiones, 
té, café, etc. Práctica para la 
casa, viaje y excursión. P R E C I O : 
12.50 pesetas. CATALOGO GRA-
TIS. 
Si no la encuentra en su loca-
lidad, remita su importe por giro 
postal a S. A. META Martínez 
Campos, 2. MADRID. 
, A. J . . .número 84).—6,30, mise rezada; 9.15. misa!ter!ente don Juan Vaiverde. Meu>:a de 
f| 'A metros).—14. .rapanadaa. Señales no- con explicación dol Evangelio; 12 mi«n, antiaruedad en la Orden de San Herme-
:'. arias. Concierto.—19, Campanadas. Mú8i- y conferencia doctiinaJ. netílldo al comandante don Julián ¿M?. 
j | - a de baile.—22. Campanadas. Señales ho Encarnación.—10, misa cantada; 12, rpl paleta. , , , 
l rariaa. Transmisión del concierto de la sa rezada. Ingonienjs. 
Banda Municipal.-24. Campanadas. Míiai-j 
Sica de baile.-0.30. Cierre, ¡pos.™ 
: Radio España (E. A. J . 2, 424 metros),— rosario, bendición y reserva. ¡puerta eventual de los serviciof de In-
: De 5 a 7 de la tarde, Concierto .Recital 
¡¡de canto. Música de baile. Cierre. 
Esclavas del S, C. (Cervantes».—7, Ex jJunta facuftariva al coronel don hnopoV 
slclón; 7 y 9.15. misas: 5 t., estación,¡do Jiménez Qvría . Se aorueba una nro-
i i , i i   . ¡ t  l  l  i i   
Murfa Inmaculada iPuenóarral, 113).-- genieros, ñor la que se a 'qrnan diferen-
12, misa y explioarlón del Evangelio por tes cantidades al proyecto de obras com-
el P. Jiménez Font, S J . plem^ntarlas en el cuartel de Lesranes. 
Pontificia.—8, comunión genera! para la I^tpndencia.—Se aprueban cor^sione* 
Programas para el día 21: A. del Perpetuo Socorro; 7 t., ejercicio:con derecho a dietn^. desempen^-s por 
:?!>.—I'nlón Radio. —(E. A. J . J ,con sermón. el personal comprendido en relacen nu? 
| 424 metros).—11,45. Sinfonía. Calendario as 1 Rosario.—8, comunión general para ¡3¡empieza con don EePpe Navarro. IpruaJ 
• ironómico. Santoral. Recetas culinarias.- IV. O. T. de Santo Domingo; 9, misa de al comprendido en la que dr, nrlrcínio 
i '-2. Campanaí'oa. Bolsa. Bolsa de trabajosos Catecismos; ». 11 v 12, con explica- con Ovidio Millanea y a los tenantes 
1,12.15, Señales horarias.—14. CampanaduB ¡ción del Evangelio; 7,30 t., Ex-v»slciór. i don Perfecto Valdés. don Manuel Mora-
nales horarias. Boletín meteorológico. In !' j ' f'cio, sermón, P. Casavo. O. P.. ' r? HSS Durillo y don Alfonso Alvarironzález. 
rv8 ¡Se deseátima pet'ción promovida por el 
Servltas (S. Leonardo).—Por la tarde,'teniente coronel médico don Francisco 
ejercicios para la Pía Unión de los Do-; ^uiralde. 
lores con plática y procesión por la 
iglesia. 
íl formación teatral.—19, Campanadas. Bolaa. S( 
; Recital de piano. Selección de "La rosa del 
[' izaírán".—20.15, Información taurina. No-
' ias —20.30, Cierre. 
Radio España (E, A, J . 2, 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde. Concierto. Recital 
de canto. Bolsa. Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile. Cierre. 
ORNAMENTOS D E I G L K S I A 
J A V I E R A L C A I D E : 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(•«quina calle Mavor). 
Teléfono 17678 
Sta. María Magdalena.—Empieza <j] Jut?to mrs.: Juan, m].—La misa y ofi-
triduo a su titular. 6 t. Exposición, esta-¡do divino son de Sta. Práxedes, con n-
ción. rosario, sermón, señor Causaplé, -e ¡to simple y color blanco, 
serva, himno y oración. Basílica de la M'l^srosa (40 Horas).— 
S. del Corazón de María.—6 t.. ejercí |S Expoüie.;cm; 10, misa solemne; 6.30. no-
ció para la Pía Unión Misionera, ^er V('n& a San Vicente de Paul, sermón, 
món, P. Ramonet, y reserva, P- M'rino, y solemne procesión de re-
, serva 
DIA 21.—LUnes.—Sta. Praxrdes, vg.;| * * * 
Daniei, pf.; Zótico, Julia, vg.; Víctor.j (Este periódico se publica con censura 
Alejandro, Feliciano, Longlnos, Claudio, ech^ástica.) 
L O S Q U E S U F R E N 
H E R N I A S 
Habrán leído con Interés las numerosísimas cartas 
de personas curadas de hernia y que de?de hace ya 
muchos años viene publicando la Prensa española. És-
tos testimonios escritos justifican la fama que geza 
el Método C. A, B O E R , y constituyen una garantía, 
asi como una Indicación segura para los herniados 
que quieren prevenirse contra las inevitables, peli-
grosas y funestas consecuencias de las hernias y lo-
grar su desaparición. 
Madrid, 8 de junio de 1930. Sr. Dn. O. A. B O E R , Pe-
bu o, 60, Barcelona. Muy señor mío: Tengo el gusto 
de comunicarle que en el poco tiempo que he usado 
los Aparatos C. A. B O E R me encuentro perfectamen-
te curado de la hernia que padecía; por lo tanto, que-
do agradecido y firmo la presente como testimonio 
de gratitud Suyo afmo., Florencio García, Comesti-
bles, Carretera de Aragón, 176. P U E B L O NUEVO 
(Madrid). 
O I Í F R R A P i O Q un0 y otro sexo: 81 ••tán K¿\JlL.L>l\ / - \L/ \JO ustedes decididos a combatir 
BUS hernias con el medio HOY más poderoso, eficaz 
y seguro, confíense al reputado especialista C. A. B O E R 
en sus visitas a 
M A D R I D , los días miércoles 23 y jueves 24 Julio, 
HOTWL I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
C. A. B O E R , Especialista Hormlario. Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P P A Lrt CASA O R O \ Z giuduo m m i 13 
¡ N E R V I O S O S ! 
•ta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de Basto de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
que curan pronto y radicalmente por crónica j rebelde que sea la 
»» , • en todos sus manifestaciones! Impotencia (falta de 
W C U r a . S t C l l l & vigor sexual), poluoiooM nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
«iones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfor-
meJades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
coraxón, etcétera, qne tengan por cana» a erigen agotamiento nervioso. 
_ ~_ « i - i i r v c * ' máa que an medicamento son 
L a S G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l U r . B O l V r e on alimento esencial del cere-
bro, medula j todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, oonserrando la salud j prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en aftos), a los qne verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
cas, hombres de ciencia, financiero», artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Gragea* potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuersos o ejercicios fácilmente y disi)oniendo el 
•rganismo para qne pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Vgente exclusivo 1 HIJO DE JOSB VIDAL T BISAS (8. ea O.), MOMCADA, SI, BABCBX.OKA. 
Venta a ».50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
¿ E s u s t e d a f i c i o n a d o a l a f o t o g r a f í a ? 
L o s mejores aparatos y trabajos de laboratorio 
m D E B R A U L I O L 0 P E 7 
P R I N C I P E , 2 7 
Sucursal: Avenida Eduardc H ^ |2 
( G R A N V I A ) 
f ^ o c i e d a d E s p a ñ o l a de E l e c t r i c i d a d ! 
I B R O W N - B O V E R I I 
r 
' W o r e t d e m r f ó h c z n í r í f u a o 
Monídje y mdnejo senci l los 
k g u r í d á d d e f u n c í o n e m í e n f o 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 21 y 2 3 
M A D R I D j 
n i A R F T l ^ l PAN ALMENDRAS SORRIHAS 
*-'1'f^••,J1-, 1 en Madrid, Arenal, 8; Alcalá 21. 
y Marqué- de Cubas, 3; en Barcelona. Lamia, P2. 
GRATIS Catálogo de Alimentos para diabéticos. 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejo»' pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. F a -
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Lod dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de efta caá, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
Para comer bien 
C A F E V I E N A 
LUISA F E R N A N D A 21 
F A B R I C A D E T O L D O S 
Especialidad en loa de balcón y terraza Precos eco-
nómicos Palma 55, Madrid Teléfono 95230. 
0 * K 
Imor, 21 . Fe i. r)S41 
U CÜSI DE LINOLEUm 
y artículos de limpieza 
HIJOS DE iíüiiELGRASES 
Infantas, 38, esq.* Clavel, 
fundada en el año 1838, ha-
ce presente a sus clien-
tes que su única Sucur-
sal está situada en Ato-
cha, 30 duplicado. Sec-
ción de Muebles. 
P L A Z O S 
Muebles econftmlcos 
tiecctOn (1« mjo. 
Infantait. 34 MON'OK 
¡ k Í V Novedad 
| | \ & sensacional 
J P M U M i r C I W J I ] ) 
E l disco para gramófono que se esperaba. 
Flexible, irrompible, duración indefinida, transparente como el cristal, 
insensible al calor, agua y fuego; impresión eléctrica por las dos caras, y 
pesa 23 GRAMOS. 
Diámetro único, 25 cm. Precio único, 10 ptas. 
Se remite por correo, mandando el importe* de los discos que se de-
seen por Giro postal. 
P U E D E USTED J X E V A R 40 discos E N UN K I L O D E PUSO. Interesa 
pedir condiciones a comerciantes del ramo fonográfico. , 
Distribuidor exclusivo para Castilla, Andalucía, Extremadura, Levante 
y Marruecos: 
T . Riquelme, Cristo de la Ui», 14. TOLEDO. 
KM S A N S E B A S T I A N 
"Pensión Lasa" Ver^ra , 
número 15 Amplias habi-
taciones, baño aijua co-
rriente, teléfono Pensión 
complotn dosde 12 pesetas. 
M O L I N O S 
dn todM clt-.e». para mano 
y fuerza mofrU. Trltura-




M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 18S, B I L B A O 
Domingo 20 de Julio de 1930 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A fio XX.—Xúm. «BJJJ 
H W . t • » i : l . g O I H . J ^ 
Tuvo la culpa 




el ángulo agudo 
de la carretera; 
pero el joven 
del "Amilcar". 
d i s t r a í d o u n 





ron de pronto al 
borde de la pista, cuando se dló cuenta de su impre-
visión fué cuando se halló junto a un árbol, entre un 
montón de hierros y de astillas. 
Primero sintió como si de un golpe le hubiesen 
aplomado a la vez todos los músculos de su cuerpo 
y un dolor cortante le hubiese separado de súbito 
del resto de su integridad física, reduciéndole a las 
manos y al rostro, que notó llenos de sangre. Luego, 
como si este dolor total se alejase vago e impreciso 
y el cielo girase sobre sus ojos y la campiña se des-
vaneciese bajo un rumor de lluvia que anegaba hon-
damente la vida. 
Las dos mujeres corrieron desalentadas al lugar 
donde humeaban los restos del coche. Vieron al con-
ductor herido v,exánime y el terror estimuló los im-
pulsos de prestarle auxilio. Sacáronle con grandes 
esfuerzos de entre los restos del coche, y como vieran 
que seguía desangrándose, una de ellas corrió a la 
caseta del peón caminero y la otra aplicó su pañuelo 
a la herida de la frente esperando el socorro. 
Fué un momento nada más, porque a poco el joven 
del "Amilcar" se sintió descargado de pesos extra-
ños, consciente y débil y al lado de aquella mujer 
joven y rubia que le preguntaba con un ahinco tímido 
y dulce: 
—¿Se siente usted mejor? 
n 
L a otra joven llegó en seguida acompañada del 
peón caminero. E r a morena y esbeJta y de una reso-
lución que contrastaba con la timidez de que daba 
muestras, la que, a juzgar por el parecido, debía ser 
su hermana. Mayor que ésta y como alma de ésta, 
porque la joven rubia la miraba como esperando de 
ella la decisión en aquel trance. 
—¡Hala, Juan, que este caballero está herido! 
Probó el peón caminero a ayudar a levantarse al 
joven del "Amilcar", y éste se debatió en un dolor 
agudo que hizo inútiles sus esfuerzos: 
—¡No puedo! Creo que tengo rota una pierna. 
L a joven rubia desconsoló entonces en sobresalto: 
—¡Dios mío! ¿Eso habría de ser? ¡Y aquí no te-
nemos méaico! 
Sonaba su voz con una débil dulzura llena de 
compasión, y el joven del "Amilcar", sobreponiéndose 
varonil al dolor, sonrió para mostrar su gratitud. 
—No se apure, señorita. Quizás no será nada. Des-
pués de todo, no es la primera vez que he roto algo 
de mi en estos accidentes. 
Hizo entonces un nuevo esfuerzo y alcanzó el hom-
bro del peón caminero. Este, robusto y ágil, le sujetó 
en vilo como a un niño y así le llevó unos veinte 
pasos hasta la caseta, acompañado de las dos mujeres. 
—¡María!—gritó la mayor—. ¡Salga usted a ayu-
darnos! 
E n tanto que la otra voz, más delicada y afectuosa, 
repetía con una vehemencia caritativa: 
—¿Se siente usted ya mejor? 
m 
E n la humilde caseta, fragante y limpia, parecía 
todo salud y 
claridad. E l jo-
ven del "Amil-
car", lavadas 
s u s heridas , 
vendadas con 
tiras de lienzo 
blanco, recosta-
do y débil en la 
rústica hamaca 




que con aire de 
suficiencia fluía 
de los labios del 
peón caminero. 
L a herida de la frente, un rasguño somero; las de 
las manos, unas cortaduras sin importancia, y en 
cuanto a la pierna, una simple dislocación. Cosa de 
un par de días de reposo. 
L a joven de la voz tímida se dirigió entonces al 
herido: 
—Podemos mandar recado a su familia. Vivimos 
cerca de aquí y un criado podrá llevar el aviso a la 
ciudad. ¿Hace el favor de darnos sus señas? 
—¿Avisar a mi familia? Ni pensarlo, señorita. 
Sería alarmar a todos sin motivo y producir quién 
sabe qué clase de trastornos. Además, mi familia está 
muy lejos de aquí. 
Y entonces el joven del "Amilcar" sacó de la car-
1 
tera una tarjeta y la entregó a la joven rubia: "Al-
fonso Cedrún.—Capitán de Artillería.—Madrid." 
—¡Ah! ¿Es usted de Madrid? 
— A mucha honra, señorita. 
—Nosotras somos también de allí, pero apenas va-
mos ya por Madrid. Papá hace muchos años que vive 
siempre en el campo, y en el verano venimos aquí a 
estos montes que tan hostiles le han sido a usted 
esta tarde. 
L a timidez era, sin embargo, una clara firmeza atra-
yente y sencilla. Sonrió Alfonso Cedrún a punto de 
Iniciar la propia confidencia: 
—¿Podré entonces pedir a mis buenas paisanas el 
favor de que no digan nada a nadie de este accidente? 
Mi fíimilia me cree muy lejos de aqui. He venido 
además sin permiso. Tengo en la ciudad amigos que 
pudieran ser indiscretos con mis deudos. Y en la ciu-
dad hay periodistas a caza siempre de pequeños su-
cesos locales. Seria para mi un disgusto horrible que 
en Madrid supiesen que me hallo aquí. Espero sólo 
de esta buena familia la hosp:talidad de un rincón 
en esta caseta por un día, por dos, hasta que por mi 
mismo pueda ir de nuevo a la ciudad. Los curiosos 
que vean ese coche al borde de la carretera se satis-
farán con saber sólo que era un joven el que guiaba 
el "Amilcar" y el joven desapareció sin saber por 
dónde. 
Hablaba también Alfonso Cedrún con una dulzura 
persuasiva. Y observaba con una solicitud agradecida 
y simpática la figura de las tres mujeres que le 
habían atendido. María, la esposa del peón caminero, 
sana y rolliza, con color de fruta madura y soleada; 
la joven morena, nerviosa y viva, de pelo castaño y 
ojos profundos, y aquella que estaba más cerca de 
él, la muchacha rubia, delicada y dulce, que apenas 
quebraba la voz y hacía blandos y tenues los ademanes. 
— ¿ Y yo. señorita, podría también saber el nom-
bre de usted? 
—¿Por qué no? María del Carmen Millán, para 
servirle. 
r v 
Así conoció Alfonso Cedrún a esta mujer suave y 
florida, que apareció una 
tarde de julio al borde de 
una carretera. Se sentía 
ahora, a los dos días del 
accidente, templado y bien-
dichoso en aquella caseta 
humilde del peón caminero. 
Recordaba el motivo que le 
trajo a aquella ciudad cer-
cana, y sentía como si un 
desgano de recomenzar le 
hubiese quitado de súbito el 
sabor agradable de la aven-
tura. Hallábase muy bien 
rodeado de aquella pobreza 
limpia y honrada de los dos 
campesinos. Y su espíritu, 
sin saber por qué se conta-
giaba de esta humildad y 
esta claridad que refundían 
en un anhelo sencillo de co-
sas buenas y puras. 
De la casa cercana—cha-
let y cortijo—preguntaban 
noticias acerca del herido. 
Había venido además un se-
ñor anciano, muy pulcro, 
muy fino, que le ofreció cor-
tés los servicios de la obli-
gada vecindad en aquel con-
tratiempo. Luego la mujer 
del peón caminero le dió de-
talles de don Pascual, el pa-
dre de las dos jóvenes, y le 
hizo historia de la señorita 
Concha, la mujer morena, y 
de la señorita Carmen, la 
l inda r u b i a que hablaba 
siempre "tan modosina". 
Y el joven de las aven-
turas se encontraba en un 
mundo nuevo, como si hu-
biese arribado de pronto, 
después de un naufragio, a 
unas playas luminosas y 
desconocidas. ¿ Pero tan cla-
ra era aquí la vida que 
tndas las cosas tenían ese sello de bondad modosíco y 
oíeno " e ^ r e c í a prendido del recuerdo de Carmen? 
Se sentía bañado de . la luz suave de esta mujer 
y esto bastaba para encontrar un espíntu templado 
v lleno de una sencillez también humilde y volunta-
riosa Un perfume nuevo de paz en el corazón y un 
deseo de remansos puros ea la vida suya. 
Pero es que los españoles no podemos ver una 
mujer que agmde sin mezclar en nuestros sentimien-
tos la aventura de amor? ¡Estaría de ver! 
n 
Cuando pensaba en esto oyó la voz de Concha, que 
entraba en la caseta. 
—Venimos por usted o a despedirnos de usted. 
De vez en cuando vamos a la ciudad al teatro o al 
"cine", y hoy llevamos ese propósito. ¿Quiere que le 
dejemos allí? Mi papá no pudo antes ofrecerle el 
coche porque lo teníamos en reparación. 
Una nueva confianza que desorientaba a Cedrún. 
¿Qué afabilidad, qué solicitud eran éstas de mujer 
a hombre y que, sin embargo, ponían en el hombre 
un instintivo respeto y un concepto tan alto de la 
mujer ? 
Aceptó agradecido y en el "auto" se colocó al 
lado de Carmen. Le embriagaba un perfume miste-
rioso e inefable de juventud y lo sentía sólo en el 
alma limpia y vehemente. 
—Mucho gusto en acompañar a usted. 
—¡El gusto es mío! 
Lo decía Carmen con tanta sencillez, que él gozó 
en hallarla tan transparente y aplomada en la verdad. 
Se creyó entonces en el deber de advertir: 
—Yo vine a esta tierra tras una aventura. No la 
quiera usted saber, señorita. Pero como no me co-
noce lo bastante, le ruego no me juzgue sólo un 
aventurero que se presenta a sí mismo y al que no se 
puede fiar un grado más de ese simple conocimiento 
obligado por una obra de caridad y que se borrará 
dentro de unos instantes. E n la ciudad tengo amigos 
que pueden decir a usted quién es mi familia y que 
puede ser un caballero el que hasta ahora no es 
más que un joven que guiaba un "Amilcar". ¡Oh! 
Aunque dentro de un momento no nos volvamos a 
ver, porque partiré esta noche para Madrid, yo tendré 
mucho gusto en poder ser amigo de usted. 
Y volvió a repetir la voz tímida: 
—¡El gusto será mío! 
Una naturalidad que desarmaba y sorprendía otra 
vez todas las prevenciones. Ahora el cohibido era 
Alfonso Cedrún, inerme ante esta simple fórmula so-
cial y emocionado al hallarla, sin embargo, tan lleno 
de sentido y tan insustituible. 
Se despidieron en la puerta del "cine", aunque 
entraron los tres al espectáculo. 
Y he aquí que en la pantalla, como un sortilegio de 
evocación y verdad, comenzaron a aparecer los guio-
nes de la cinta con esa expresión ingenua y apara-
tosa, un poco pasada y un poco yanqui, con que en 
las películas se acostumbra a contar al pueblo niño 
una historia de amor: 
"El barón de Durcal, joven y rico y afortunado en 
lances de amor, corre a las playas de Ostende, enre-
dado en una loca aventura galante". 
"Lejos de la playa, en un recodo de la carreter 
en el palacio rodeado de frondas y jardines, vive S 
joven duquesa Marcela de Ivón en compañía de i 
pájaros, de las flores y de las brisas". 08 
I I I 
"Una noche, cuando el joven barón corría en 
automóvil tras la aventura galante..." ^ 
IV 
" L a bella duquesa, cura, 
das las heridas del baró" 
de Durcal, reanimó también 
aquel espíritu entumecido. Y 
una tarde, mientras depar-
tian frente al mar, el cô  
razón del joven se iluminé 
con un rayo de luz y cono-
ció que aquella había 
la feliz aventura que le ha-
bia llevado al amor." 
"Y en las playas lucientes 
y en los recodos llenos de 
frondas y jardines, la gentil 
pareja llena los aires y ia 
vida con el eco de sus risas 
y la luz de su felicidad." 
Dijera Alfonso Cedrún 
que todo aquello era cursi, 
y, sin embargo, se hallaba poseído de una emoción 
inexplicable. ¿Pero no era asi el amor y no era asi 
su propia revelación y la intimidad que se le des-
cubría ? 
V I 
Corrió a la puerta del "cine" y junto al "auto" es-
peró la llegada de Carmen. Y cuando ésta apareció, 
un poco pálida y transfigurada, él se descubrió con 
una solemnidad llena de sentido. 
—¿Se marcha por fin?—preguntó ella. 
—Sí; pero antes de decirle este adiós he querido 
saber qué opina usted de esa película. 
—Muy bonita... ¿ Y a usted le ha gustado? 
—Tanto..., tanto, que, si no temiera ofenderla, yo 
le diría que es la película nuestra. 
—¿La nuestra? ¿Qué dice usted? A la nuestra le 
faltaría siempre la verdad final para ser como la que 
hemos visto. Ahí el caballero se queda prendido para 
siempre en el amor feliz, y en ésta que usted hace 
suya el caballero desconocido se marcha esta noche 
a Madrid tras una aventura y no vuelve nunca... 
Y entonces Alfonso Cedrún puso el corazón en los 
labios: 
— E l caballero se marcha esta noche a Madrid, no 
tras una aventura, que ya terminó para siempre, 
sino para decir a su padre: "Papá, en un recodo de 
un monte, una tarde, al azar, he encontrado mi 
corazón. Papá, coge este corazón y llévalo a la se-
ñorita María del Carmen Millán. Y un señor hono-
rable, padre de un capitán de Artillería que se llama 
Alfondo Cedrún, viene en seguida a esta ciudad y 
habla con don Pascual Millán y pide la mano de la 
señorita Carmen y entrega a cambio el corazón y la 
lealtad de caballero formal de su hijo." ¿Qué dirá la 
señorita Carmen Millán cuando le pregunten, como 
ahora, si acepta el amor y el nombre de Alfonso 
Cedrún? 
Y Carmen respondió con sencillez: 
—¡Con mucho gusto! 
Y parecía que sus palabras habían llenado de luz 
y de alma la noche. 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
(Dibujos de Agustín.) 
V E L L U D A S 
K>TIRFADOR BERENÜÜEK. Acreditadísimo para el 
tratamiento Inofensivo garantizado contra el pelo y 
vello. Gasto para siempre. 15 pesetas. Por correo, 16. 
Farmacia Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: 
J . Martín, Alcalá. 9, y en todas partes y centros. 
TtrOJO CON OTRAS O F F ^ T \ S ! I ? 
N u e v a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l 
C A M I O 
E l C a m i ó n r o r d es u n a u n i d a d d e 
t. • — — — • — -
t r a n s p o r t e c o n s t r u i d a c o n m i r a s a 
o b t e n e r e l m e j o r r e n d i m i e n t o d e n t r o 
r d e u n a g r a n v a r i e d a d d e c i r c u n s t a n -
c i a s , y u n s e r v i c i o s e g u r o y d u r a d e r o 
c o n e l c o s t o m í n i m o . C o n e l c a m b i o 
d e c u a t r o v e l o c i d a d e s y s u p o t e n t e 
m o t o r , e l C a m i ó n F o r d s e a d a p t a l o 
m i s m o a l a s e x i g e n c i a s d e v e l o c i d a d 
I 
q u e d e c a r g a 
L a r o o u s t e z e s s u c a r a c t e r í s t i c a . 
D e e l l a e s u n e j e m p l o i m p o r t a n t e e l 
n u e v o p u e n t e t r a s e r o . L l e v a c o r o n a 
c ó n i c a e s p e c i a l y p i ñ ó n d e a t a q u e 
m o n t a d o e n t r e d o s c o j i n e t e s . L o s 
s e m i - e j e s s o n m á s f u e r t e s q u e a n t e s , 
t a m b i é n y, p o r r a z ó n d e l t i p o d e 
c o n s t r u c c i ó n " t r e s c u a r t o s f l o t a n t e " , 
s u m i s i ó n s e l i m i t a a h a c e r g i r a r l a s 
• V -
. r u e d a s , s m s o p o r t a r p e s o a l g u n o . 
L a b a í i e s t a y e j e d e l a n t e r o s h a n 
s i d o r e f o r z a d o s , c o m o i g u a l m e n t e 
e l t e n s o r , p i v o t e s y c o j i n e t e s d e l a í 
r u e d a s . L o s f r e n o s d e l a s r u e d a s 
d e l a n t e r a s s o n a h o r a d e l m i s m o 
t a m a ñ o q u e l o s d e l a s t r a s e r a s , 
l o q u e r e p r e s e n t a m a y o r g r a d o 
d e s e g u r i d a d . L o s m e c a n i s m o s 
d e m a n d o h a n s i d o m e j o r a d o s 
d e m o d o q u e e x i g e n m e n o r e s -
f u e r z o . 
T a m b i é n se p u e d e n a d a p t a r r u e -
d a s t r a s e r a s d o b l e s a u n p r e c i o e x t r a 
m u y r e d u c i d o , y e n e s t e c a s o l a s s e i s 
l l e v a n e l m i s m o b a l ó n y s o n i n t e r -
c a m b i a b l e s , n o n e c e s i t á n d o s e m á s 
q u e u n a d e r e s p u e s t o . 
N u e v a t r a n s m i s i ó n c o n c u a t r o v e l o c i d a d e s 
N u e v o p u e n t e t r a s e r o c o n p i ñ ó n d e a t a q u e 
B A R C E L O N A 
L I N C O L N F o r d s o n 
P í d a n s e l a s c o n d i c i o n e s d e 
V e n t a g p l a z o s 
f r e n o s m á s g r a n d e s » 
M a v o r s e g u r i d a d 
( 9 ) Domingo « 0 de julio de 1930 
un 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
S| 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANÜNCIOS POR PALABRAS 
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Estos anuncios se reciben 
la Administración de B L 
D E B A T E , ColeKlata, 1; 
quiosco de la Rlorlcta de San 
Bernardo. F KN T01>A^ 
AüKNCIAS WH i 'L 
B L K ' I D A D 
A L M O N E D A D 
C 0 L C H 0 N E S , 12 pésela», 
ojatnnionio. 3S; lana. 30, 
rnanrimonío, 110; camas, ló 
oesetaa; matrimonio, 60; sl-
Haa, cinco pesetas; lavabos. 
U • mesa comedor, 18; de no-
che. 15i buró americano, KiO 
pesetas; aparadores, 60 . 
tríncnero. 50; armarlo. íü, 
¿08 cuerp08- 110; despachos, 
225; alcobas. 250; comedo-
rts.' 276; maletas, 3; bama 
10. Constantino Kodrl-





g ^ Í A S doradas, sommier 
Dierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español. 
100; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lu é, 
500; estilos español, chlpen-
dal' y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. (12> 
LIQÜIDAt;I*)I'"í niuebles. co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganitos, 17. * (61) 
COMEDOR compuesto apa-
rador, trinchero, sel» sillas, 
mesa ovalada, 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
CAMA dorada matrimonio, 
somier acero. 165. San Ma-
teo. 3. Gamo. (8) 
D E 8 P ACHO renacimiento 
gran relieve, 476. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
A L M O N E DA, autoplano. 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, más muebles. 
Madrazo, 16. (3) 
ALQUILERES 
HERMOSOS exteriores so-
leados, 3 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
ca, 128. _ (1) 
Í S X T E R I O R ~ á ^ d u f o B me-
diodía, baño, termos! íón, as-
censor, gas. Cisne, 6. (T) 
BXTE"RIOR baño, ascensor, 
calefacción, 35 duros. Sóta-
no magnificas luces, baño, 
calefacción. 20 duros. Gene-
ral Arrando, 24, esquina 
Zurbano. (12) 
A L Q U I L O gran casa campo 
en pleno monte, casa 25 kiló-
metros Madrid, uno de To-
rrelodones, mitad precio por 
mediar temporada. Razón, 
señor Plnilla, calle Sevilla, 
16; de 2 ^,5. (T) 
A L Q U I L O exterior, 10 habl-
taciones, otro bajo interior, 
propio almacén, depósito. 
Isabel la. Católica, 19. (1) 
MODERNO exterior, cale-
facción central, gas, baño, 
teléfono 325. Velázquez, 65. 
(3) 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas, 21 duros. Ramón Cruz, 
& (1) 
E N T R E S U E L O , baño, gas. 
83 duros. Ramón Cruz, 6. 
(1) 
S A N T A N D E R , casa y her-
xnoaa finca para familia 
distinguida, 12 camas, baño, 
luz, agua, garage, 2.250, muy 
cerca de la población. Infor-
mes : Marcelo Fernández. 
B n t r ambasaguaa (Santan-
der). (1) 
L L A N E S , pisitos amuebla-
dos, cómodos, baratísimos, 
cerca playa. Informes: Ga-
rage "Pedregal". (T) 
M A R T I N Heros. 41. Se al-
quilan exteriores e Interio-
r e s ^ (T) 
H U E C O con buen sótano, 
alquilase. Dos Hermanas, 
18. Lechería. (T) 
S E alquila piso económico. 
Mercedes, 16. Cuatro Cami-
nos. (11) 
E X T E R I O R , siete amplias 
habitaciones, baño, ter-
mosifón, 25 duros. Doctor 
Santero, 11 (Junto Metro 
Cuatro Caminos). (5) 
M E L O N E S , alqullanse ca^ 
Jones para su venta en 
mercado de Arguelles. Mar-
qués de Urquijo, 7, duplica-
do. Razón, conserje. (1) 
I N T E R I O R cuatro habita-
dones. cocina, teléfono, as-
censor, 14 duros. Espronce-
da. 6. (1) 
SAN Sebastián, vendo, al-
quilo piso confortable. AI-
derdieder. Escribid Aparta-
do 10065. (12) 
A L Q U I L O puerta calle y 
principal. Morejón, 5. ( K ) 
AUTOMOVILE.S 
¡ALTOMOV. : f A S l l L i -
quido neumático* por refo.-
ma de locaJ y apertura de 
otro en Cava Baja. 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés. 16. 
Envíos provincias. (W) 
b; N S E K ANZA conducción 
mecánica automóviles , la 
más acreditada y económi-
ca. Real Escuela Automovi-
listas Alfonso X l l . W, «27) 
N E U M A T K ' O S todas mar-
cas. fresquísimos, garantiza-
dos. Accesorios automóvil . 
Exportación provincias. P i -
dan precios. Casa Campos. 
Bárbara Braganza, 20. Su-
cursales: Murcia y Alcanta-
rilla. (52) 
A U T O C A R White, 20 aslen-
tos, perfecto, garantizado, 
véndese barato, alquilase ex-
cursiones, colegios. General 
Porlier, 53. (T) 
C H E N A R D turismo, siete 
asientos, perfecto garantiza-
do, pesetas 4.000. General 
Porlier, 33. (T) 
E N S E Ñ A N Z A : -
OPOSIÜIONBS a escuelas 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación 
Radiotelegrafía. Telégrafos 
Estadística. Policía. Adua 
ñas. Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía, Mecanografía (< 
pesetas mensuales). Coates 
tactones, programas o pre 
paracton: "Instituto Reus' 
Preciados. 23. Tenemos m 
temado. Regalamos pros 
pactos. (61) 
A D t A N A b exclusivamente 
Acaaemla Cela. Protesorad 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Kernantlor. L, 
Madrid. i52) 
ÜOLB0IO de 8. Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos. 
Internado. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. (61) 
FRANCES- ing lés , económi-
cos. Rivatón. San Bernar-
do, 73. (3) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z . 9 
I m á g e n e s , Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
P a / . 9. T e l é f o n o 1066L 
Frente a Pf-ntejos. Madrid. A R T E A G A 
E S C U E L A chofera. L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford. Chevrolet. Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. (12) 
12 E L Neumát ico de Oca-
sión I ! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
(3) 
H N E U M A T I C O S ti | i Acce-
sorios ! I n Imposible compe-
tir II i ¡ Vende horrores 11 Ca-
sa Ardid. Génova. 4. E x -
portación provincias. (3) 
BERLIET. Unicamente en-
contrará piezas do origen 
garantizadas en la represen-
t a c 1 ón exclusiva. Veláz-
quez, 44. (57) 
CFTROEN, Chrysler. Peu-
geot, Chevrolet, Ford, Bulck, 
Fiat, modernos, toda prue-
ba, baratís imos, facilidades. 
Agencia Badals. Madrazo. i. 
(52) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, t o d a s 
marcas. Casa Codes. Ca-
rranza. 20. '31) 
R E C A M B I O S adaoiablen C i -
troen. Aceites, accesorios 
generales, automóvi les Ku-
rió. Alcalá. 109. <51) 
BICICLETAS 
V E N D O varias bicicletas 
s e m 1 n u evas, procedente:-
cambios. Ca ía Pulphl. 'o-
ton. 15. (54) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loa me 
Jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. (63) 
C A L Z A D O S Pulg para oam 
po y playa. Argenaola, i . 
(1) 
S A C E R D O T E , 14 años en 
Norteamérica, darla leccio-
nes ing)és, preparla Bachi-
llerato. Gran experiencia. 
Pinar. 7. ( T ) 
Í Ñ T E T V A D O de verano: 
Academia de Mazas. Valver-
de, 22. Pídanse reglamentos. 
(T) 
¿QUE estudiaréis m á s pro-
vechosamente? Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (53) 
E D U C A C I O N niños duran-
te verano. Habitaciones am-
plias, frescas, ventiladas. 
Estrella, 3, Colegio. (51) 
ESPECIFICOS 
L O M B U 1 C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 16 
céntimos. (8) 
G R I F E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidas lista gratis. Gai-
vez. Cruz. L Madrid. (62) 
T O M A R I A 75.000 pesetas, 
primera hipoteca. Teléfono 
73653. (10) 
HERMOSA linca recreo ho-
tel espacioso. Tranvía. Dos 
pesetas pie. Teléfono 73653. 
F (10) 
V E N D O o alquilo casa en 
Pozuelo, cerca estación. R a -
zón, Puebla, 17, lechería, 
Madrid. (t* 
H O T E L E S - .en Chamartin, 
paear con rentas. Ortiz. Co-
lón. 2. (6) 
VENDÓ-hote l , ocasión. Te-
tuán las Victorias, Velarde, 
í j tres a cinco. (1) 
V E N D O : Casa de recreo, 
María de Molina, número 
102, entre Príncipe de Ver-
gara y Paseo de Ronda, pre-
cio 75.000 pesetas, y casa 
próxima a la Glorieta de 
Bilbao, de esquina sitio co-
mercial en 120.000 pesetas. 
Trato directo con el com-
prador. Dirigirse por escri-
to : López. Hartzenbusch, 
número 11, segundo izquier-
da. (12) 
H O T E L vendo, próximo Al-
calá, inmediato M e t r o , 
18.061 pies jardín, 2.125 edi-
ficados, sólida construcción, 
28 habitaciones. Razón, Bo-
cángel, 17. (T) 
V E N D O casa, buen sitio, 50 
metros fachada, 6 tiendas. 
T . 13346. (53) 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial**. Duque de Alba. 6. 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. <6S) 
OPTICA 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precis ión. Econo-
mía. 1< uencarral. 20. (T) 
o i t A T I S , graduación vista, 
p r o o sdlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 19. U> 
G R A T I S graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia. 9. , m 
A P A R A T O S Malllgand-Sa-
lleron para ensáyos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. V a r a y López, 
ópticos. Principe, 5. (I) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente 
Ir mejor. Santa Isabel, 30. 
O) 
O N D U L A C I O N permanente 
garantizada, 25 pesetas. 
Marcel, 1. San Bartolomé, 
2. (1) 
T R A S P A S O mercería, con 
vivienda. Miguel Servet, 11. 
C . Santacruz. (T) 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. \T) 
AUUUADO. consulta, otnc.< 
pesetas. Testamentarlas, an 
Uclpo gastos, sel a ocha J a 
rretaa, 31. (0) 
J U U U A N A . Uunuecoraciones 
oanderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9, Madrid. 
(66) 
ABOGADO Consulta*; j e s 
seis, nueve, diez noche. C a 
va Baja. 18, (Uy 
P I N T O habitaciones desde 
cuatro pesetas. Respondo 
trabajo. Preciados, 7. Porte-
ril^ (11) 
s o . n u u E R O S señora, caba-
lle'-o. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde, 3. Teléfono lyü03. 
^52) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo. 9. ( T ) 
T I N T O R E R I A Católica, 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores, Casa se-
ría y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central. Glo-
rie; . Que vedo,. 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Espa . -̂
ros, 20. Teléfono 158G9. AJ-
mansa. 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 364d2. 
(55) 
FOTOGRAFO^ 
¡ A M P L I A C I O N E S magnltí-
uas, inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. (62) 
HUESPEDES 
C R U Z . 8. Para comer olen 
económico Restaurant Uotei 
•Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde (.50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación 
¿,bU. Paellas valencianas 51) 
"hr.Mo.v Domingo, con-
lort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. U). 
(51) 
C I N C U E N T A camas en es-
pléndidas habitaciones a tres 
pesetas. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. (3) 
C O R B A T A S L I S A S 
todos los colores a 3,50 pesetas 
C A S A B E N - H U R . P R I N C I P E , 34 
M A T R I M O N I O S o caballe-
ros estables. Marqués Val-
delglesias, 1, tercero. Telé-
fono 13970. (3) 
SESrORITA formal, buenas 
costumbres, desea pensión 
familia, proximidades "Me-
tro" Goya. Eteya. Carretas, 
3. Continental. (1) 
F A M I L I A navarra, desea 
uno, dos huéspedes, matri-
monio baño, ascensor. Pre-
c 1 o económico. Cardenal 
Cisneros, 7, primero iz-
quierda. (6) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A g u s t í n Serrano, cosechero, Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Pasee del Prado, 48, Madrid. T e l é f o n o 71007. 
SELLOS colecciones paga-
mos precios buenislmos. Me-
sonero Romanos, 18. Tienda 
recién establecida. (8) 
FINCAb 
40 pesetas exteriores e In-
teriores. Martín MartíneA 
8. (Entrada por Marcena-
do). Prosperidad. (1) 
E X T E R I O R 4 balcones, to-
do confort. Incomparables 
Vistas a la Sierra, sitio más 
sano de Madrid. Alquiler 
•conómlco. Avenida Reina 





ATICO grande. Barblerl, 1, 
duplicado. (T) 
JlSOS baratos, con garage. 
Llata, 78. (T) 
A L Q U I L A S E , véndese ho-
Colonia. Estación Ro-
ble<lo Chávela. Razón, L u -
ciana, U . (T) 
^ N I T O S cuartos interío^ 
I*a. bien decorados, 70 pe-
P M . Benito Gutiérrez, 17. 
*KOXIMO San Rafael a l -
bulo hotej amueblado. Jar-
T10- Lope Rueda, 31, segun-
(T) 
lENDA dos huecos, her-
!?°8a cueva, vivienda, gas. 
j/0 Pesetas. Tiendecita un 
IJ00. 75 pesetas. Lagasca. 
(3) 
tJARxo exterior, hermosí-
y*0. todo confort, 190 pe-
< ^ _ L a g a s c a , 97. (3) 
^ S T A Perdices. Alquílase 
^¿y 15 habitaciones, todo 
kur.ort. Razón, Valenzue-
^ 4- (19) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercadea Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (61> 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 4 L (3) 
A S U N C I O N García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (3) 
M A R G A R I T A Pantiga. Con-
sulta reservada. Fernando 
Católico, 25 moderno. (11) 
C O M P R A S 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marüies . miniaturas, 
maquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
SI quiere mueno dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, ai 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. E s pos y Mina, S, 
entresuelo. (01) 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oüclna la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
F I N C A S , venta, compra 
p e r m u ta. administración. 
Madrid, provínolas. Corral. 
Montera, 16. (61) 
CAPITALISTAS» deseando 
colocar dinero, garantizadl-
simo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta D E B A T E , 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarloa. ( T ) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. Ue 
seis a nueve. (62) 
V E N D O hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Villafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te, alcoba, caballero esta-
ble. Marqués Urquijo, S2, 
principal. (T) 
P E N S I O N Filo cede frescos 
gabinetes, baño, teléfono, 
con, sin. Sal, 2. (Plaza Ma-
yor). (1) 
F U E Ñ C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Casa serla, re-
comendada, excelente trato. 
(8) 
R E S T A U R A N T del Hotel 
Iberia, Arenal, 2. Cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
C A B A L L E R O desea vivir 
con matrimonio respetable. 
Ofertas, A. López. G. Con-
tinental. Carretas, 3. ( T ) 
C E D E S E habitación, baño, 
teléfono, con. Carrera San 
Jerónimo, 33, segundo. (1) 
" N E P E E " , peluquería de se-
ñoras. Malasaña, 18. Telé-
fono 35213. Ondulación per-
manente toda la cabeza, ga-
rantizada 20 pesetas. Ense-
ñanza completa por perso-
nal diplomado en varios 
concursos de París , Bur-
deos, Barcelona y Valencia. 
Los dos éx i tos del año en 
permanente sobre pelos te-
ñidos. (14) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
ore casas Madrid y dncas 
rusticas en toaa España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Madrid, 
ie iéfono 66321. 168) 
N E C E S I T O 5.000 duros, se-
gunda, abonaré réditos, de-
jaré cazar. Bravo Murillo, 
14. Garage. (T) 
CON buena garant ía hipo-
tecarla sobre fincas Madrid, 
preciso 150.000 pesetas. Tie-
ne Banco 400.000. Del Río, 
Avenida Dato, 6. Sels-nue-
v^ (2) 
P A R A Industria acredita-
da Madrid, desearé socio 
aporte 40.000 pesetas, gana-
rá 10.000 anuales. Garan-
tías máx imas . Absténgase 
intermediarios. E s c r ibid: 
Cardenal Cisneros, 84. J i -
ménez. ( T ) 
RADIOTELEFONIA 
KA D i o Vlvomlr. Alcalá, 62. 
adadrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
.¿uies en aiá|ertálei uecuao-
nos, receptores. (1) 
S A S T R E R I A 
M A T I L L A , necbura traje, 
torres, 50 pesetas. Corte 
irreprochable." Farmacia. 3. 
(14) 
S A S T R E R I A Füguelras . He-
chura traje, 60 pesetas. Hor 
taleza, 9. segundo. (53) 
TRABAJO 
Ofertas 
O B R E R O S , e n c o n t r a r á 
b u e n 1 s i mas volouaclone^ 
aprendiendo conducir a'̂ -o-
móviles en Real Es jue la Au-
tomovilistas, Alfonso X l l 
66. ' » 
S o c i e d a d S a r t o r i a l S a j o r h 
S A S T R E R I A . Montera, 16 y 17, principal 
V e s t i r á bien y con facilidades de pago s i es nuestro 
cliente. Importante e c o n o m í a sobre los precios co-
rrientes de plazos. 
D I S C O S nuevos los de 18 pe-
setas, 4 pesetas. Compro, 
cambio. Desengaño , 20. (5) 
>.oivii'KU mué bies de todas 
clases, objetos, armarios, 
camas. Avemaria, 13. (3) 
COai l 'KO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, Te-
léfono 10706. (8) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
M E D I C I N A General. Rayos 
X . Radiografías . Precios 
económicos. Puerta Sol. 14. 
(8) 
D E N T I S T A , i'raoajoa eco 
nórmeos. Plaza Santa Cruz, 
4. de tres a aloco. ( T ) 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor) . (8) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá. 94. Madrid. (52) 
S E necesita terreno en Ma-
drid para construir fábrica 
ofertas por escrito Fange, 
calle Orense, 16, no se ad-
miten intermediarlos. (1) 
T E L L O compraventa an^aa. 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Avala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
T E R R E N O S baratos, pró-
x i m o s tranvías . Protasio 
Gómez, 6. Ciudad Lineal . 
(1) 
R O M E R O . Edificio Pontalba 
magnífica cocina. Inmejora-
bles habitaciones. Abonos. 
Valverde, 1. ( T ) 
A L Q U I L O habitación, bafto^ 
calefacción central, sin. 
Ayala. 62. (11) 
P E N S I O N Cáfpe^ confort, 
delicioso verano, espléndi-
das habitaciones, matrimo-
nios, amigos, pensión, siete 
pesetas. P í y Margall, 16 
(Gran V I ^ (3) 
F A M I L I A navarra alquila 
gabinete exterior, con, eco-
nómico .Luchana, 12, segun-
dó. (12) 
P E N S I O N Areneros. Casa 
fresquísima. Alberto Agui-
lera, 3. (12) 
M A G N I F I C O exterior. 6Í5Ó 
pensión completa, baño, as-
censor. Goya, 64. (T) 
P E N S I Ó N GalettI, todo 
confort, precios de verano, 
viajeros, estables. Avenida 
Dato, 6, principal, A. (Gran 
Vía) . (3) 
P A R T I C U L A R catól ica ad-
mite, a lgún huésped, pen-
sión económica. Jacometre-
zo, 84, segundo. (T) 
H O T E L Mediodía. 300 habl-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
instalación moderna. (1) 
i.aoo destinos, muenos con < 
pesetas para soldados, ca-
bos, sargentos, licenciados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Carretas. 31. (6) 
AMA llaves, señorita com-
pañía desea coronel retira-
do, hija joven, Mariblanca, 
14, segundo. (Málaga) . (T) 
N E C E S I T O señora viuda so-
la, 50 años, preferible del 
Norte, muy recomendada, 
dispuesta viajar, sin pre-
tensiones. Escribid detalles: 
Apartado 10065. (12) 
P A R A encargada, ama lla-
ves, casa mucho tráfico, 
precisanse personas de con-
fianza, inteligentes, educa-
das, activas, trabajadoras, 
buena salud y edad. Indis-
pensable informes, garan-
tías . Escribid condiciones, 
detalles. L a Prensa. Car-
men, 18. C . O. (5) 
Demandas 
F A C I L I T A M O S servidumbre 
y empleados ambos sexos 
Madrid, provincias. Cobra-
mos después . Cruz. 30. Telé-
fono 11716. (8) 
C L I N I C A dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación per-
fecta naturales. (53) 
S O L A R al lado de Cas-
tellana ; superficie, 11.009 
pies precio, 16 pesetas, pie. 
Urgente. Villafranca. Géno-
va, 4. Cuatro-seis. (1) 
F I N C A S rústicas superiores 
para parcelar. Jaén y Cór-
doba, facilidades pagos. Or-
dóñez. Preciados. 64. (14) 
V E N D O , dos pesetas pie, 
500.000, próximo calle Tole-
do. Permutarla casas, sola-
res, fincas. Gomls. Espar-
teros, 22. Sastre. (53) 
C H A M A R T I N . vendo hotel 
nueve habitaciones, mucho 
arbolado. Colonia "Los Pi-
nares". Madre de Dios, 14. 
(10) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. SInger. desde 80 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. C a -
sa S a g a r r u y . Velarde 
6. (651 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. ( T ) 
M A Q U I N A S escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. ¿L (T) 
MUEBLA 
O R A N Bretaña . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
M A T R I M O N I O joven Ins-
truidos, desea portería li-
brea; informes Inmejora-
bles. Escribid, D. Vivar, R a -
fael Salillas. 58. (T) . 
O F R E C E N S E sirvientas to-
das clases. Mandamos mis-
mo día. Torrljos, 12, princi-
pal, «c (13) 
C O L O C A C I O N E S en gene-




res, chófers , viajantes, en-
cargados. Licenciados Ejér-
cito, criados. Igualmente, 
señoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas , pro-
fesoras, dependientas, servi-
cio domést ico , 14.650 coloca-
dos. Unica casa. Colón, 14. 
0*1 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella y chica para todo. 
Centro Católico. Hortaleza, 
9^ (1) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reah-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (U) 
O C A S I O N estupenda, <,on 
una utilidad diaria de cin-
co duros, traspaso en cua-
tro mil el Hotel Iberia, Are-
nal, 3. vj) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
'¡Vl^fnno 13084. (T) 
U N flán en cinco minutas, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-




nos. Ocasión. Barat ís imos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 168) 
c L AUROS antiguos, motler-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres- Echegaray. 27 
(52) 
i Kfc.DlTOS diez meses mue-
bles. camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 9L 
106) 
1*1 ANOS, lonogratoa, dlttcos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, j ojo 1. esquina a G r a -
vina. Teléfono 14224. (11) 
V KN D E M O S Hoteles Colo-
nla, P r r »eridad, Servicios 
completos, pagos mensua-
les sin entrada desde 50 a 
112 pesetas. Folletos gratis. 
García Paredes, 40. (3) 
P I A N O Cola Bechstein, nue-
vo. precio baratísimo. Veláz-
quez, 80, bajo derecha. (T) 
P E R R O S lobos, cachorritos 
legít imos alemanes, vendo. 
Uceda, 11. (Puente Vsdlecas) 
(10) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 6, tienda. (61) 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 invariable-
mente en kilo de "Estrella", 
Cafeto", "Gullls" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guills". E n los cuartos y 
en ios medios se regala lo 
que corresponde a lo indi-
cado. E n cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
Méfono 14459. (8) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8 , 
rinconada. (5) 
¿CONOCE la cama que re-
galan por 75 pesetas en 
Valverde, 8 ( i" peonada ) ? 
(5) 
P E R S I A N A S , saldo, mitad 
precio. Llnoleum 6 pesetas 
m 2, tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. (82) 
MAQUINA Yost nueva 800 
Smlth Premier. 350. Mar-
qués Cubas. 8. ( I j 
B A T E R I A cocina, porcelana, 
aluminio, loza, ferretería, 
precios saldo. Barquillo, 4 L 
(54) 
t ' E R S I A N A S , económicas 
gran depósito. Sai. Bernrr -
do, 127. Teléfono '-354. C a -
sa Balsera. y¿) 
V E N D O muebles por au-
sencia, urgente, inútil pren-
deros. Alcalá, 153, hotel. ( T ) 
B R A G U E R O S , fajas. Irriga-
dores, Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (t) 
N o j u z g u e u s t e d e s t o s c o c h e s t a n 
s ó l o p o r s u b r i l l a n t e f u n c i o n a m i e n t o 
Casi rodos los propietarios de coches Graham. 
ai discufir de aulomóviles, sostendrán firmemen-
te que la transmisión de potencia del Graham, 
silenciosa, fácil y suave, es superior a cualquier 
otra 
Estos hermosos coches son flexibles y veloces; 
juzgándolos tan sólo por su brillante funciona-
miento, los hermanos Graham están seguros de 
merecer juicios totalmente favorables; pero con-
fían en que los compradores de sus coches 
también sabrán apreciar las demás cualidades 
de estos nuevos Graham de seis y ocho cilin-
d:os: su lujosa belleza y comodidad, mayor 
seguridad, consumo económico, reducido costo 
de sostenimiento y gran duración. 
Los coches Gra'iam son, verdaderamente, co-
ches muy buenos a precios reducidos y compen-
dian todas las mejoras y progresos del auto-
movilismo. 
Coches muy buenos 
a precios reducidos 
Cada coche Graham 
está completamente 
equipado con 
c r i s t a l e s i n a s i l l l a b l a s 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a R e g i ó n , C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
A . S . E . ( S . A . ) 
Paseo de Grac ia , 2 4 bis 
BARCELONA 
A l c a l á , 6 3 
MADRID 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V E D B I O S 
Decorac ión , cr i s ta l er ía en general. Vidrieras 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavaboe, Bidets, Accesorios, eto. 
F A B H I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30905 
Plaza del Angel, 11 / T E ] | . 
•? »» D E S P A C H O S 
18519 
Atocha, 45 y 47 
Hortaleza., 122 \ 
E n t r a d a libre -:- E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O B T A C I O N A P B O V I N C I A S 
IIQWGION DE CEHEROS PM TRAJES DE 
CABALLERO DE IMPORTANTE FABRICA DE SABADELL 
Cortes de trajes estambre superior, 14 ptas.; hechura 
y fortos, 60; total, un traje a medida bueno y bien 
confeccionado, 74 ptas. Cortes de trajes de estambre 
dos cabos, colores só l idos , 26 ptas.; hechura, 60; total, 
un traje superior, 86 ptas. Cortes de traje de estam-
bre retorcido, fabricado con lana de Austral ia, géne-
ros que ni se arrugan ni sacan brillo, 89 ptas.; he-
chura, 60; total, un traje magní f ico , 99 ptas. Verda-
deras pangas s ó l o por pocos d í a s . Despacho liquidador: 
E C H E G A R A Y , 17. 
X V I I A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
DOÑA MARIA REGINA DE ABARCA 
V I U D A D E G A M A Z O 
F A L L E C I O EN S A N T A N D E R 
EL 2 2 DE JULIO DE 1 9 1 3 
Habiendo recibido los Santos Sacramento^ 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus hijos, don César, don Germán ,de la Mora 
y Abarca y don Juan Antonio Gamazo y Abar-
ca, conde de Gamazo; hijos políticos, el señor 
conde de la Nava, doña Pilar Garay, doña Cons-
tancia Maura y doña Marta A m ú s ; nietos, her-
manos políticos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 22 del 
corriente en l a iglesia del Perpetuo Socorro (ca-
lle de Manuel Silvela); la misa, a las ocho, el 
mismo día 22 todos los meses del año en la 
iglesia de Santa Cristina (paseo de Extremadu-
ra, número 24) y todas las que se celebren el 
día 22 en la iglesia parroquial de Santa Bárbara 
y el 24 en el Salvador y San Lui s Gonzaga (calle 
de Zorrilla) serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Los excelent ís imos e ilustrfsimos señores Nun-
cio de Su Santidad, Cardenales - Arzobispos de 
Toledo y Valladolid, Arzobispos de Zaragoza v 
Burgos y Obispos de Madrid-Alcalá, Barcelona, 
Sión, Santander, Vitoria, Zamora, Palma de Ma-
llorca y Oviedo, conceden las Indulgencias de 
jr costumbre. (A> K» 
V.I. •^•M^^gaBi;, V- .•• • . 99 
Esquelas: H . de B . D o m í n g u e z , Barquil lo, 39. T . 33.019. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
VIUDA DE GARCINI 
F a l l e c i ó e n el C o t o de Q u i n t a n a 
( S a n F e r n a n d o d e H e n a r e s ) 
EL DIA 2 3 DE JULIO DE 1 9 2 9 
h a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R. L P. 
Su hijo, don J o s é Garoinl ; h i ja polít ica, doña 
P i lar Monterde; hermanos pol í t icos , sobrinos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden a Dios su alma. 
E l funeral que se celebre el día 22 de julio, 
a las once de la m a ñ a n a , en la parroquia de 
Torrejón de Ardoz; el del d ía 23 de julio, a las 
diez, en l a parroquia de Paracuellos de J a r a -
ma; el del día 24 de julio, a las diez y media, 
en la parroquia de San Fernando de Henares, 
y las misas de ocho y nueve en la parroquia 
de Nuestra S e ñ o r a de las Angustias (paseo de 
las Delicias, 25). s e r á n aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
C U C A R A C H A S 
D r o g u e r í a s y Hortaleza, 24, 
desaparecen con Insectici-
da en podvo " E L R A Y O " . 
Tefléfono 13084. 
E L D E B A T F 
Colegiata, 7. 
C O R T I N A S O R I E N T A L E S 
Fabricamos calidades desde 6,50 ptas. m2. Pereianas mi-
tedprecfr Roberto Mas. Cde. Xlquena, 6. Teléf. 19115. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEfíOR 
DON CARLOS PRENOERGAST Y ROBERTS 
Marqués de Prado Alegre, general de D i -
vis ión, caballero gran cru» de San Her-
menegildo por méritos de fnerra, etcétera. 
Que falleció «1 20 de Julio de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hijos y demás familia 
S U P L I C A N de sus amigos una oración 
por el alma del finado. 
L a s misas de 10.36 y 12,50 del día 20 en l a pa-
rroquia de L a Concepción, el alumbrado del Ma-
nifiesto de S. D . M., de diez a doce y media del 
día 21, y la misa de once y cuarto del día 23, en 
la iglesia del Santo Cristo de la Salud y todas 
las que ae celebren en la capilla de los excelen-
t ís imos señores marqueses de Ugena, en Sarria 




S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
ISPIOE 
MARIMON Y MONTES 
Marquesa de Serdañola y de Sot, baronesa de Picasent 
F A L L E C I O E L 2 2 D E J U L I O D E 1 9 2 8 
E N L A C I U D A D D E V A L E N C I A 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . E*. 
S u viudo, Vicente Trenor, m a r q u é s de Sot; hijos, doña Isabel, mar-
quesa de Cordellaa; doña Desamparados, d o ñ a Carmen, don J o s é María , 
marques de Serdaño la ; don Vicente, barón de Picasent, y doña P i l a r ; hijos 
pol í t icos , don Alfonso Pons y L a m o de Espinosa y don Lui s l o á ñ e z de 
L a r a ; nietos, hermanos, hermanos pol í t icos , primos y d e m s á pa-rientes, 
R U E G A N una ferviente orac ión por el a lma de la finada. 
L a s misas que ei d í a 22 se celebren en las iglesias y parroquias de San 
L u i s Obispo, Nuestra Señora del Carmen. San Ginés , Nuestra S e ñ o r a de 
l a Paloma, R R , P P . de la Buena Dicha (calle de Si lva) , Descalzas Reales, 
San Ildefonso y R R . P P . Agustinos (calle de Valverde) , de Madrid, y en 
var ias parroquias, conventos e iglesias de Valencia y Barcelona y en l a 
parroquia de Serdañola , s erán aplicadas en sufragio de su alma. 
Var ios señoree Proladoa han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 5 6 
D o m i n g o 2 0 d e j u l i o 'de \ ^ 
LA GRANADA ENTREABIERTA Polémica men<ida 
La aparición d« un libro de poesías 
Interpretadas verso por verso, bajo c. 
t lulo de "La magrana entreoberta" (la 
granada entreabierta; !a granada "pe-
chiabierta", dír.a. telicis mámente au-
daz, ei doctor Joscí de Valdiv.elso). da 
act iaJidad a uno de los más grandes n-
ricos modernos y de los que más reca-
tadamente y con injusticia mayor, es-
cond ó la fama oscura. Hablaré pr.mera-
mente del intérprete primoroso, porque 
luey i habré de hablar del gran poet¿ 
interpretado. El Urico es provenzal y se 
llama Teodoro Aubanel. El intérprete es 
mallorquín y se llarna Gu.llermo Colora. 
Horacio dijo que el eco era "vocis 
imago". Y nuestro fray Luis de León 
tradujo impávidamente: imagen de :a 
voz. Ur traductor de hoy habría a'enua-
do la audacia lírica y hub.era dicho cual-
quier otra cosa, pál da, vaga y blanda. 
Imagen siempre de la voz son las tra-
ducciones del minucioso y paciente tra-
ductor mallorquín. Ya nos dió la mistra-
liana "Nerto" en los originales versos 
nonasíiabos pareados, que son un m.la-
gre de paciencra y de humildad. La 
paciencia larga a veces llega al genio y 
la humildad a veces hace milagros. Mi-
lagros de estos, literarios (ya sé que no 
habrá lector alguno que me atribuya el 
poder de los otros), yo me reconozco m-
capa? de hacerlos. No tengo la pacen-
cio larga y lenta, ni aquella humildad 
que como el monje castigado en los con-
ventos medioevales, se sentaba en ia 
ceniza para comer, con la dulcísima len-
t- ud d** un rumiante, el plato de las le-
gumbres. No tengo paciencia, ni para 
estarme sentado demasiado t.empo a los 
pies de Gamaliel. Por esta virtud de que 
carezco, admiro sin f n a los que ia tie-
nen. Y el Intérprete novísimo de Teodo-
ro Aubanel la tiene. Es discípulo mío 
y no se la enseñé yo: 
"Si non vencí reyes moros, 
engendré quien los venciera." 
Y ahora, hecha al traductor la de-
biera justicia, vayamos al gran poeta-
Dichoso y fecundo año fué, a la ve-
ra del Ródano, aquel año de 1830, en 
que la musa en cinta dió al mundo dos 
melliaos, dos astros lucientes: un Cás-
tor y un Pólux, diríamos. Pero '.leñen 
nombre bautismal y cristiano: Fede-
rico Mistral y Teodoro Aubanel. 
El centenario de Mistral, gran sol 
envuelto en llamas, ha iluminado con 
su luz refleja el nombre que en crono-
logía y en gloria es el que le está más 
próxma: "Prox mosilli... honores". Si 
la gloria de Mistral fué ruidosa y es-
talló, como el áloes de las islas Hieras, 
con una flor sublime, la gloria de Teo-
doro Aubanel crece oculta y silencio-
samente como un árbol con una vo-
luntad indomable y sorda, vencedora 
del tiempo y del espacio. 
"Crescit occulto, velut arbor oevo". 
Asi como Mistral consiguió una lon-
gevidad como de patriarca y se fué a 
la inmortalidad como el sol se va a su 
ocaso y sumerge en el mar con solem-
nidad su corona de oro y de iuz, Teo-
doro Aubanel muvjó de muerte tem-
prana aún, fulminado por el ictus súbi-
to de la apoplejía. 
El centenario de ambos grandes poe-
tas ha comedido. El retorno ce la glo-
ria de Mistral nos ha traído el retorno 
de la gloria de Aubanel. Su gloria con-
junta es la gloria de Provenza. El au-
tor de "Carmen Saeculare" dijo que el 
sol, al nacer, era "aüus et Idem": otro 
30I y el mismo sol que se puso. Otro 
sol y el mismo sol para la literatura 
de Provenza renacida. Mistral y Au-
baiiel. El uno es un gran poeta épico; 
el otro es un gran poeta lírico. Y la 
gloria de estos dos poetas que se com-
pletan es el abrazo debajo de la Cruz. 
Alguien ha notado sagazmente que 
i a poesía provenzal es una constante 
alianza del paganismo y del cristianis-
mo. No fué SJI una honda motivación 
que Mistral, en el umbral de su poema, 
se profesa discípulo de Homero, muy 
humilde, e Invoca a la vez al Dios na-
c.vio entre pastores. Estos poetas liba-
ron en la copa cuadrangular del Evan-
gelio y en la ancha y redonda copa de 
Homero. Tal vez el ejemplo más ilus-
tre y mejor logrado de esta feliz y di-
fícil alianza ha sido antes que el autor 
de "Mireya" el cantor de la "Granada 
Intreabierta". Aubanel, votado todo a la 
gloria de Jesucristo, no olvidó del todo 
los dioses antiguos. Del agro da Arles, 
¿no fué desenterrada una Venus, famo-
sa al lado de las más famosas? 
Aubanel hace como aquellos aldea-
nos de la Camarga o de la Crau que 
en el tiempo de la vendóla van a 
colgar en los brazos de las cruces de 
término las más ricas y hermosas uvas 
de sus sarmientos. El poeta de Avi-
ñón ha puesto sobre el altar de Jesús 
las penas sangrientas de su grana-
da pagana. Como la Esposa del "Cán-
tico", ha vaciado en el cáliz el mosto 
de las pomas ardientes tan llenas de 
fuego que rompen la túnica y estallan 
en heridas rojas. 
Aubanel es un gran poeta cristiano. 
Pertenece a la estirpe de los grandes 
poetas noblemente sensuales y cromá-
ticos a que pertenecieron Go-ethe en 
Alemania, Keats en Inglaterra y Bau-
delaire en Francia. No seré yo quien 
cometa la injusticia de equipararle a 
ninguno de esta tríada. Pero lo cierto 
y lo lamentable es que la gloria, que 
camina con pie cojo, no ha puesto to-
davía en su frente aquel beso que es 
una estrella. 
Lorenzo RfBER 
: - : D E L C O L O R ^ D I C T I M A C 
D E M I C R I S T A L r l O L l l N i i O 
—¿A usted qué le parece: estaría bien, 
como todos los años se pide y éste no 
podía faltar, convertir el estanque del 
Retiro durante el verano en una especie 
de Deauville a 0,65? 
—Los reclamantes acabarán por con-
seguirlo. Es lo corriente. Ya sabe usted 
que están de moda las piscinas. Hay al-
gunas en fincas particulares y en socie-
dades de recreo. 
—Lo malo es llamarlas piscinas; tanto 
daría llamarlas peceras. 
—Tiene usted razón, puesto que no se 
hacen para los peces. 




—"Fresquera", porque los concurren-
tes buscan la frescura. 
—A veces sin necesidad, porque la 
llevan consigo y en sí... 
—No se puede negar el aplauso a este 
afán de la gente por bañarse. ¡Y es tan 
6oso hacerlo en la bañera! 
—Claro, no se puede nadar. 
—Ni se luce la belleza. 
•—Además, no todo el mundo tiene 
cuarto de baño en su casa. 
—Ni lo usan todos los que lo tienen. 
—Siempre sirve para algo: para lavar 
ropa, para que los niños aprendan la 
ciencia marinera jugando con barquitos 
y, sobre todo, para tener derecho a la 
hipótesis de la limpieza corporal. Del 
que no tiene baño se âbe positivamente 
por este hecho que no se baña. 
— Y está feo. 
—Sí; está feo que se sepa. 
—Eln cambio, del que lo tiene... no se 
sabe nada en concreto. 
—Y para el bien parecer basta que 
no se sepa. 
—Pues ya ve usted. Los baños públi-
cos tienen la ventaja de que todos pue-
den certificar. 
—¡Se pueden certificar tantas cosas! 
—No sea gruñón. 
—Da lo mismo gruñir o no gruñir. 
Admitamos, si se quiere, el baño veci-
nal en el gran estanque donde se pose 
toda la roña acumulada en el invierno. 
Con limpiarlo después... Para mayor di-
versión admítase lo que parece el idea!, 
el baño danzante. 
—Con gramófono. 
—Por supuesto. 
— Y ya tenemos un Biárritz barato 
con abundancia de asuntos para Ar-
niches. 
—Y, si viviera, para Tabeada. 
—Algo hay que hacer para librar a la 
gente de los furores del calor. En Amé-
rica, según leo, han hecho algo muy 
práctico: cerrar las oficinas. Pero sin 
duda esto no refresca todavía lo bastan-
te. ¡Agua! ¡Baños! Nos pondremos a 
tono con las teorías modernas. Ya sabe 
usted que un buen escritor ha entrevisto 
en la casa futura, en vez del hogar, que 
ha reunido hasta ahora la familia en 
derredor, la gran bañera colectiva como 
centro dé la vida doméstica. 
—Estará muy bien: el papá en traje 
de baño leyendo los periódicos, la mamá 
tomando la cuenta a la cocinera (ambas 
en el mismo traje) y la gente menuda 
jugueteando con el agua. ¡Hermoso 
cuadro! 
—De veraneo, por supuesto. 
—Con calefacción puede prolongarse 
la temporada. 
—Lo terrible será que esta pintoresca 
visión del porvenir fracase por falta de 
familia. Hoy decimos que el hogar está 
desierto. Entonces acaso se lamente que 
la bañera familiar queda sola mientras 
los familiares danzan sueltos por ahí al-
rededor de las piscinas públicas. 
Tirso MEDINA 
"El Socialista" pide auxilio y coope-
ración a sus correiugionanos. "Urge—di-
ce—dar impulso a nuestra Prensa. Y 
compara su pobreza con la magnifi-
cencia de dianos socialistas extranjeros; 
por ejemplo, el "Daiiy Herald". 
Del enemigo el consejo. Aunque no 
me harán caso y hasta puede que rae 
dediquen alguna "flor" de las que en 
•El Socialista" se cultivan, me permito 
brindar a sus directores algunas rece-
tas de éx.to indiscutib-c. 
1/ Que sea verdad lo que ayer leí, 
con estupor profundísimo, en el articolo 
a que me reíiero: "dar el tono de ecua-
nimidad y tolerancia". En otros térmi-
uos: use el colega... mejores modos. La 
urbanidad no está reñ da—creo yo—con 
el marxismo, y hace agradable y sim-
pático a quien la usa en sus palabras 
y maneras. Leen a cualquiera las "No-
tas breves" de ayer, y se queda en esta 
duda: ¿me están leyendo un periódico 
o escucho el coro de las injunas? 
2/ Alégrense un poco sus redacto-
res. Aquel "mal humor" de los españo-
les, en el cual encontraba don Juan Va-
lera la explicación de muchos fenóme-
nos políticos y sociales, en el colega lle-
ga a la iracundia. Créanme: así no se 
puede tener amigos... ni lectores. 
3.» Hagan, en vez de lo que hacen... 
un periódico. Un periódico es el reflejo, 
el eco, la fotografía de la vida. ¿Cree 
"El Social.sta" que la vida española es-
tá en sus columnas? El improperio, la 
protesta, el Insulto, la not.cia de los 
últimos acuerdos del Sindicato de Villa-
cerril... ¿cree "El Socialista" que a sus 
correl gionanos no les importa ni inte-
resa sino eso? 
Ya que citan al "Daily Herald", ha-
gan un "Da.ly Herald" madrileño. E l 
diario inglés, hasta marzo último, era 
un periodiquín de un tamaño equiva-
lente a cinco grandes pág.nas. Era com-
batiente y proselitista, al modo de su 
colega de acá..., ¡claro que hecho con 
más talento y cultura! Desde marzo 
cambió radicairaente. A la doctrina y 
política labor.stas dedica algún breve 
editorial o alguna interviú con correli-
gionarios de altura, y la correspond.en-
te información da los actos que el par-
tido celebra, o de la actuac.ón de sus 
hombres en el Parlamento. El resto, 
hasta llenar 16 grandes páginas, está 
dedicado a..., a todo: información de la 
vida inglesa..., de la vida burguesa. A 
la v.sta tengo un número del diario in-
glés con enorme profusión de grabados: 
de fiestas, de cacerías, de deportes, 
¡hasta la fotografía del fraile domini-
co Mac Nabb, "gran pensador católi-
co", acompañada de extensa interviú! 
Antes que publ.car todo esto, Saborit 
se suicidaría. ¡Seguro! Pues amigos, 
¡o haced un periódico o no os quejéis 
de que los correlig onar.os busquen uno 
que no sea "El Socialista"! El ejemplo 
que les ofrezco es sugestivo: el "Daily 
Herald" ha aumeatado su tirada de 
250.000 a un m Uón de ejemplares. 
Vale la pena hablar de este tema más 
despac.o. Veremos otro dia. 
* * « 
Por s: lo anterior fuera poco, voy a 
dar a "El Socialista" otra prueba de 
mis sentimientos amistosos. O de m: 
espíritu de justicia. Ayer estaba "bue-
no" en las cosas que le decía a "La Li-
bertad". Es sab do que éste es el pe-
riódico del quiero y no puedo: quiero 
ser demagogo y me manda un plutó-
crata; quiero ser republ.cano y Alba 
Se reafirma monárquico; quero inyec-
tarme gracia y ligereza con unas "co-
plas" a diar.o, y resulto más pesado 
que el plomo. Y así en todo. Por ejem-
plo. "La Libertad" es la Democracia, 
toda la Democracia"—d.ce—, "porque en 
ella propagan sus ideales monárquicos 
avanzados, republicanos, socialistas, sin-
d calistas y comunistas". 
Y replica "El Socialista": 
"Menuda confusión. ¿Cómo podrá 
orientarse políticamente el lector de 
"La Libertad"? De ninguna manera; 
no se orienta, se desorienta. Eso de 
que en un diario determinado se pu-
bliquen artículos doctrinarios de diver-
sas orientaciones no indica tampoco 
que represente "nada menos que toda 
la Democracia". Ni mucho menos. A 
lo mejor eso se hace con fines comer-
ciales. Publicando artículos de diversos 
colores se procura tener lectores en to-
das partes, que es lo que al periódico 
industrializado le Interesa. 
Pero no olvidemos que todo lo ante-
rior está dicho para justificar rpués 
la postura injustificable de don San-
tiago Alba y acomodar a ella las aspi-
raciones inmediatas de "La Libertad". 
¡Que si, señor, que eso está bastan-
te bien dicho! "El Socialista", alguna 
vez, i hasta tiene razón! 
* * * 
Don Benito M. Andrade, consecuente 
ex-d'iputado—consecuente por lo de 
ADVERTENCIA OPORTUNA, po r K - H I T O 
—¡Levántame más , papá; levántame m á s , que me voy a poner hecho una sopa! 
ex—gusta de poner el paño al púlpito 
con lamentable frecuencia. Sesudo en 
apariencia: no muy sesudo en el fondo. 
¡Rara vez "da una"!... 
Ayer nos sorprendió con una teoría 
novísima, peregrina. Si el señor An-
drade la hubiera expuesto ante el tri-
buinal competente cuando se examinó 
de Derecho Político—le supongo abo-
gado como a todo español, salvo prue-
ba en contrario—, el suspenso hubiera 
tenido el tamaño de una calabaza. 
Nos asegura el señor Andrade que 
un ministro ha de cesar constitucional-
mente en su cargo, si a los tres me-
ses de designado por el Rey no se hace 
convocatoria de Cortes. ¡A nadie se le 
ocurriera semejante desatino! E l Rey 
nombra y separa libremente a sus mi-
nistros, dice la Constitución, y ni con 
fórceps se puede sacar de ninguno de 
sus artículos esa reválida, por las Cor-
tes, de la credencial de un ministro. 
Y de otra parte, ¿no es triste ver 
a hombres de orden entretenidos en 
eü funestísimo empeño do agravar y 
acrecer las dificultades propias de la 
actual situación política? 
Mas... dejaré el tema. Lo trascen-
dental no es de mi reino... 
* * * 
No crean ustedes que he dejado de 
leer a "Heliófiío". Siempre es amena y 
útil su lectura. Por ejemplo, ayer nos 
enseña que los parásitos son unos se-
res románticos que viven de recuer-
dos. ¡Admirable! Vean, vean; que no 
invento: 
"...Y es indignante saber que al hom-
bre ilustre le rodean hasta en el más 
allá los hombrecillos que quieren me-
drar o lucir a su costa. Como si no le 
bastara con los parásitos que deja aquí 
nutriéndose insaciables del recuerdo de 
su carroña.—Heliófiío." 
Ya lo ven ustedes. Creerían, como yo, 
que los parásitos de que habla "He-
liófiío" viven de la carroña. Pues no 
así: se nutren del "ercuerdo" de ella. 
¡Qué espirituales! 
* * * 
Hay que temer a algunos periodis-
tas cuando ensalzan la profesión. A un 
veterano compañero, tras cincuenta 
años de periodismo, le ha sido impues-
ta la medalla del Trabajo. iBlen ga-
nada! ¡Enhorabuena, amigo Montes, y 
a trabajar otros cincuenta años... y yo 
que lo vea! 
Pero no hay derecho a quê  para 
ehailtecer una vida de admirable labo-
riosidad, diga "Heraldo de Madrid" 
que esos cincuenta años los ha pasado 
tan digno compañero "encubriendo fra-
casos ajenos, elogiando a imbéciles, 
elevando a pcrsonajillos y a ilegítimos 
prestigios", etc., y que a todo eso lla-
me "servir lealmente a la verdad" 
El homenajeado ha hecho, sin duda, 
cosas mejores. Si el period.smo es eso. 
confieso que mis veinte años de perio-
dismo no me han hecho perod.sta ni 
me han enseñado a hacer esos pane-
gíricos del periodismo que—bromas a 
un lado—es algo más noble y más ele-
vado que todo eso. Y si ustedes, señores 
de "Heraldo de Madrid", juzgan del pe-
riodismo de los demás, como es lógico, 
por el que ustedes practican, callen... 
¡y no sean ingenuos! 
RIVER1TA 
L I B R O S N U E V O S 
Una nueva edición de la "Historia 
de la arquitectura cristiana española", 
de Lampérez. Bellamente presentada 
en dos grandes volúmenes renovará 
sin duda los laureles que recogió la 
primera vez. No es cosa de intentar si-
quiera un crítica. Se trata de una obra 
generalmente acatada, y su autor ganó 
en esas cuestiones un prestigio indis-
cutible. Lo que en este libro asombra 
y maravilla al profano, es advertir en 
su conjunto la riqueza arquitectónica 
española. Es algo que llena de patrio-
tico entusiasmo. En las últimas aldeas, 
en pueblecitos cuya situación en el ma-
Ipa ignoran muchísimos españoles exis-
ten joyas preciadísimas de la arquitec-
I tura cristiana. ¡Espectáculo que, sin 
1 necesidad de otras pruebas, nos habla 
del arraigo que tiene la fe en el cora-
|zón de España! Dediquemos un reve-
I rente homenaje a la memoria de don 
1 Vicente Lampérez, que de manera tan 
| sabia y tan concienzuda supo hacer des-
filar a nuestra vista la arquitectura 
cristiana española. 
Libro muy breve e interesante el del 
señor León Domínguez, titulado "La 
¡Caridad de Sevilla". .Apuntes históricos 
; sobre la Cofradía de la Santa Caridad. 
¡Notas de arte bien apuntaladas por lá-
I minas muy bellas. Una notable icono-
grafía de Mañara es acaso el capitulo 
que más atención merece en este libro 
que se deja leer muy bien. 
E l señor vizconde de Eza acaba de 
publicar con el título "¿Decadencia, 
senectud, o crisis de crecimiento?", una 
serie de bien encadenadas reflexiones 
sobre el tiempo actual. Es un libro que 
de no presentarse con la excesiva mo-
destia con que aparece, figuraría pron-
to entre algunos que han adquirido fa-
ma, por tratar del mismo asunto, aca-
so con más empaque; pero también con 
menos solidez. Le reprochamos franca-
mente al señor vizconde de Eza que no 
haya intentado hacer más llamativa la 
presentación de su obra. De nada ser/i-
rá que por contrapartida elogiemos la 
modestia y seriedad del autor. Está de 
moda publicar teorías y reflexiones so-
bre el tiempo presente en volúmenes 
que buscan de manera hábil al públi-
co. E l vizconde de Eza ha escrito una 
buena obra. Hay en ella un pensamien-
| to trabado, solidez de principios, sano 
| criterio moral y un estilo llano y se-
rio, todo de una misma altura, sin con-
cesiones de mal gusto, ni caídas. ¿Por 
qué aparece eso en una especie de fo-
¡Ueto apelmazado, sin la menor gala de 
i impresión? 
El marqués de Cabanes titula "Poe-
sías" un libro de composiciones exce-
lentemente impresas. Resplandecen en 
ellas, sobre todo, el amor a la Patria, 
el amor a Cataluña y a Barcelona, la 
exaltación de los sentimientos familia-
res y algunas humoradas sin malicia 
que varían a más de la mitad la tona-
lidad general del volumen. 
Análogas o muy parecidas condicio-
nes se advierten en "Senda florida", co-
lección de versos de don Natalio de An-
ta, que revelan como también los an-
teriores, una gran preocupación por 
la consonancia y la medida. 
"Figuras de España" es un libro de 
don Darío Pérez, que contiene algunas 
semblanzas de españoles de hoy. Está 
entonado y bien escrito. No escapa 
—porque es casi imposible—a la sumi-
sión a un punto de vista personalísimo 
consecuencia de la cual si hay figuras 
que no están en el volumen, están en 
el volumen otras que no son figuras a 
nuestro juicio. Pero esto no prueba si-
no que nuestra estimación de valores 
se aparta de la de don Darío Pérez, 
y no quita a su obra el interés humano 
que siempre tienen las semblanzas y 
biografías bien hechas. E l Lbro lleva un 
prólogo breve de don Santiago Alba. 
Doña Concha Suárez Otero ha publi-
cado una novel ta—"Vulgaridades"—, in-
teresante y amena. Otra mujer, doña 
María de la Peña, ha escrito un libro 
de consejos a las muchachas, que lleva 
por título "Sarta de Perlas". El padre 
Risco hace en un convencido prefacio 
el elogio de este pequeño volumen. 
Literatura pedagógica 
Lo más saliente en estos últimos me-
ses, dentro de la producción pedagógica, 
es el libro del padre Teodoro Rodrí-
guez, segundo volumen de su obra "El 
estatismo y la educación nacional en los 
países civilizados". E l autor no necesita 
de elogios; tan notoria es su consagra-
ción a la enseñanza teórica y prácti-
camente y su temperamento de exaltada 
sinceridad. 
El libro de que hoy tratamos encierra 
en sus veintiocho capítulos otros tantos 
estudios tan documentados como calien-
tes sobre el absurdo del monopolio do-
cente del Estado y sus desastrosos efec-
tos para la cultura patria. E l sistema 
que el ilustre agustino defiende es el 
que hoy rige en las naciones más cul-
tas. Justo es reconocer que el estatismo 
español ha sufrido un rudo golpe con el 
examen universitario, medida que se-
ñala el comienzo de una era nueva para 
la enseñanza. Para acabar con un mal, 
todo consiste en empezar, y aquí ya he-
mos empezado. 
Otro libro, que viene a completar en 
cierto modo el anterior, es el del padre 
Enrique Herrera, que contiene las "Cró-
nicas escolares, desde la Gran Bretaña", 
escritas sobre el terreno y publicadas 
en la Prensa diaria. Un hombre tan en-
terado de problemas escolares como el 
padre Herrera y dotado de tan fina ob-
servación como la suya, no podia menos 
de dar en estas bien enfocadas instan-
táneas una selección de interesantes 
momentos de la vida universitaria in-
glesa. En estas crónicas se ve en pleno 
funcionamiento aquel sistema de libertad 
de enseñanza expuesto magistral y va-
lientemente por el padre Teodoro Ro-
dríguez. 
De un medio también extranjero, pero 
bien distinto, poseemos otro libro. Titú-
lase "Acción universitaria", y es su au-
tor Alfredo L. Palacios, ilustre profesor 
argentino. Sus discursos, ponencias c in-
tervenciones en el Consejo Superior de 
la Universidad Nacional de La Plata for-
man este volumen salido de las Pren-
sas de Buenos Aires. Su pensamiento 
enfoca los problemas del carácter de la 
segunda enseñanza, de los exámenes y 
de la intervención del elemento estu-
C H I N J j A s 
Dice un cronista, que se ha sou 
pelo: ^"^o^ 
"Todos los actores destacan 
mimetismo extraordinario, y en *> 
escenas de los cuadros, como las i'*^^ 
de los bandoleros y otra lucha K A ^ * * 
n i ble contra el señor supremo 1 ^ 
superior que rapta a la amada, SOQ 8ER 
cspeclaculares y verdaderamente 
tásticas." íak 
Verdaderamente. 
Pero, ¿y la lucha del colega con 
vago recuerdo de lo que sea mimetis 1111 
¡Eso sí que es espectacular! mo' 
« * * 
"En Rusia, según dijimos, un emn 
sario de boxeo ha sido despedido 
! conseguir organizar exhibición 
El representante de las autoridades * 
Iviéticas le ha dicho estas concisas y d 
lin.tivas palabras: "Eh Rusia no hac 
falta espectáculos brutales y deseduc* 
dores." a' 
Conciso y definitivo, en efecto. 
E l consabido puesto de horchata 
Groenlandia. 11 
¡Nadie se resigna a una competcnci» 
que pudera ser ruinosa! 
* * * 
Preparativos «de un banquete: 
"La demanda de tarjetas ha supéralo 
a todo cálculo." 
El que quiera picar, que pique. Aq î 
que se suscriba calculando que le darán 
de comer, ya lo sabe. Está fuera de to-
do cálculo. 
* * * 
"Es una farsa que se desarrolla en 
esa atmósfera nebulosa de las alegorías 
eu que toda interpretación metafísiCj 
puede explicarse y razonarse; en que ^ 
do parece aludido con elegante negiigen. 
cia, y en que no hay nada que aclare el 
pensamiento fundamental del escritor, 
Pnvilegio, por cierto, de las obras de 
arte auténtico." 
De modo, que ya lo saben ustedes. 
¿Se entienden las "Meninas", "La Vi. 
da es sueño" o "La Pastoral", de Bcetbo. 
ven? ¿Si? 
Pues, no hay duda. Todo eso es arte 
falsificado. 
¡Gracias a Apolo, que puede uno sa-
Ur de dudas! 
« » « 
"El gran tenor tuvo que repetir su fa. 
moso concertante entre las aclamacio. 
nes del público, rayando en delirio al 
último acto, que cantó come los propios 
ángeles." 
Sigue, pues, el delirio. 
* # # 
Más delirio: 
"En el horror de esta existencia de 
hombre tan agitado y tan frenético no 
quedr. más que el amor inmenso a la 
revoluc.ón, que sirvió su delirio, y en 
cuya defensa puso todo el ardimiento 
lurioso y la salvaje intransigencia de un 
alma que llegaba a las lindes del he-
roísmo, de un heroísmo monstruoso sal-
picado de sangre. Y ahora, ¿qué hacer? 
¿Cubrir de ignominia a Marat o atraver-
se a admirarle? 
Pues. mire. Atrévase usted a admirar-
le si gusta. 
Lo otro lo hizo él mismo, y de u 
modo insuperable. 
Y todo arreglado. 
VIESMO 
diantil en la elección de decanos. La im-
presión que de estos documentos se saca 
no es nada halagüeña respecto de la en-
señanza en aquella próspera república. 
Análogo, muy análogo al libro del se-
ñor Palacios es el folleto del ex redor 
de Salamanca, don Enrique Esperabé, 
cuyo mérito principal consiste en la ex-
posición de hechos del rectorado de Uaa-
muno, sobria, contundente y libre de in-
sinceridades fetichistas. 
Lo más valioso, pedagógicamente ha-
blando, que so ha publicado en estos úl-
timos días ha sido la revista "Atenas". 
Bajo este titulo se leen en caractere» 
griegos unas palabras de San Pablo, que 
desde luego revelan el carácter de la 
publicación. "Atenas" va a ser en nues-
tra patria un órgano de información y 
orientación pedagógica, en cristiano J 
en plan de culta modernidad. 
En efecto, los editoriales, la documen-
tación, la bibl:ografía, las experiencias 
pedagógicas, que nutren los dos núme-
ros publicados, honran a la redacción de 
"Atenas" y le prometen un sólido des-
envolvimiento. El monopolio pedagógico 
de ciertos elementos es una de tantas 
calamidades públicas como padecemos. 
No será pequeño beneficio el que hügJ 
a España esta revista si logra llevar 
a la gran masa del magisterio español 
auras de modernización al mismo tiempo 
que de cristianismo e hispanidad. 
X. X. 
* « * 
(Los autores que deseen ver rrsena-
dos fus libros en esta sección deben re-
mitirnos dos ejemplares.) 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 90) 
R. M. GOURflüO rABUMCOURT 
US ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para G L D E B A T A ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
—¡Otra vez vencido, milady! ¿Hay cosa más terri-
ble que esta?... Teodoro de Rovilly, a quien sin duda 
alguna protege el mismísimo diablo, ha huido a Lon-
dres... llevándose mis papeles. 
—¿Y por si fuera poco abuso todavía se ha atrevi-
do a maltratarlo a usted cruelmente?—preguntó lady 
Kenburry con acento compasivo—. Viene usted hecho 
mía lástima, mi pobre Juan. 
—Sin duda ful a caer sobre una cosa dura. ¿Me 
he herido? 
—Si. Presenta usted en la frente una brecha de no 
pequeña extensión, aunque poco profunda—respondió 
lady Mary—. Afortunadamente, el hueso ha quedado 
indemne, y la lesión cicatrizará pronto. 
—Tanto mejor, porque por difícil que sea y por eri-
aada de peligros que esté, no quisiera abandonar la 
misión que me confiaron sin llevarla a feliz término. 
—¿Qué es lo que se propone usted hacer? 
—¿Qué?... Perseguir hasta el fin del mundo, si es 
preciso, a Teodoro de Rovilly. Una cosa viene a au-
mentar mi inquietud, el viaje del coronel a Londres. 
¿Cuáles serán los diabólicos planes que se ha traza-
do?... ¡Ah, poro yo los estorbaré, cueste lo que cues-
te!. Lady Mary, Heliona, sigan ustedes siendo mis án-
geles buenos, aconséjenme... 
—Yo tengo un proyecto—declaró la inglesa, que de-
cididamente se había puesto de parte del joven legiti-
mista—. El coronel de Rovilly tardará en llegar a 
Londres. 
—Desde luego, puesto que la silla de posta tiene mar-
cadas sus etapas. 
—Perfectamente. ¿Sabe usted adónde se propone di-
rigirse una vez que. esté en Londres? 
—Según le dijo a nuestra tía de Kerdaniel, segui-
ría su viaje hasta Holyrood... 
Juan de Sautré se interrumpió, y luego de pensar 
un momento, exclamó dándose una palmada en la 
frente: 
—¡Ya ha surgido la Idea salvadora! Si yo consiguie-
ra llegar a Holyrood antes que él, aunque sólo fuese 
con una hora de delantera, tendría tiempo bastante 
para Instruir a su majestad Carlos X de la traición 
que se está fraguando y para desenmascarar al coro-
nel. Una vez sobre aviso su majestad, nada tendría-
mos que temer. 
—Puede ser una solución, en efecto—opinó lady Ma-
ry—, pero bueno será que nos documentemos para no 
lanzarnos a una empresa irrealizable. Voy a informar-
me de un experto en la materia-
La inglesa le hizo una seña con la mano a un 
oficial que paseaba sobre cubierta, al mismo tiempo 
que le llamaba: 
—Capitán Pence, tenga la bondad de hacercarse, que 
voy a hacerle una pregunta. 
—A sus órdenes, milady—respondió el oficial Incli-
nándose cortésmente ante la propietaria del yate—. 
Aquí estoy para servirla. 
—Gracias, capitán. ¿Qué tendríamos que hacer pa-
ra llegar a Holyrood, en Escocía? 
—Pues tendríamos que dar la vuelta a la punta de 
Ramsgate, remontarnos con rumbo norte hasta Firsth 
of Forth y entrar en Leight—contestó con naturali-
dad el marino—. Un crucero bastante largo, como us-
ted ve, porque nos veríamos obligados a seguir la 
costa de sur a norte. 
—¿Y si hiciéramos el viaje por vía terrestre? 
—Es más largo todavía, y ofrece no pocas dificul-
tades, entre cllaa la de que no hay comunicaciones di-
rectas para trasladarse de Londres a Edimburgo. 
—Perfectamente. Quiere decirse que estamos en con-
diciones de explotar en nuestro provecho el tiempo que 
el coronel habrá de detenerse, necesariamente, en Lon-
dres, y aún sin contar como circunstancias favorables 
para nosotros el mal estado de loa caminos y el retra-
so que esto supone para quien viaja en diligencia, po-
demos abrigar desde ahora mismo la esperanza, más 
bien la seguridad, de que llegaremos al retiro donde 
habita Carlos X mucho antes de que Teodoro de Ro-
villy ponga el pie en Holyrood. 
Si yo consiguiera llegar a Holyrood 
—¡Oh, querida milady, qué talento tan extraordina-
rio tiene usted!—exclamó el joven conde de Sautré—. 
Yo no habría sabido combinar un plan como el que 
acaba usted de concebir y que hay que reconocer que 
reúne las mayores probabilidades de éxito. Ya sólo 
falta que lo pongamos en práctica. Ordene usted que 
pongan la proa en dirección del golfo de Fort. Comien-
zo a sospechar que no está perdido todo. E l "White 
Star" es capaz de desarrollar velocidades muy supe-
riores a las corrientes en un buque de vela. 
—Capitán Pence—dijo la dama sonriendo—, de esta 
vez vamos a convertir nuestro yate en un buque cor-
sario. Lo que sí le ruego es que procure usted sepa-
rarse lo menos posible de la costa para no navegar 
inútilmente. 
Juan de Sautré recobró nuevos alientos, y más opti-
mista ahora, admitió la po-
sibilidad de ver coronada 
por el éxito la empresa en 
la que tanto entusiasmo 
había puesto desde un prin-
cipio. E l dolor se le habia 
aliviado mucho con la com-
presa de árnica que Helio-
na le aplicara sobre la he-
rida y la presencia de du 
amada contribuía en no pe-
queña parte a aquella sen-
sación de bienestar físico 
que se había apoderado de 
él y que le Invitaba a mi-
rar con mayor confianza el 
porvenir. Antes de que el 
sol se pusiera, el yate dió 
vista a Great Yarmouth. 
En las primeras horas 
del dia siguiente comenzó 
a soplar un viento de tie-
rra bastante fuerte, que 
obligó al "White Star" a 
cargar las velas del palo de mesana. Juan, poco ha-
bituado a la navegación, no tardó en sentir los efec-
tos del mareo. En cambio, ninguna de las dos muje-
res experimentó la más leve molestia; lay Mary era 
en absoluto inasequible a estos trastornos de la na-
vegación, y en cuanto a Heliona, resistía con imper-
turbable fortaleza el temporal desencadenado, a pesar 
de la violencia del oleaje, que hacía bailar a la embar-
cación, ni más ni menos que un viejo lobo de mar, 
como decía, bromeando, su protectora. 
E l mar se encrespó furioso y ensoberbecido. Lo3 
bandazos del yate hicieron imposible la permanencia 
en el puente, sobre cubierta, y lady Kenburry y 103 
dos novios se vieron obligados a buscar más hospita-
lario refugio en el salón-biblioteca. El joven legitim13' 
ta se sentía morir, porque el mareo iba en aumento; 
con la frente perlada de sudor frío, lívido y descom-
puesto el rostro, se desplomó en un diván y entornó 
los párpados haciendo esfuerzos para dormirse, por 
suponer que con el sueño y reposo experimentaría ali-
vio. Pero tuvo que renunciar a su idea, pues apenas 
cerró los ojos, le acometió una sensación extraordina-
riamente desagradable, como si estuviese ébrio, como 
si todo diera vueltas a su alrededor. 
Heliona, movida a piedad de su prometido por cl 
mal rato que estaba pasando, se ingenió cuanto pû 0 
para distraerle. 
—Juan, ¿por qué no te entretienes ojeando algunos 
periódicos y revistas? Te aseguro que hay cosas muy 
interesantes—le dijo la muchacha—. Los guardamos 
en el estante que hay sobre el diván en que estás 
echado, y puedes cogerlos sin más que alargar 1» 
mano. ¿O prefieres que hagamos música? Tengo 
gunas partituras a cuatro manos, y podríamos ejecu-
tarlas, si estás en condiciones de acompañarme-
¿Quieres? 
—Lo que yo quisiera es tener el estómago quieto 
y en su sitio—respondió haciendo una mueca de dolof 
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